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ALKULAUSE. 
Seuraava Suomen tiirkeimpien· kos-
kien luettelo, j oka on ilmestynyt j os-
sain miiiirin tiiyttiiiikseen usein tun-
nettua puutetta, sisaltiia tietoja, jos-
kin vaan likimiiaraisiii, maan eri ve-
sistoissa loytyvista vesivoimista. Luet-
telo ei esiinny tarkoituksella vastata 
suurempia vaatimuksia tarkkoihin 
numerotietoihin niihden, sillii vesis-
tOmme eiviit ole siinii suhteessa viela 
larpeeksi tutkitut. Tarkkaan tutkitut 
ovat ainoastaan Kokemiienjoki, Kymi-
joki, Vuoksen-virta ja Pielisjoki. Asken 
mainitun 4 vesiston matala-, keski- ja 
korkeavesimiiiirii on maiiriitty vesi-
maariikiiyrien ja pitempiaikaisten ve-
denkorkeushavainto-sarjojen avulla. 
Tiiten saadut luvut ovat luettelossa 
painelut paksuilla numeroilla. Muut 
tauluissa loytyviit tiedot ovat osittain 
saadut tie- ja vesirakennuspiirien arkis-
toista, osittain laskujen avulla. iin 
ovat tiedot koskien pituuksista ja pu-
touksista otetut yllii mainituissa arkis-
toissa siiilytetyistii, piirin insinoorien 
toimitustilaisuuksissa laatimista kat-
selmuskirjoista. Koska nama toimi-
tukset ovat eri ajoilta, ovat kiiytetyt 
putoukset, vaikkakin vaakituksella tar-
koin miiariityt, ainoastaan likimiiiiraiset 
eiviitkii kohdistu miiiirattyyn veden-
korkeuteen. Vieliikin epiivarmempia 
ovat ylimalkaan ne luvut jotka ilmai-
sevat vesimaariin. Nama ovat nimit-
tiiin saadut osaksi yksityisistii mittauk-
sista ja laskuista, osaksi yksinomaan 
FORO RD. 
Efterfoljande forteckning Ofver Fin-
lands viktigare forsar har tillkommit 
for att i nagon man fylla ett ofta 
kiindt behof af uppgifler, om ocksa 
blott approximativa, Ofver i landets 
olika vattendrag forefintlig vattenkrart. 
Forteckningen framtriider icke med an-
sprak pa att motsvara nagra storre 
fordringar pa noggranna sifferuppgifter, 
dartill iiro vara vattendrag annu alit-
for litet undersokta. • Toggranna under-
sokningar foreligga endast Ofver Kumo 
och Kymmene alfvar, Ofver Vuoksen 
samt Ofver Pielis alf. For nyssniimnda 
4 vattendrag har lag-, medel- och 
hogvattenmangden kunnat bestiimmas 
med tillhjalp af vattenmangskurvor 
och Hingre serier valtenstandsobserva-
tioner. De diirvid erhallna talen iiro 
i fOrteckningen tryckta med feta siffror. 
Ofriga i tabellen ingaende data hafva 
erhillits dels fran vag- och vatten-
byggnadsdistriktens arkiv, dels genom 
beriikning. Salunda iiro uppgifterna 
om langd och fallhOjd tagna fran i 
ofvannamnda arkiv fOrvarade syne-
instrument ofver af distriktens ingenio-
rer utforda forrattningar. Da dessa fOr-
riittningar iiro verkstallda under vidt 
skilda tider, aro de uppgifna fallhoj-
derna, ehuru desamma blifvit noggrant 
bestiimda medels afvagning, endast 
approximativa och hiinfora sig ej lill 
nagot bestamdt vattenstand. A.nnu 
mindre tillforlitliga aro i allmanhel de 
tal, hvilka angifva vattenmiingden. 
Iaskun avulla, siten ettii. koskien sade-
aluect planimetrilHi on mitattu Maan-
m ittauksen Ylihallituksen Suomen 
yleiskartasta, ja alueen purkautumis-
koeffisientti mii.ii.rii.tty niin tarkkaan 
kuin mahdollista lii.hinnii. olevan tun-
netun alueen koeffisientin avulla. Saa-
dut luvut vesimii..ii.rille ovat, kun nii.mii.. 
nousevat yli 1 m3fsek., pyoristetyt ko-
konaisiksi, vaan olisi ehkii. monessa koh-
din suurempi pyoristii..minen ollut pai-
kallaan, koska luvut kuitenkin ovat 
likimii.ii..rii..isiii... 
Luetteloa seuraava kartta ilmaisee 
kosket, joiden vesivoima keskiveden 
aikana on suurempi kuin 50 hv. N"u-
merot ka.rtalla, joka on teh ty toista 
tarkoilusta varten, eivii.t vastaa nume-
roita tii.ssii.. lucttelossa, mutta sen lo-
pussa lOytyvii..n taulun avull a voi lu-
kij a helposti pii.ii.stii. selville. 
Helsinki toukokuussa 1911. 
Tie- ja vesirakennusten 
Ylihallituksen 
HYDROGRAFINEN TOIMISTO. 
Dcssa hafva nii.mligen erhalli ts dels fran 
enskilda mii.tningar och berii.kning, dels 
enbart genom berii.kning, hvarvid for-
sarnas nederbordsomrade medels p lani-
meter uppmii.tls fran Ofverstyrelsens 
for landlmii.teriet generalkarta och 
afflodeskoefficienten for omradet be-
sUimts sa noggrant som mojligt med 
tillhjlilp af koefficienten for nii.rmaste, 
kii.nda omrade. De erh:illna talen for 
vattenmii.ngden ii..ro da denna Ofver-
stiger 1 mSfsek. afrundade till hela tal. 
Mojligen hade hii.r en storre afrundning 
i flere fall varit pa sin plats, da t alen 
i alia fall ii.ro approximativa. 
Forteckningen atfolj es af en karla 
upptagande forsar med Ofver 50 hkr. 
vid medelvattcnstand. Numren a kar-
tan, hvilken ii.r uppgjord for ett annal 
ii.ndamal, motsvara icke num.ren i denna 
forteckning, men med tillhj ii.lp af den 
sista tabellen blir det for lii.saren l ii.Lt 
att finna sig till riitta. 
Helsingfors i maj 1911. 
HYDROGRAFISKA BYRAN 
vid Ofverstyrelsen for vag- och vatten-
byggnaderna. 
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Putouk- Pu- Keski-ma tala- Keskivesi Keski-korkca- Teollisuuslaitoksia 
sen pi- to us- vesi vesi 
Putoukseu ~:o ja nimi tuus kor- Medelllg- Medelvatten MedelhOgvatteo lndustriella anlllggniogu keu~ vatten 
Fallet~ N:o och namn Fallets - --- - -- - -.-. -Fall-
-"' .... -"' d btl ' >aE ln"cd hOjd " hv .. hv " hv ..c< );: ~ Muita laitoksia m. =~I hkr U) hkr "' hkr ~(/}';?:!; Andra inrlttningar m ~a- n-6 
Vienanmereen laskevat vesistot. 
Vattendrag, som rinna till Hvita hafvet. 
Oulankajoki 
I lisavesineen. I I 
Oulankajoki 
. 
med tillfloden. 
I Savinjoki. I 1 Lammaskoski 200 1.2 - - - - - - - -
2 Kullapolkukoski 50 1.5 - - - - - - --
3 Karikoski 60 1.0 - - - - - - -
I 
-
I Oulankaj olci. 
4 Taivalkoski - 6.2 6 496 - - 350 28,933 - -
5 Kintakongas 610 13.7 6 1,096 - - 490 89,507 - -
Kilkajoki . 
6 Iso IGiyliikoski ' 200 - 15 - - - 62 - 2 -
7 Pikku KiiyHik. - - 15 - - - 62 - - -
I Tuntsanjoki 
lisavesineen. 
Tuntsanjoki 
I med tillfloden. 
Kutsanjok i . 
8 Isokongas 170 5.6 - - - - - - - -
9 Niemiskonkaan 
yHiosa 90 1.9 - - - - - - - -
10 Niemisk. keskiosa 100 4.8 - - - - - - - -
11 Niemisk. alaosa 110 4.4 - - - - - - - -
Siem inginjoki. 
121 Suukonkaat 550 52.3 - - - - 6 4,184 - -
Tuntsanjoki. 
13 Peurakongas ] 60 3.4 27 1,224 - - 255 ll,fi60 - -
14 Ensimm . kongas 90 1.7 27 612 - - 255 5.7 01 - -
15 Toinen kongas 150 2.8 27 1,008 - - 255 9,520 - -
16 Kong as ] 60 2.1 27 7fl6 - - 255 7 ,1-lOI - -
11 Liekakongas 160 2.0 32 8ii3 - - 295 7,867 - -
18 Pyrstolam.-k. 50 2.3 37, 1,135 - - 3361 10,304 - -
I Jaamereen laskevat vesistot. 
I Patsjoki Vattendrag, som nnna till Ishafvet. 
191 Luusuankoski 400 1.-1 , 141 2,632 191 3,5651 705 ] 3,160 - -20 Kebdokengi 320 1.5 1-11 2, 20 191 3,820 7051 14,100 - -
21 Kolakongas 660 3.0 141 5,6LO 191 7,6-!0 705 28,200 - -
22 Harrikoski 1.500 5.8, 141 10,90-! 191 14,771 705 5-!,520 - -
23 Saarikoski 780 3.8 141 'i,l•J-1. 191 9,677 705 35,720 - -
24 Kalliokoski ·WlJ 1.2 l.J I 2,256 191 , 3.0J6 705 11,280 - -
25 Umpisuvanlo 480 0511-H 9!0 1!)1 1,273 705 -!,700 I - I -
2 
Putouk 
Putouk- Pu- Keski-matala- Kesk.ivesi Keski-korkea-
sen pi- to us- vesi vcsi Teo!Usuuslaitoksia 
sen N:o ja nimi tuus kor- Medelldg Medelvatten MedelhOgvatten Industriella anlllggniogar keus ''atteo 
Fallet s N:o och namn l''allets Fall- ~11 - =~I -l l "' .. :~E I htngd hOjd hv hv hv ..dc:s- cd Muita laitoksia m. hkr bkr hkr aS , ~> Andra inrU.ttningar m. :n:Il l::a~ 
Pohjanlahteen laskevat vesistot. 
Vattendrag,som rinna till Bottniska viken. 
T ornionjoki 
lis avesineen. 
To rne a.lf med 
tillfloden. 
M uon iojoki. 
26 La 
A 
ppea ja 
av erkoski - 8.6 48 5,504 - - - - -
. 
T ornionjoki. 
Tome ii.lf. 
27 Ja apakoski - 3.9 50 2,600 - - - - - -
28 Hi elanenkoski - 3.6 54 2,592 - - - - - -
29 Jar hoi. ·koski - 4 .. 1 72 3,936 - - - - -
-
30 Valk iakoski - 5.7 74 5,624 - - - - - -
31 Ko rppilwski - 3.7 3 4.,095 - - - - - -
32 Ka ttilakoski - 8.0 91 9,707 - - - - - -
ja tk. forts. N:o 57 
Aalisjoki. I 
33 Ko rteniva 300 2.0 1 27 - - 10 267 - -
3-! K e 
35 Ku 
sk.Kortekoski 180 2.4 1 32 - - 10 320 -
=I rkkionlinkka 180 2.0 1 27 - - 10 267 -
36 Ki 
37 Pah 
38 Sa 
39 Ku 
40 Su 
elisenkoski 180 1.2 1 16 - - 10 160 -
=I takoski 380 5.5 1 73 
=I - 10 733 -ari.koski 1,000 10.0 ~ I 133 - 10 1,333 - -ivakoski 180 1.4 19 =I - 10 187 - -ukoski. 2 0 2.6 35 - 10 347 - - . 
Konlla joki. I I 
41 Ro iti.koski 420 6.1 2 163 - - 30 2,440 1 -
42 P e urakoski 220 3.6 2 96 - - 30 1,440 - -
143 ru R olikoski ja oivaniva 260 2.0 2 53 - - 30 800 - -
1 44 Ko 
45 Pa 
nttakongas 400 1:!.0 2 347 - - 30 5,200 - -
tokoski 220 1.6 2 43 - - 30 640 - -
46 Sa ukkokoski 270 1.1 2 29 - - 30 .J-40 - -
47 Viik evakoski 220 1.4 3 56 - - 73 1,363 - -
48 Sir kkakoski 3GO 2.1 3 84 - - 85 2,380 - -
Miekoj ii.r vi-
R aanujii.rvi . 
49 Jolm 
50 Ka 
ankoski 1 ,50\) 8.0 7 747 - - 55 5,867 - -
arannekoski 8-JO 14.7 7 1,372 - - 55 10,780 - -
T engeliOnjoki . 
51 Pe ssaniva 320 09 13 156 - - 213 2,556 - -
52 Lu 
53 Ju 
54 Po 
55 Ha 
56 Ku 
onio 2,000 6.2 18 1,488 - - 269 22,237 - -
opakoski 760 2.ti 20 693 - - 288 9,9 4 - -
rtimonkoski l ,tiOO 10.2 20 2,720 - - 288 39,1 6~ - -
apakoski 600 4.4 22 1,291 - - 302 17,717 - 3 
urroskoski - 0.6 2~ 176 - - 302 2,416 - -
---
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Putouk- Pu- Keski-OlAtala- Keskivesi Keski-korkea- Teollisuuslaitoksia 
sen pi- to us- vesi vesf 
Putouksen N:o ja oimi tu.us ko r- :MedeUAg- Medelvatten Medelhogvatten Industriella an.lllgg1tiugar keus '\"'atten 
Fallets N:o och namn Fallet.~ Fall-
-"' 
--· 
---:;,r---
-"' 
----
lllogd hOjd 
"' 
hv 
" 
hv 
" 
hv :l .. ~~ Muita laitoksia 
m. 
'"i l hkr "' hkr "' bkr 
-;~ >. Andra inr!lttningar 
m. <0- ~- rn<fl ~~ El 8 
I Tornionjoki. I I Torne alf. 
571 Vuoennonkoski - 15.8 134 28,229 - - - - - -
5 Matkakoski 400 5.2 134- 9,291 - - - - - -
591 Jylhii- el. Kuk-
kolankoski 1,500 8.1 143 15,444 - - - - - 2 
60 Pirkonkoski - 7.1 - - - - - - - 1 
Kaakamonjoki. I i 
61 Konttikoski - 1.6 - - - - 13 260 1 
_, 
62 Juuson- el. Hie-
takoski - 2.8 - - - - 13 485 1 1 
Kemijoki lisa-
vesineen. 
Kemi alf med I 
tillfloden. 
Ailangonjoki. I 
63 Pitkiikoski 3 0 6.7 - - 0.5 45 4 357 - -
64- Valikoski 250 5.2 - - 0.5 35 4 277 
-,-65 Suukoski 120 2.5 - - 0.5 17 4 133 
I 
I I I Kemijoki. I I I I J(emi ti.lf . 
66 Neitikoski 900 2.0 130 3,467 377 10,053 1,213 32,3±7 - -
67 Harjankurkku 600 1.5 130! 2,600 377 7,540 1,213 24,260 - -
68 Kuukkanen 1,000 3.5 130 6,067 377 17,593 1,213 56,607 - -
69 Seitakorva 300 2.0 130 3,467 377 10,053 1,213 32,3±7 - -
70 Kaakkuri 500 1.5 - - - - - - - -
71 Juukoski 2,000 9.0 130 15,600 379 45,4BO 1,220 146,400 - -
72 Jalankari 10() 0.5 140 933 383 2,553 1.210 8,267 - -
73 Keltastenrin ne 2,000 3.5 140 6,533 383 17,873 1,2-lO 57,81)'7 - -
74 Vieremankoski 600 4.0 140 7,467 383 20,427 1,2±0 66,133 _, -
75 PisiO 600 3.0 140 5,600 383 15,320 1,240 49,600 - -
76 Pirttikoski 1,000 4.() 1401 7,467 389 20,747 
1,270 67,737 - -
77 Sapsiinkoski 1,000 3,5 1-!0 6,533 3 '9 18,153 1,270 59,267 - -
78 Juotaskoski 300 2.5 145 4,833 394 13,133 1,290 43,000 - -
79 Vastauskoski 1,500 6.0 145 11,600 402 ;12,160 1,:350 108,000 - -
80 Puurosenkorva 1,000 1.0 145 1,933 -102 5,360 1,3501 18,000 - -
jatk. forts. N:o 95 
Ounasjolci . 
_I _ 
81 Perilankoski 460 3.0 2 80 5 200 36 1,440 
jatk. forts. N:o 86 
Pellojoki. 
-! 82 Iittamankoski 327 2.3 3 92 6 18± 17 521 -
KakkalOjoki. 
-I 83 Kuiva-Kielinen 340 2.7 6 216 15 540 93 3,348 -
84 lso-Kielinen 214 2.1 ~ I 168 1;) 420 93 2,604 - =! 85 Kielisenniva 213 1.0 80 15 200 93 1,2-!0 -
4 
Putouk- Pu- Keski-mntala- Keskivesi Keski-korkea-
sen pi- tous~ vesi vesi Teollisuuslaitoksia 
Putouksen N:o ja nimi tuns kor- Medel!Ag- Medelvatten Industriella anlnggnjngar keus vatten Medelh6gvatteu 
Fallets N:o och namn Fallets Fall- ~ I 0!1 ~ I ~ ·t~ E I lnngd hOjd hv hv hv Muita laitoks ia m. m. cs hkr hkr ~i hkr ~U!l :S'£ Aadra inrUtlniagar 
Ounasjoki. I 
_I I 
861 Kuivakoski 1-!0 1.1 23 337 36 528 239 3,505 -87 P allaskurkkionk. 880 3.4 34 1,541 47 2,131 345 15,640 
=I -88 Rautuskongask. - 2.6 49 1,699 62 2.149 450 15,000 -89 Jalkakoski - }5.6 90 6,720 163 12,171 920 68,693 90 Molkonkongas -
91 Lobikoski - 2.4 100 3,200 174 5,568 1,000 32,000 
=I -92 Marraskoski - 5.8 140 10,827 217 16,781 1,360 105,173 -93 Aapiskoski - 2.4 140 -!,480 223 7,136 1,400 44,800 - -
Sinetliijoki. 
94 Myllykonkaan-
koski 505 7.4 2 197 6 592 42 4,144 - 2 
J(emi joki. 
J(emi iilf. 
95 Ounaskoski 800 2.0 350 9,333 655 17,467 3,200 85,33R - -
96 Valajankoski 5,000 4.7 350 21,933 655 41,047 3,200 200,533 - -
97 Petajakoski - 6.9 350 32,200 664 61,0~ 3,280 301,760 - -
98 N arkauskoski - 6.2 350 28,933 667 55,139 3,290 271 ,973 - -jntk. forts. N:o 101 • 
Kontiojoki. 
991 
Koirakongas 50 3.5 - - 1 47 7 327 - -
Vii.hiijoki. 
1001 Pikkukongas 38 3.2 - - - - - - - 1 
I 
I Kemijoki. I I I Kemi iilf. 101 Osauskoski 
- 2.5 350 11,667 693 23,100 3,400 113,333 - -102 Taivalkoski 500 5.8 350 27,067 700 54,133 3,500 270,667 - -
Olhavanjoki. 
103 Myllynpaikka - 3.8 - - - - - - 2 -
Iijoki lisavesi-
neen. 
Ijo alf med till-
flo den. 
Iijoki . 
Ijo iilf. 
104 Poussukoski 160 2.9 3 116 - - 46 1,778 - -
105 Ylempi Soivion-
niva l\1iJ .. 1 ·-~ L •f 180 1.1 4 59 - - 63 924 - , _ 
106 Alempi sama 220 1.1 5 73 - - 68 997 - -
107 Kuren- ja Ham-
maskoski 1,1 -W 9.7 6 776 - - 80 10,347 - -
108 Runttikoski 260 l.fi 12 240 - - 169 3,380 - -
109 Iso Laakakoski 240 2.1 12 336 - - 169 4,732 - -
110 Vaarakoski 280 1.7 12 272 - - 169 3,831 - -
111 Kahukoski 1 0 0.8 12 128 - - 169 1,803 - -
112 Louhikoski 260 JA 12 224 - - l!:i9 3,15i'i - -
113 Saarikoski 2~Q 1.0 12 . 160 - - 169 2,253 - -
114 livionkoski 100 1.2 12 192 - - 172 2,752 - -
115 Niskakoski - 1.3 1bl 260 - - 212 3,675 - -116 Hevonkoski 300 0.9 15 180 - - 214 2,568 - -
5 
Putouk- Pu- Keslci-matala- Keskivesi Keski-korkea-
sen pi- to us- vesi vesi Teollisuuslaitoksia 
Putoukseo N:o ja nimi tuus It or- Medell!g- Medelvatten Medelhogvatten Indus triella aulllggoingor keus vatten 
Fallets N:o oeh namn Fa.llets Fall- ~ , 0~ 1 ,; I _g .. ~ ~ I Hlngd hOjd hv hv " hv Muita laitok:sia m. m. ~s- hkr hkr co~ hkr «iii I "'~ Andra inrll.ttningar r.l) ::;;~ 
117 Saari J uurikka- I J_ 
koski 220 0.9 15 180 - - 216 2,592 
118 Sauvan Juurik-
kakoski 300 2.1 15 420 - - 217 6,076 - -
119 Ison kiven Juu-
rikkakoski 240 1.2 15 240 - - 217 3,472 - ~ -120 Kallioistenkoski 160 ).1 16 235 - - 219 3,212 - -
121 Taivalkoski - 6.6 17 1,496 - - 235 20,6 '0 - 1 
122 Turvakkokoski - 6.7 17 1,519 - - 235 20,993 -~ -jatk. forts . N:o 141 
Kostonjoki. 
123 R untti- ja Nis-
kakoski 360 2.0 11 293 - - 116 3,093 - 1 
124 Ulmajankoski 320 3.4 11 499 - - 128 5,803 - -
125 Vaarakoski 600 2.7 11 306 - - 131 4,716 - -
126 Saarikoski 960 4.0 11 587 - - 131 6,987 - -
127 Korpuankoski - 4.0 11 587 - - 131 6,987 - -
128 P yorre'koski 680 4.1 12 656 - - 164 8,965 - -
129 Kupp ikoski 720 1.0 12 160 - - 166 2,213 - -
130 Kallioisenkosk i 280 07 12 112 - - 177 Ui52 - -
131 N aapp akoski 160 0.6 12 96 - - 177 1,416 - -
132 Kyparakoski 400 2.3 12 368 - - 190 5,827 - -
133 Koitikoski 440 3.1 13 537 - - 213 8,804 - 1 
134 Hammask osk i 200 1.0 13 173 - - 214 2,853 - -
135 Kuttikoski 240 1.5 13 260 
- I - 237 4,740 - -136 Laakaniva 320 0.9 14 HiS 
=i - 251 3,012 - -137 Susikoski 1,640 5.5 14 1,027 - 251 18.401 - -138 Yli-Siikakoski 400 2.4 14 449 - 2511 8,032 - -13\l Ala-Siikakoski I 3601 1.6 14 299 =I -  5,355 - =i 140 Knrenkoski 2,240 6.7 14 1,251 - 259 23,_137 -Iijoki. 
-I I jo iilf. 141 P irikoski - 3.8 34 1,723 - 5 2 29,488 - -142 Jurmunkoski - 9.5 35 4.433 - - 591 74,860 - -
143 Kellokoski - 2.5 39 1,300 - - 692 23,067 - -
jatk. forts. N:o 184. 
Korentojoki. 
144 Hirvaskosk i 250 3.7 5 247 - - 38 1,875 1 1 
Niiljiingiinjoki. 
145 Nivankoski 400 J.9 - -- - - 33 8:16 - -
146 Juurikkakoski 500 3.1 - - - - 33 1,364 - 1 
-147 Haapakoski 200 1.4 - - - - 33 616 ; -148 Pitkakoski 1,000 8.1 - - - - 33 3,564 -149 Pikku Vaarak. 120 1.0 - - - - 34 453 -
lW Taivalkoski 320 3.5 - - - - 35 1,633 -
151 Louhikoski 120 1.2 - - - - 35 560 
=1=1 152 Rupakkokoski 400 2.3 - - - - 35 1,073 jatk. forts . N:o 155 
N aamanganjoki. I I 
153 Kokkokosken I Ylijakso 1,400 9.1 1 121 - - 97 11,769 - -
154 S:n Alajakso 1,000 3.7 1 49 - - 97 4,785 - -
N iiljiingiinjoki. I 
155 Valirakoski 1,0-10 2.8 31 112 - - 189 7,056 
=,-1 156 Kiehtaj akoski 1,560 5.5 3 220 - - 189 13,860 157 Suolikoski 260 1.8 4 96 - - 190 4,560 
Putouk- Pu- Kesk:i-matala- Keskivesi Kesk.i-korkea- Teollisuuslajtok.sia 
sen pi- to us~ vesi v esi 
Putouksen N:o ja nimi hi US kor- Medell!g- Medelvatten Medelbogvatten lndustriella nnlaggningar keus vatten 
Fallets N:o ocb namn FaUets Fall- ~4 1 ~t I ~t I .. ·· ' >.E I Jaugd hojd bv hv hv ~~ .~~ Mu.ita laitoksia m. m. hkr hkr hkr (/)U) !:S~ Andra inr:utning:rr 
Suolijoki. 
158 Tenaman.koski 740 3.3 4 176 - - 190 8,360 - -
159 Kyparakoski 420 2.8 4 149 - - 190 7,093 - -
160 Haarakoski 380 1.5 4 80 - - 190 3,800 - -
[{orvuanjoki. 
161 Purkaj akoski 160 1.2 1 16 - - 7 112 - -
162 Karhukoski 800 5.9 1 79 - 15 1,180 - -
163 Sarkisenkoski 160 1.4 1 19 - - 15 280 - -
164 YL Taivalk.oski 440 10.9 1 145 - - 20 2,907 - -
165 Seimikoski 360 4.4 1 59 - - 20 1,173 - -
166 At Taivalkoski 320 8.0 1 107 - - 30 3,200 - -
167 Kuurnakoski 320 5.2 1 69 - - 30 2,080 - -
168 Hurukoski 320 1.8 l 24 - - 31 7-!4- - -
169 · Myllykoski 280 1.4 1 19 - - 31 579 - 1 
170 Lahnankoski 280 1.1 1 15 - - 31 455 - -
171 Louhikoski 600 3.7 1 49 - - 36 1,776 - -
172 Varsinainen 
Kiukua 280 1.2 1 Hi - - 38 608 - -
173 Kiukuan Jatko-
koski 320 1.8 1 24 - - 38 912 - -
174 Petajlikoski 440 1.& 1 25 - - 42 1,064 - -
175 Murennu.ksen-
-
1761 
jatko 360 0.8 1 11 - - 42 448 - -
Vars. Murennus 1,080 4.3 1 57 - - 42 2,408 - -
177 Kurenkosken-
niska 200 1.0 2 27 - - 63 840 - -
178 Mustarannan 
-I kuoru !:120 6.61 2 1761 - - 63 5,544 -179 Saarikoski 320 1.4 2 37 - - 73 1,363 -
180 Korpikoski - 6.0 6 480 - - 350 28,000 -
181 Akkokoski - 4.6 6 368 - - 3651 22,387 - I -
l 2 J aurakkakoski - 1.6 8 171 - - 482 10,283 - -
183 Kitunenkoski - 2.8 8 299 - - 518 19,339 - -
Iijoki . 
Ijo iilf. 8.3 184 Yli-Kurkikoski - 60 6,640 - - 1,440 159,360 - -
jatk. fous. N:o 22<l 
Livojoki. 
185 Pitkakoski 1,320 16.9 2 451 - - 23 5,183 - -
186 Jameikko-koski 120 2.0 2 53 - - 23 613 - -
187 Mustakoski 360 7.6 2 203 - - 23 2,331 - -
188 Vaarakoski 220 1.2 2 32 - - 23 368 - -, 
189 Saarikoski 160 2.5 2 67 - - 23 767 - -
190 Kuusenpukka-
koski 360 2.9 2 77 - - 25 967 -- -
191 Polkk.amakoski 80 0.9 2 24 - - 25 300 - -
192 Kilsij akokoski 920 7.2 2 192 - - 25 2,+00 - -
193 Kilsikoski 2,000 13.1 2 349 - - 25! 4,367 - -
194 Yli:i-K arj alan.k. 480 2.8 2 75 - I - 281 1,045 - -
195 Ala-Karjalank. 2BO 1.5 3 60 
I 
- 35 700 - -
196 Saarikoski 380 l.1 3 44 - 35 513 - -
197 Yl. Louhikoski 60 0.8 3 32 - 35 373 - -
198 AI. Louhikoski J30 1.0 3 40 - - 35 467 - -
199 Raakkukoski 360 2.8 3 112 - - 35 1,307 - -
200 Viisioikiakoski 800 6.2 3 248 - - 35 2,893 - -
201 Seitenoikiakoski 1.600 !U 6 728 - - 65 7,887 - -
202 Yl. Lehmikoski 280 2.1 6 168 - - 65 1,820 - -
203 AI. Lehmikoski 180 1.4 6 112 - - 65 1,213 - -
7 
Putouk- Pu- Keski-matala- Keskivesi Keski-kork.ea- Teollisuuslaitoksia 
sen pi- to us vesi vesi 
Putouksen ::-l:o ja nimi tuus kor- Medell~- Medelvatteu Medelh0g\' 3tten 1udustriel1a anl!tggoingar keus vatteo 
Fallets N:o och namn FaUets Fall- ~ I -- _,. ,.; " .. :S~ I langd hojd hv .. hv .. hv Muita laitoksia 
m. e~ I hk.r "' bkr "' b.kr ~~£~ Andra iurattnin~ar m. =s ~ E 
I ~ I 2041 Sarakoski 240 1.2 96 - - 65 1,040 - j 1 205 Iso-Ruuhikoski 200 1.1 132 - - 106 1,555 
206 Pik.-Ruuhikoski 400 O!:l 9 96 - · - 106 1,131 - -
2071 Saarikoski 4.00 2.0 9 240 - - 106 2,827 - -
20 Rytinkoski 2,440 6.6 11 968 - - 129 11,352 - -
209 Pasankoski 400 1.3 13 225 - - 153 2,652 - - I 
210 Ruokoski 120 0.5 13 87 - - 153 1.020 - -
2111 H illinkoski 2,750 7.5 13 1,300 - - 153 15,300 - ·1 212 Jakkukoski 400 0.6 21 168 - - 236 1.888 -
=-1 213 Louhlkoski 120 0.7 21 196 - - 236 2,203 -
• 
214 J u ominginkoski 260 0.7 21 196 - - 236 2,203 - - I . 215 Al.-Peurakoski 200 0.6 21 168 - - 236 1,888 - -
216 Kor pikoski 24.0 1.0 21 280 - - 236 3,147 - -
217 Pis lelinkoski 100 0.6 21 168 - - 242 1,936 - 2 
218 Hanhikosk i 200 1.0 21 280 - - 242 3,227 - -
219 Petii.jakosk i 240 0.8 23 245 - - 260 2,773 - -
220 Saarik oski 280 1.0 23 307 - - 260 3,467 - -
221 Vaarlikoski 200 1.3 23 399 - - 260 4,507 - -
222 Timosenkoski 160 0.7 23 215 - - 266 2,483 - -
223 Iso-Kyngaskoski 200 I 2.3 23 705 - - 266 8,157 - ·-
Iijoki. 
Ijo O.lf . 
2241 Ala K urkikosk i 200 0.6 90 720 - - 1,788 14,304 - -
-225 Hikimyskoski 220 1.1 !)0 1,320 - - 1,788 26,224 - -
22G Vuormaskoski - 5.0 90 6,000 - - 1,788 119,200 - -
jatk.. forts. N:o 228 
Pa{lumajoki. I 
151 11 
I 
227 Myllynpaikka 100 1.1 - - - - 220 1 
I 
2281 
Ii joki. 
,1 I I jo 6. /f. I Kalkaja- el. Vau-hukoski 440 2.3 2,852 - - 1,8151 55,660 - -
2291 Haapakoski 62() 2.5 93 3,100 - 1,821 60,700 - I 
=I 230 Purkaj akoski 280 1.6 95 2,027 - 1,830 39,0-l-0 -
231 K ierikkikoski 600 2.7 95 3,420 - 1.830! 65, 0 - -
232 Vauraskoski - 4.0 101 5,387 - 2,3061122,987 -
=1{ Vesilaitos. 233 Antinkoski 440 1.6 101 2,155 - 2,306 49,195 - Vatlenverk. 
23-! Leppikoski 960 2.2 101 2.963 - 2,3061 67,643 - - , 
235 Jalokoski 400 1.7 103 2,335 
=I 2,337 52,972 - -2361 Iaalismankoski 320 1.5 103 2,060 2,337 46,740 - - 1 
237 Ikkokoski 820 3.5 106 4,9-!7 - 2,396 111,813 - --
238 Raasakkakoski 360 2.3 t06 3,251 - 2.3961 73,477 - -
239 Merikoski - 3.0 106/ 4,240 - 2,400 96,()00 - -
240 Uiskarinkoski 594 1.7 106 2,403 - 2,-t-00 54,400 - l 
241 Kintaskoski 320 0.9 106 1,272 - 2,400 28,800 - -
242 Puodinkoski 356 2,1 106 2.968 
=I - 2,4001 67,200 - 11 243 Helsinginkoski - 2.2 lOG 3,109 2,400 70,400 - I I I 
I 
Haukiputaan-
joki lisavesin. 
I Haukipudas 
alf med tillfl. 
H aukipulaanjoki. I 
244 Jamsankoski - 2.fi ~ I 300 141 ·167 1531 5,100 - l 24-51 Juopulinkoskl - 3.0 300 14 560 153 6,120 _ , -
8 
Putouk- Pu- Keski-DlJltala- Keskivesi Keski-korkea- Teollisuuslaitoksia 
sen pi- to us · vesi vesi 
Putouksen N:o ja nimi tuus kor- MedeUA.g- Medelvatten MedelhOgvatten Industriella anll!ggningar keus vatten 
Fallets N:o och namn Fallets Fall D! l =1 1 D~ I ~ .. ,"'s[ l!tngd hOjd hv hv hv -:i"" :::l .. Muita Jaitoksia m. m. hkr hkr hkr (f)(f) ::S'~ Andra inrllttningar 
246 Kalliokoski 250 0.7 9 84 14 131 161 1,503 1 1 
247 Palokoski - 2.0 9 240 14 373 161 4,293 - -
248 Runttikoski - 1.5 9 180 14 280 161 3,220 - 1 
249 Koitelinkoski - 6.0 10 800 16 1,280 180 14,400 - -
250 Laurinkoski 350 2.4 10 320 16 512 180 5.760 - 1 
251 Koskelankoski - 1.0 10 133 18 240 185 2,467 - -
• 
252 Myllynpaikka 500 1.6 10 213 18 3 4 185 3,947 1 1 
253 Vaari:ikoski :385 2.4 10 320 18 576 185 5,920 - 2 
254 Eskolan koski - 1.5 10 200 18 360 185 3,700 - 1 
jatk. forts. N:o 263 
J oloisjoki. 
2i'i5 Mannis en Mylly-
koski -
} 6.0 256 Oravakoski - - - - 8 640 - -
257 Kotakoski 
258 Huij auskoski 500 2.1 - - 05 14 16 4+8 1 1 
259 Sankokoski - 2.0 - - 0.5 13 16 427 - -
260 Pitkanahon 
Myllykoski - 3.0 - - 0.5 20 16 64-0 - -
261 Vitikkakosk - 3.5 - - 0.5 23 22 1,027 - -
262 Tirinkoski - 2.0 - - 0.5 13 22 587 - -
Haukipulaanjoki. 
263 Jalokoski - 1.0 11 14-7 35 467 211 2,813 - -
264- Jokelankoski 400 1.7 11 249 35 793 220 4,987 - 1 
265 Karppi:ikoski - 2.0 11 293 35 933 220 5,867 - -
266 Allikkokoski - 3.0 
11 1 
440 35 1,400 220 8,800 1j -2671 Puuperankoski 670 3.4 11 499 35 1,587 220 9,973 1 
Kalimeenoja. 
268 Tirnosenkoski 180 1.6 - - - - 5 107 - ] 
Oulunjoki lisa-
vesineen. 
Ulea alf med 
tillfloden. 
Lenluanjoki. 
269 Pieni-Lentuak. - 1.6 - - - - - - - -
270 I so-Len tu akoski - 4.2 - - - - - - - -
271 Kaarnekoski - 4.2 16 898 18 1,008 42 2,352 - -
272 Vuontienkoski - 1.4 16 299 18 336 42 784 - -
Kallionjoki. 
273 Kalastonkoski 594 3.2 6 256 7 299 16 683 - 1 
274 urrokoski 267 3.1 7 289 8 331 19 785 - 1 
275 Porokoski 208 5.6 7 523 8 597 19 1,419 - -
276 Siltaniva 208 0.7 9 84 11 103 24 224. - -
277 Pystokoski 178 1.5 9 180 111 220 24 480 - 1 278 Laukkukoski 208 1.2 9 144 11 176 24 384 - -
279 Kamarakoski 267 1.5 9 180 11 220 24 4.80 - -
280 Pitki:ikoski 208 0.9 10 120 11 132 26 312 - -
281 Korpikoski 208 1.0 10 133 11 147 26 347 - 1 
Varajoki. 
282 Myllykoski 100 1.3 1 17 2 35 15 260 - -
9 
Putouk- Pu- Keski-matala- K eskivesi Kesk:i-korkea- Teollisuuslaitoks.ia 
sen pi- to us- vesi vesi 
Putoukseu N:o ja uimi tuns kor- Medel!Ag- Medelvatten MedelhOgvatten lndustriella anlnggrtingar keus vatten 
Fatlets N:o och namn Fallets Fall- Jl ~! I ~ , ~ .. ~ e ~ JB.ngd hojd hv hv hv Muita laitoksia m. m. hkr hkr ~i hkr '"iJl li'~ Andra inrllttningar a Vl I ~ 
' 
283 Arnmiikoski 
a) Pohjoinen haara 
Norra grenen 90 47) 1 63 2 125 15 940 . 1 b) Etcliiinen haara -
Sodra grenen 260 4.7 
284 Louhlkoski 350 2.4 1 32 2 64 15 480 - -
285 Sill.:akoski 150 0.6 1 8 2 16 15 120 - -
286 Pitkiikoski 1,500 9.3 3 372 5 620 28 3,472 - -
28'7 Kokkokoski 1,200 3.7 3 148 5 247 28 1,381 - -
Riienjoki: 
288 Huhmarkoski 89 0.9 1 12 2 24 20 240 - -
Saunajok i. 
289 Pet kelyskoski 149 1.4 2 37 4- 75 34 635 ~ - -
290 Vaariikoski 267 1.7 4 91 5 113 56 1,269 - -
291 Isonkivenkoski 297 2.2 4 117 5 147 56 1,643 - -
292 Saunakoski 386 2.0 4 107 5 133 56 1.493 - -
Lammasjoki. 
293 Pajakka 320 1.5 61 1,220 68 1,360 158 3,160 - -
294 Saarikoski 400 2.6 61 2,115 68 2,357 158 5,4,77 - - l V ieksinjoki. 
295 Konappakoski 238 1.2 9 144 10 160 23 368 - 1 
296 Kuurtajankoski 178 2.6 10 34/ 12 416 25 867 - 1 
297 Vieksinj oen suu 119 0.9 10 120 12 144- 27 324 -
-
Ontojoki. I 861 2J 7,4671 -298 Katermakoski 980 2.5 2,867 97 3,233 -
299 Suituakoski 900 8.2 86 9,403 97 10,605 224 2±,491 - 1 
300 Kypiiriikoski 220 1.3 86 1,491 9'7 1,681 224 3,883 - -
301 P itkiikoski 600 1.6 86 1,835 97 2,069 224 4,779 - -
302 Murhikoski 240 0.8 86 917 97 1,035 224 2,389 - -
303 I so- jaPikku-Kal-
lioinen 580 2.6 86 2,981 97 3,363 224- 7,765 - -
304 Siikakoski 300 0.8 86 917 97 1,035 224 2,389 - -
T ipasjoki. 
305 Vii.likoski - 2.4 - - - - - - - -
306 Pungankoski - 4.6 - - - - - - - -
307 L ouhikoski 420 8.0 2 213 4 427 13 1,387 - 1 
308 Veneheittok oski } 6.1 2 163 4 327 13 1,057 309 Maijaniva - -
Sapsajoki. 
310 Keski-Sapsakoski 60 3.0 5 200 6 240 12 480 - -311 Ali-Sapsakoski - 6.0 5 400 6 480 12 960 - 1 
Jormasjoki. 
312 Joensuunkoski - 7.3 5 481 6 584 13 1,265 - -
Kajaan injoki. 
Kajana iilf. 
313 P etiijiikoski 470 2.4 131 4,192 146 4,672 329 10.528 - -
314 Kuurna- ja Kal-
liokoski - 1.6 131 2,795 146 3,115 329 7,019 - -
315 Koivukoski 445 4.7 1311 8,209 1461 9,149 329 20,617 - -
316 Ammiikoski 225 4.5 131 7,860 146 8,760 329 19,740 1 1 
10 
Putouksen N:o ja nimi 
Fallets N:o och oamn 
Hassan- el. YU:i.jo/ci. 
317 Ko.kko- j a Raa-
nionkoski 
318 Palokoski 
319 Paasokoski- ja 
Saarikoski 
320 Saapaskoski 
321 Haapakoski 
!322 Kiukuankoski 
323 Kaivoskoski 
324 Leveakoski 
325 Pystykoski 
326 Kulkkakoski 
327 Alakoski 
328 
329 
3301 
331 
332, 
333 
334 
335 
336 
337 
3:18 
3391 340 
3~1 I 
342 
343 
Piispajoki. 
Vaiirakoski 
Kivijiirven nis-
kakoski 
Ankapuurakoski 
Kuurnakoski 
Kallionruntti 
Haapakoski 
Paskakoski 
Pelajainen 
Saarikoski 
Kantakoski 
Palakoski 
Isonki venkoski 
Lipaskoski 
Jokilammen Nis-
kakoski 
Kuusikoski 
Laukkanenkoski 
Pesionjoki. 
344 Niskakoski 
3+5 Louhikoski 
346 Pitkakoski 
347 Saarikoski 
iHB Harakkakoski 
349 
350 
3iil 
352 
353 
35-1 
35fi 
356 
357 
358 
359 
360 
Emajoki. 
Jalokoski 
Palo- ja Kynak. 
Kyynaspiiakoski 
Pystykoski 
Pitkakoski 
Haarakoski 
j atk. forts. N:o S6S 
Yli- Vuokinjoki. 
Palokoski 
Saari- ja Paaso-
koski 
Saapaskoski 
Haapakoski 
Kiukuankoski 
Siikakoski 
Putouk· l'u- Keski-m.at:tla-
seLl pi- tons· v es 1 
tuus kor- MedeliAg-
keus vatten 
Kes kiYes i 
Medelvatten 
Kesk ikorkca-
ves i 
MedelhOgvatten 
Teollisuus laitoksia 
Industriella aolllggniogar 
lnngd hOjd ~ hv Fo.lle ts Fall - _,.; I 
m. m. fl)s hkr ~;---b-v-l--~ -,----;:-
1~ --!~" · :::!- -~--;:;~-;-~-1\1-tuita laito-ks- ia-
a:S hkr =~ hkr U'Jtn :a~ Andra inrl\ttningar 
- 3.7 
- 1.6 
- 3.3 
- 3.1 
- 2.6 
- 6.2 
120 0.9 
300 3.4 
200 1.7 
320 1.5 
600 2.3 
119 1.4 
252 4.3 
89 1.5 
283 1.9 
505 5.4 
208 2.0 
149 1.8 
386 9.4 
208 2.7 
208 3.9 
134 1.6 
327 4.8 
89 1.2 
238 2.7 
297 3.2 
297 1.1 
200 4.3 
200 1.4 
480 4.1 
120 2.1 
120 3.2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
] 
- 4.8 11 
950 5.4 11 
- 2.5 11 
- 2.6 11 
900 6.7 11 
300 3.(:i 11 
280 1.6 
320 3.3 
2-10 3.1 
200 2.2 
400 6.2 
200 1.5 
3 
3 
!I 4 
14.8 20 987 
64 20 427 
132 20 880 
124 20 827 
104 20 693 
248 20 1,653 
36 20 240 
136 20 907 
68 20 453 
60 20 400 
92 20 613 
37 
115 
40 
51 
144 
53 
48 
251 
72 
104 
43 
128 
32 
72 
85 
29 
57 
19 
55 
:~ 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
56 
172 
60 
76 
216 
80 
72 
376 
108 
156 
64 
192 
48 
108 
127 
44 
115 
37 
109 
56 
85 
704 48 3,072 
792 48 3,456 
367 4~ 1,600 
381 48 1,664 
9 3 48 4,288 
528 48 2,304 
64 8 171 
132 8 352 
124 8 331 
117 10 293 
331 10 827 
0 10 200 
162 7,792 - -
162 3,456 - -
162 7,128 - -
162 6,696 - -
162 !'i,o16 - -
1o2 13,392 - -
162 1,944 - -
162 7,344- - -
162 3,672 - -
162 3,240 - -
162 4,968 - -
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
243 - -
745 - -
260- -
329 - -
936 - -
347 - -
312 - -
1,629 - -
468 - -
676 - -
277 -
832 - I 208 -
468 - -
555 - -
191 - --
30 1,720 - 1 
30 560 - -
so 1,ooo - -
30 840- -
30 1,280 - -
242 
242 
242 
242 
242 
242 
20 
20 
22 
24 
25 
25 
1f'i,488 - -
17,424 - -
8,067 - -
8,389 - -
2l ,oJ9 - -
11,616 - -
427 - - 1 
880 - -
909 - 1 
70-± - -
2,061 - -
500 - -
11 
Putouk- Pu- Keski-matala- Keskivesi Keski-korkea- Teollisuuslai toksia sen pi- to us vesi vesi 
Putouk:sea N:o ja nimi tuus kor- !lfedellAg- Medelvatten MedelhOgvatten Industriella iorltttningar lteus vatten 
Fallets ~ , ~ -- --F allets N:o och namn Fall- ~l l ... " .. »E I lAngd hojd hv " hv ~~ ~ ~ Muita laitoksia m. ~~ hkr hkr co..!!_ 1 hkr Aodra inrl\ttningar m. El rn ::;;~ 
,J Vuok injoki. I Niipaskoski 500 1,6 10 213 16 341 61 1,301 - -
362 Vuokkikoski 2,500 16.1 12 2,576 22 4,723 77 16,529 - -
Emii.joki . 
363 Aittokoski 900 7.2 23 2.208 71 6,816 319 30,624 - -jatk. forts. N:o 868 
Moisionj oki. 
364- Sutisenkoski 280 1.4 1 19 3 56 26 485 - -
3o5 Ylempi Siltakoski 150 0.7 2 19 7 65 40 373 - -
36() Kyniikoski 470 2.5 3 100 12 400 47 1,567 - -
367 Nuottikoski 600 3.4 4 181 14 635 50 2,267 - 1 
Emii.jok i . 
368 Siittikoski - 1.8 38 912 107 2,568 455 10,920 - -
369 Seitenoikia 2,500 15.8 38 8,005 107 22,541 455 95,853 - -
Pyhii.nniin vesisto . 
Py hii.nla vatlendr. 
370 Pyhannankoski 1.18E 12.7 5 847 11 1,863 40 6,773 - 2 
371 Sahi 178 0.7 5 47 11 103 40 373 - -
T er vajoki. 
372 Pitkiikoski 980 5.0 2 133 3 200 13 867 - -
Kiehimiinjoki. / 
373 Iikoski 
I 1701 0.7 
53 495 137· 1,279 566' 5,283 
=I 
-374 Uurankoski 550 10.0 5:! 7.067 137118.267 566 75,467 -375 Leppikoski 1,200 4.9 54 3,528 139 9,081 575 37,567 -
Oulunjoki. 
Uled ii lf . 
376 Niskako ki - 3l.2 180 74,880 240, 99,840 897 373.152 _ , _ 
a) Iso-Kauko 400 5.3 90 6,360 240116,960 971 63,388 =!2 b) Kortet-Kauko 480 5.3 90 6,360 2-lO 16,960 8~ 63,388 
c) Kautokoski 900 5.2 90 6,240 120, 8,320 - - -
d) uojuan put. 1,000 8.1 1 0 19,440 240120,920 807 96,876 
-,-377 Ahmaskoski - 7.0 180 16,800 248 23,147 9621 89,787 - -jatk. forts. N:o S88 ' 
Utosjoki . 
=' 
378 Keski-Pilkkak. 60 0.8 - - 3 32 371 395 -379 Ala-Pilkkakoski 0 0.6 - - 3 2± 3i 296 -
3 0 Rakkokoski 120 1.2 - - 3 48 37 592 - - I 
3811 Iso-Louhikko 250 2.6 - - ~ I 104 371 1,2 3 - -382 Pieni-Louhikko 50 0.7 - - 2~~ 37 345 - -383 Myllykoski 300 2.5 1 33 
741 
2,467 
='= 
3&!1 Pehkosenkoski 200 1.0 1 13 7 93 , 987 3 5 Paasilru1-koski 150 l.O 1 13 1~ 1 93 14 987 386 Petajakoski - 2.4 1 32 320 102 , 3,264. - -
387 Nuojuan-koski 250 2A 1 32 10 320 102 3,264 - 1 
3881 
Oulunjoki. 
U led alf. 
Sotkakoski 2,136 7.4 180 17,760 2Gl 25,752 1,000 98,667 - -
3891 Pyhiikoski 20,000 56.7 1801136,080 261 197,317 1,000 756,000 - -
a) Y.li-Pasko 3-15 3.6 180 8,640 261. 12,fl28 1,000 48,000 
= yl I 
b) Ammiikoski 1,068 1.7 1801 4,0 0 261 5,916 1,000 22,667 
c) Pilli 300 3.1 180 7,440 261 , 10,788 1,000 41,333 
-, -jatk. forts. N:o 408 
12 
Putouk- Pu- Keski-matala- Kesk.iYesi Keski-korkea-
sen pi- to us- vesi vesi Teollisuuslaitoksia 
Putoukscn N:o ja nimi tuus kor- Medelllg- Medelvattcn MedelhOgvatten Judustriella inrl\ttningar keus vattco 
Fallets N:o och namn Fallets Fall- ~1 1 ~ I ~l l ~ .. , ... EI lnngd hOjd hv hv hv Muita laitoksia m. hkr hkr hkr ~~ ~~ Andra inrnttningar m. ~e- (f)lfl ::2:.: 
Muhosjoki. 
390 KylmiiHi.nkoski 200 2.3 - - 1 31 5 15:i - -
391 Pontonk.oski 120 0.9 - - 1 12 5 60 - -
392 Launoskoski 120 2.1 - - 1 28 5 HO - -
393 Leskisenk.oski 3 7 l.fi - - 1 21 5 107 - -
394 Hyvarikoski 440 2.4 0.5 16 4 128 19 608 - -
395 Kuurnakoski 100 2.5 0.5 17 4 133 19 633 1 1 
396 Murtokoski 60 2.0 0.5 13 4 107 22 5 '7 - -
397 Pitkanniemenk. 180 1.5 1 20 7 140 36 720 - -
398 K ukkosenvirrat - 1.5 l 20 7 140 36 720 - -
399 Saarikoski 60 1.4 1 19 7 131 36 672 - - 1 Vesilailos. \ Vallenuerk . 
400 .A.mmakoski 50 4.0 1 53 7 373 36 1,920 1 1 
401 Kayrakoski 1,000 6.0 1 80 7 560 36 2,880 - -
Sanginjoki. 
402 Myllykoski 800 8.1 1 108 6 648 24 2,592 - 2 
Oulunjoki. 
Died iilf. 
403 Madetkoski 3,500 2.7 200 7,200 272 9,792 1,1 50 41,400 - -
1404 
{ Nahkal,hda,. 
Merikoski 1,800 6.5 215 18,633 280 24,267 1,200 104,000 - 1 Liiderfabrik. Sahkouoim. as. 
Temmesjoki. Elet··Lr.central. 
405 Maukkokoski 252 1.7 - - - - - - - -
406 Punttalankoski I 2381 1.8 0.4, 9 4 96 40 960 -I -Siikajoki lisa-
vesineen. 
Siikajoki med 
tillfloden. 
Siikajoki. 
4.07 Keihaskoski 1,000 14.0 2 373 - - 198 36,960 - -
jatk. forts. N:o 415 
N eittiiviin el. 
Venetheilto joki 
408 K nuutilankoski 120 2.4 1 32 2 64 9 288 - -
409 Alametii.nkoski 240 1.4 1 19 2 37 9 168 - 1 
410 NL~kakoski 240 1.4 2 37 4 75 14 261 1 1 
-!11 Miilaskii.nk.osket - 2.5 2 67 4 133 14 467 - 1 
412 Juoksulankoski - 2.8 2 75 4 149 14 523 - 1 
413 Veittelankoski 420 2.0 2 53 4 107 19 507 -- -
414 Myllypellonkoski 440 3.4 2 91 5 227 19 861 - 1 
Siikaj oki. 
4-15 Kestilankoski 220 1.6 4 85 - - 219 4,672 - 1 
416 Myllykoski 260 1.2 4 64 - - 219 3,504 - 1 
417 Kerasenkoski 200 1.5 4 80 - - 219 4,380 - 1 
418 Lamsank.oski 920 3.2 4 171 - - 219 9,344 - -
419 Pihkalan Ylikosk. 400 1.3 4 69 - - 220 3, 13 - -
420 Vuornankoski 1,200 7.1 4 379 - - 220 20,827 1 2 
a) N iska 400 1.0 4 53 - - 220 2,933 - -
4211 Arolankoski 1,000 2.0 4 107 - - 220 5,867 - -
422 Saarikoski 220 1.0 4 53 - - 220 2,933 - -
423 Tuomiojankoski 500 0.6 4 32 - - 220 1,760 - -
13 
Putouk- Pu- Kesk.i-matala- Keskh·esi Keski-korkea- Teollisuuslaitoksia ~en pi~ to us- vesi vesi 
Putoukseo N:o ja oimj tuus kor- Medellflg- Medelvatteu M edelhOgvatten Industriella an.lnggnjngar keus vatteu 
Fallets N:o och namn FalTets Fall- ~t l Jl j l· ~:.· '~~ ~ langd hOjd hv hv hv Muita laitoksia m. hkr hkr hkr "' ,., ;.. Andra inrlltb:~iogar m. E · E ;/){/) ~~ 
4241 
I I Kaij ankoski 250 1.0 4 53 - - 220 2,933 - - r 
J25 Pikh."Ulaisenkoski 10 1.2 4 64 - - 220 3,520 - -
..J26 Haulakoski 400 1.0 4 53 - - 220 2,933 _ , -
jatk. fo1·ts. N:o 431 ' 
Lanmjolci. I 
427 Kangaskoski 350 2.2 - - - - 11 323 - I 1 
.t.28 Konldianko k i 80 1.0 - - - - 11 147 - 1 
429 Lappikoski 4.16 3.0 - - - - 11 440 - · 1 
430 Leppikoski 4.60 2.5 -- - - - 15 500 
-I 1 Siikaj oki. 
431 Hyttikoski 320 1.9 4 101 - 243 6,156 - l 
432 Koskenkoski 200 1.9 4 101 - - 243 6,156 _ j -
4321 Heikkilankoski 760 2.5 4 133 - - 2-15 8,167 1 -434 L ukkarink oski 60 1.6 4 85 - - 245 5,227 - -
435 Koskit alonkoski 1,335 3.2 4 171 - - 245 10,453 1 -
4-361 Porkankosld 60 0.6 4 32 - - 245 1,960 - -
1~~1 ivankosk i 150 1.0 4 53 - - 245 3,267 ] 1 Au tionkosk i 200 1·0 4 53 - - 247 3,293 - -
439 Ammunteenkoski }s,2BO 440 Harjun virta 2.4 4 128 - - 249 7,968 441 H yryHin virrat - -
442 K iimalankoski 
44Cl r iv alanniva 0.6 4 32 - - 252 2,016 - -
444 H emminkoski 297 1.5 4 80 - - 252 5,0-!0 1 -
445 R uukinkoski 314 3.2 4 171 - - 252 10.752 1 1 
446 Kalliokosk i - 2.2 4 117 - 256 7,ii09 - -
447 Kirkkokosk i - 3.0 4 160 - - 256 10,240 - -
448 K aijankoski el. 
=I - 1 -An keriainen - 24.5 4 1,307 - 2561 83,627 449 Meri-el.Patakoski - 6.2 4 331 - 256 21.163 - -
Pyhajoki lisa-
vesineen. 
I 
Pyhajoki med 
tillfloden. 
[{omujoki. 
<150 L eonard puro 
myllynpaikka 620 1.3 OA - - - fl 87 - 1 
451 ViikiHinkoski 53-l 2.8 0.4 - - - 5 187 - 1 
Parkkimonjoki. 
452 Kinnusen el. 
Nurmenkoski - 2.2 - - - - 5 83 
-, 
1 
4.531 
Pyhtijoki. 
Kuppaankoski 2 0 1.8 6 144 - · ~ 27 648 1 1 
-!5-l Vesikoski 500 35 6 280 - - 27 1,260 - { Vesilailos. 
14551 
-\ Vatlenverk. 
Ailtokoski 1U0 1.5 7 140 - - 35 700 - -
4501 Kalliokoski 300 30 7 280 - - 35 1,400 - -
-±57 Venetpalonkoski 1.300 9.0 7 8-10 - - 35 -!,200 - -
458' Vitikankoski 100 o.o 8 64 - - 4-J. 352 - -
41\9 l\Hi.llilankoski 480 2.9 8 30\.J - - 4.J. 1, 701 - 1 
460 Runttikoski 100 2.0 13 3-17 - - 87 2,320 ·-
4.61 l\lyllyHi.nkoski 386 1.5 13 2()0 - - 87 1,740 1 1 
462 Kattilakoski - ].[i 13 260 - - 87 1,7-10 - 1 
-163 Saarikoski 300 3.0 13 520 - - 87 3,480 - 1 
-164 Luonuankoski 630 2.4 l4 .J.JS - - 93 2,976 l l r 
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~~~o~t ~~~;. Ke k~~~iatala- Kes kivesi Kesk~~~?tkea- TeoUisuuslaitoksfa 
tuus kor- MedeliAg- Med elvatten , delli lndustriella anl!l!!gniogar Putouksen N:o ja nimi 
Fallets N:o och oamo 
keus vatten ~.e Ogvatteo .. 
Fall e ts Fall - --c .. --cl;----11-.,-. ;-~---l---:.-,1---1·-,1-;:;-o-;-1 
ll!ogd h 'd ~ hv ~ hv ~ h v !:! ""2; Muita laitoksia 
m. ~. =~e hkr ~.!!!. hkr ~~ hkr ~~ ~~ Andra inrUttningar ~--~--------------~----~ s e ~ 
465 
4!i6 
4.67 
468 
469 
470 
471 
472 
4731 
Joutenniva 
Haapakoski, 
YHipaa 
S :rna, Alapaa 
Pekkala el. Niva 
virta 
Koskela el. Mie-
luskoski 
Sukkakoski 
Honkakoski 
Pirttikoski 
Saukkokoski 
j atk.. forts. N:o 476 
Salon haara. 
474 Salonpaankoski 
475 Jylhankoski 
Pyhiijoki. 
476 Matkanivankoski 
j477 Pihlajaniva 
478' Mustanivankoski 
jatk . forts. N:o 484 
4791 480 
481 
482 
483 
Piipsanjoki. 
Savelankoski 
Autionkoski 
Vareskoski 
ivankoski 
Lehtolankoski 
Pyhiijoki. 
150 2.0 16 
200 0.6 19 
300 3.0 19 
267 
530 
400 
500 
100 
250 
0.7 191 
2.0 
2.0 
3.5 
19 
21 
21 
1.0 21 
1,n 21 
- 1.2 -
416 13 -
880 3.0 22 
- 1.0 22 
250 1.0 22 
350 
200 
150 
100 
350 
1.8 
1.6 
1.0 
2.0 
2.8 
2 
2 
2 
3 
3 
484 Hussankoski 100 1.0 25 
485 Oulaistenkoski 940 6.2 25 
486 ivankoski 300 1.0 26 
487 Ahveroistenkoski 150 0.8 26 
488 Irvankoski - 1.3 26 
489 Hirsikoski 520 2.3 27 
490 ViHirakoski 4.40 Ul 27 
4.91 Kuljunkoski - LO 27 
492 Mannistonkoski 148 1 .8 2\J 
493 Tynkikoski ) 500 2.0 10 
494 Komunkoski " 5 100 0.6 10 
495 Lohikarinkoski I :< :f; 200 2.5 10 
496 Kirkonkynnysk. }1 ~ 200 1.5 10 
497 Pyhakoski J ~ ~ 445 5.0 10 
4.98 Naitsenkoski .2, ~ 685 4.7 10 
499 Pirttikoski "' 100 1.5 10 
500 Asikkalankoski 100 0.8 34 
501 K elakoski 00 3.5 34 
502 Nimetonkoski 200 L5 3+ 
503 lsontalon- ja 
PyynkO!iket 700 4.0 34 
504 Harakkakoski 250 1.0 35 
505 Haapaakoski 200 1.5 35 
506 Halosenkoski 280 1.3 14 
(haara , gr en) 
427 -
152 
760 -
177 -
507 -
560 -
980 -
280 -
420 -
!:>80 -
293 -
293 -
i~l =I 0 -
11 2 -
333 -
2,067 -
347 -
277 -
451 -
828 -
576 -
360 -
696 -
267 -
0 -
333 -
200 -
667 -
627 -
200 -
363 -
1,587 -
680 -
1.813 -
467 -
700 -
243 -
11 3 
152 
152 
152 
152 
174 
1ul 174 
174 
5 
5 
19-1 
194 
194 
3,013 
1,216 
6,080 
1,419 
4,053 
4,6-t-0 
8,1 20 
2,320 
3,480 
80 
87 
7,760 
2,587 
2,587 
1 
1 1 
1 
22 
22 
22 
25 
28 
~~!1 1 1 ~ 1 
667 - 2 
1,045 1 1 
224 2,9 7 
22± 18,517 
250 3,333 
250 2,667 
250 4,333 
250 7,667 
250 5,333 
250 3,333 
284 6,816 
170 4.533 
170 1,360 
170 5,667 
170 3,400 
170 11,333 
170 10,653 
170 3,400 
358 3,819 
358 16,707 
358 7,160 
358 19,093 
36-1 4,853 
364- 7,280 
94 1,629 
1 
1 
2 
1 
2 
5 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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Putock- Pu· K eski-matala- KeskJvesi Keski-korkea- Teollisuuslai toksia 
sen pi ~ to us- vesi vesi 
Putouk...:;en ~:o ja nimi tucs kor- MedeUAg- ),fede]v;tten Medelhogvatten Jndustriella anl!lggningar keus v atten 
FaUets N:o och namn Yallets Fall - ... - ... ----:;;r-~- --lllngd hOjd ., hv ~~ I hv ., hv <1$ b.Q..:;.e l\Iuita Jaitoksia m. "' hkr hkr "' h kr -;; .. ~!" Andra jnrn.ttniugar m. ~8 ~e- I cncr. =e ~ 
I Pyhiijoen pohjoi- I I n en haara. 
I Pyhiijoki norra I forgrening. 
681 
5071 Hourunkoski 
a) Ylempi koski 60 3.0 9 360 - - 2 720 - 1 
b ) Alempi koski so 2.5 9 300 - - 68 2,267 1 3 
508 Kiiskiliinkoski 550 3.2 9 384 - - 681 2,902 - 2 
Pyhiijoen etelii I haara. 
Pyhtijoki sOdra 
forgrening. 
509 Ruukinkoski 300 7.0 26 2,423 - - 296 27 627 - 3 
510 Kuppaankoski 201: 1.9 26 659 - - 296 7,499 - 1 
I 
Kalajoki lisa-
vesineen. 
Kalajoki med 
tillfloden. 
Kalajoki . 
511 Raisiiliinkoski 200 0.7 0.5 5 - - 5 47 1 1 
512 Korpikoski 400 2.2 0.5 15 - - 20 587 - -
513 Kypiiriikoski 600 5.0 0.5 33 - - 20 1,333 1 1 
5l..J I Ylijyrkkliiinkoski 200 1.3 0.5 9 - - 25 433 - -
515 Jyrkkiiankoski 200 2.3 l 31 - - 25 766 - -
516 Vaarakoski ja I Kiurunkari 700 2.0 1 27 - - 301 800 - 1 517 Riutankoski 200 3.3 1 44 - -  1,320 1 1 
518 Pauhanniska 600 2.1 1 28 - - 60 1,680 - -
519 Aulionrannank. 1.000 s~ 1 49 - 80 3,9-lt:i 
61 
.I - -
I jatk. forts. N:o 526 
JMaalisjoki. ,. 
520 asiilankoski 200 1.2 1 16 - - 11 176 - 1 
521 Jyrkkiikoski 400 1.2 1 16 - - 18 288 - 2. 
5221 Savikoski 320 3.2 1 42 - - 181 768 - I 
523 NiemeHi.nkoski 130 l.4 1 19 - - 18 336 - 1 
524 P eltolankoski 660 2.6 J 35 - - 20 693 - -
5251 Mantilankoski 200 1.2 1 36 - I - 20 320 2 -
Kalajok i . I 
526 R audaskoski 200 1.1 2 29 
I 110 1,613 1 
--1 
- I 
5271 Hannunkoski 900 5.4 2 144 - 120 8,6-W 1 3 
{ Vanutuslaitos . 
Stamp. 
528 Juurikoski 1,250 5.0 2 133 - 120 8,000 2 l 
fi29 Haapakoski 500 2.5 2 67 - - 140 4,667 - 1 
530 Hilmalankoski 900 4.6 2 123 - - 150 9,200 - -
jatk. forts. N:o 540 
V iiiiriijoki . 
531 Kalliokoski 320 2.0 0.5 13 - 20 5B3 - 1 
532 Kakarin alakoski 100 0.9 0.5 6 =I - 25 300 - I 
533 Luokkalan el. I 
Kaiv oskoski - 1.51 0.5. 101 -- I - 301 600 - -5341 l\1 urhiankoski 200 1. 7 0.5 11 - - 30 680 L 1 
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Putonk- P u- K esk.i-matala- Keski-korkea-
sen pi· tous- v esi Keskiveai vesi T eollisuu s lai toksia 
Putonk.sen N:o ja nimi tuus ko r- Med e Uo\g-- Med elvatten MedelhOgvatteu Industriella anHlggningar keus vatten 
Fallc ts N:o ocb namn Fa! le ts F all- ....; I ~l l ~ I ~ ••\:5-E , lllngd hOjd " h v hv bv Muita laitoksia m. m~ ~ hkr hk.r hk. r t1~ ~~ Andra inrattningar m. ~a- rnlfl :a~ 
5351 Saha- el. PoyUi.- J I _I 2,8801 I koski 800 54 72 - 40 1 1 
536 Kiiskilankoski 267 1.3 1 17 - - 4-5 780 -~ -537 Peurankoski 178 2.0 1 26 - - 50 1,333 - 1 
538 Niskakoski 594 5.1 1 68 - -
:gl 3,740 - 1 539 Perltulankoski 267 1.9 11 25 - - 1,520 1 11 J(a lajolci. 
540 Saukonkoski 700 3.5 3 140 - - 200 9,333 - 1 
541! Siltakoski 800 4.3 3 172 - - 200 11,467 1 3 
I Siipojoki. I I I 
542 Pystokoski - 1.4 1 19 - - - - - 1 
543 Kurikkalankoski - 1.5 1 20 - - - - - ~ 
544 Tormii.Hinkoski - 1.0 1 13 
- - - - - 1 
545 Vaarakoski 
- 1.2 11 16 - - - - - -
546 Siipokoski 3.0 40 1 { Vanutus laitos. - 1 - - - - 1 Stamp. 
Lohtajan el. 
I Lestijoki. 
I 
Lochtea alf el. 
Lestijoki. 
547 P aukak oski - - - - - - - - -
- I 548 Pir ttikoski - 1.5 1 20 3 60 20' 400 - -
549 Murenankoski - 2.o 1 34 3 104 201 713 - -
550 Kalliokoski - 2.5 1 33 3 100 ~I 833 - -551 Tormikoski - 4.0 ~ I 53 3 160 1,333 - 1 552 Hirvik oski - 4.2 56 3 168 361 2,016 - 2 553 Sykari:Hnen - 4.9 65 3 196 38 2,483 - 1 Meijeri. Mejeri. 
554 Lum ikoski - 3.4 1 45 3 136 40 1,823 - -
555 Syvanpuronkoski 
- 6.8 1 91 3 272 41 3,717 - -556 Aholan kosket - 9.8 1 131 3 392 42 5,488 - -
557 Pajakoski - 5.4 2 144 4 288 45 3 240 1 1 
558 Kallisenkoski - 4.2 2 112 4 224 48 2,772 - 2 
559 Yli-Riuttasenk. - 1.3 2 35 5 87 65 1,120 - 1 
560 AJa-Riuttasenk. 
- 1.7 2 45 5 113 65 1,472 1 1 
561 Polvlkosld 
- 2.4 2 64 5 160 65 2,080 - -562 Luolasaru:enkoski - 6.2 2 165 6 496 68 5,603 - -
563 K orpelankoski - 11 .3 3 452 6 904 72 10,847 - - ( V anuluslailos. \Stamp. 
564 Jarvajankoski - 2.1 31 84 7 196 75 2,100 1 1 565 Ojalankoski, Pe-
soran.koski - 1.3 3 52 7 121 78 1,352 - 1 
566 Katlilankoski - 5.1 3 204 7 476 
801 
5,440 - -
567 Tokolankoski 
- 1.5 3 60 7 140 81 1,620 - -
568 Pelajankoski - 1.0 3 40 7 93 82 1,093 - 1 
569 Kuusis tonkoski - 1.3 3 52 7 110 841 1,456 - -570 Pitkasenkoski - 1.3 3 52 7 110 84 1,456 - 1 
571 iskakoski - 3.5 3 140 7 326 84 3,920 - -
572 Mylly- el. Pirlli-
koski - 1.5 3 60 
71 
140 84 1,680 - I 
573 K el tamaenkoski 
L .7 
574 Tapionkoski 
575 Myllykoski I -
-I -, - -, - - 21 576 Hirvimyllynkoski 
-J I I 577 Saverankoski 
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Putouk- Pu- Keski-matala- Keslclvesi Keski-korkea- Teollisuuslaitoksia sen pi- taus- vesi ves i 
Putouksen N:o ja nimi tuus kor- MedeliAg- Medelvatten Medelhogvatten Jndustriella anl:lggningar keus vatten 
Fallets N:o och namn Fallets Fall-
-" -" 
--
... ~ bJ)!~~ ll!ngd bojd ~ hv " hv ~ ' hv Muita laitoks ia "' m. c- hkr cS bkr e- bkr ~til ~ ~ Andra in,rJlttningar m. s s 
Pohjoinen llaara. 
I I Norra grenen. 
578 Ilankosen myllyk. - 2.2 
=I - I 
-
-
- - 2 
579 SampiHinkoski - 2.0 - - - - - 1 joso HilliHinkoski - 1.4 - - - - - - 1 j581 Raumankoski - 2.8 - - - - - - - 2 
I KalvHinjoki 
582 Kirkonkoski 74 1.5 0.4 8 11 22 12 240 1 1 lVI.eijeri. M ejeri. 
I I I 
I 
Perhonjoki. 
I I Perho a. 
583 Pirttikoski 225 3.9 - - 3 156 17 884 -I 1 
584 Perhonkoski 300 7.0 - - 3 280 17 1,587 1 1 
585 Pitkli..koski 2,400 5.4 - - 3 216 29 2,088 
- -~86 Ahvenkosk i 450 2.6 - - ~ I 104 29 1,005 1 1 587 Tikkakoski 250 0.7 - - 28 29 271 - , -588 Kivikankaankoski 350 1.2 - - 48 29 464 
- -
589 Peti.ij i.ikoski 3,200 16.8 - - 3 672 29 6,496 - -
590 Hattukoski 240 1.8 1 24 4 96 34 816 -1-
59! Kalliokoski 350 2.2 ~ I 29 4 117 34 927 --592 Myllykoski 50 0.8 11 4 43 34 363 ! ~ 1 593 Tikkakoski 550 2.0 ~ I 27 4' 107 34 907 594 P ulkkilankoski 1,500 9.9 132 41 528 34 4,488 595 Kairankoski 425 3.0 40 4 160 34 1,360 1 -
596 Hiirenkoski 650 4.8 1 64 5 320 !!I 2,816 -·-1 597 Kirsikoski 1,100 5.1 1 68 5 340 2,992 1-
59 Heikkili.inkoski 850 9.0 3 360 15 1,800 106 12,720 1 2 
599 K arjalankoski 600 6.0 3 240 15 1,200 106 8,480 - I 
600 Pappilankoski 225 1.4 3 56 151 280 1121 2,091 - -601 V arilankoski 800 3.5 3 140 16 747 7 5,460 -:-
6()"2 Juoperinkoski 100 0.7 3 28 16 149 117 1,092 -1-
603 Mosalankoski 450 1.2 3 48 16 256 117 1,872 _ , 2, 
604 Penttili.inkoski 350 2.5 3 100 
161 533 117 3,900 1 2 606 Paavolankoski 100 0.9 4 48 18 216 125 1,500 - 1 
606 Kuorikoski 100 1.0 4 53 18 240 125 1.667 - 1 
607 KYT6li.inkoski 150 0.9 4 48 18 216 125 1,500 1 -
608 1fi.ii.iri.ikoski 300 1.0 4 53 18 240 125 1,667 - ~I 609 Mankilankoski (oikea) 200 1.5 - - - - - - -
610 Mankilankoski I 
(vasen) 150 1.9 - - - - - - 1 -
611 Kattilakoski 100 1.2 4 6-! 18 288 125 2,000 
- 11 612 Sai.iskenkoski 
}2,750 
6 - 22 - 178 - -
613 Melakoski 15.1 6 1,208 22 4,429 178 35,837 - 11 614 Riippal<mkoski 6 - 22 - 178 - -
615 Buldainkoski 125 2.4 6 192 22 704 178 5,696 1 ~ I 616 Forskankoski 400 2.1 6 168 22 616 178 4,984 -
617 1Vehkakoski 200 1.2 6 96 22 352 178 2,848 - -
618 ~furikankoski 375 2.6 6 208 22 763 181 6,275 1 1 
619 Lalmakoski 400 2.6 6 208 241 832 182 6,309 1 1 { Vanuiuslaitos. Stamp. 
620 Haapakoski I 300 0.71 6j 56 ~I 224 183 1,708 - -621 1fehkalankoski 1,300 3.3 6 264 1,100 1sa 8,052 - =I 622 Isokoski 400 2.2 6 176 25 733 184 5,397 -
2 
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Putouk- Pu- Kes ki-matala- Kes kivesi Keski-ko rkea- Teollis uuslaitoksi a sen pi~ to us- vesi vesi 
Putoukseo N:o ja oimi tuus kor- Medell4g- Medelvatteo Medelhogvatteo lndus triella aolllggningar keus vatten 
Fallets N:o och namn Fallets Fall-
D11 Et I ~ I ~~~ ~ ~ lnngd hojd hv hv hv Muita laitoksia m. m hkr hkr =s- hkr U'l(f)~::; Andra inruttningar 
623 Vi tsarinkoski 600 1.9 6 152 25 633 185 4,687 1 1 { Luumylly . Benmjolskvarn . 
624 ykvarnfors /150 0.6 6 48 26 208 185 1,480 - -
625 Skatafors 200 1.5 6 120 26 520 185 3,700 1 l 
KruununkyHin- I 
joki. 
I 
I 
Kronoby a. 
626 Sagkvarnfors 480 1.6 1 21 5 107 24 512 - 1 
627 Sandkullfors 400 3.0 1 40 5 200 26 1,040 - 1 
628 Sagfors 240 2.2 1 29 6 176 32 939 1 1 
629 Herbasfors 200 1.1 1 15 6 88 32 469 - 1 
630 Kolamfors 240 1.9 1 25 7 177 38 963 I 1. 631 S toredsfors 2 0 1.4 1 19 7 131 38 709 632 Hiskfors 80 1.5 1 20 7 140 38 760 
633 Tjockfors 400 1.3 1 26 8 139 41 711 - -
634 Tjock-Spenfors 280 2.3 1 46 8 245 41 1,257 - -
635 S torhaakoski 80 1.4 1 28 8 149 41 765 - -
636! Lillhaakoski 180 2.1 1 42 8 224 41 1,148 - -
637 Hammarfors } 1 - 8 - 41 - - -638 Sagkvarnfors 560 5.1 1 102 8 544 41 2,788 - -6391 Ronnfors 1 - 8 - 41 - - -640 Granfors 240 LO 1 20 ~ I 107 41 547 - -641 j Nylandsfors 120 1.0 1 20 107 41 547 - -642 j Sagkv.-Lillfors 200 1.0 1 20 il 107 41 547 - -643 Petakoski 200 1.3 1 26 156 46 797 - 1 644 Krokfors 280 1.3 1 26 156 46 797 - 1 645 Byskatafors 120 1.2 1 24 9 144 46 736 - 1 
646 Langfors 480 4.0 1 80 10 533 49 2,613 - 1 
647 Harabackafors - - - - - - - - - --
648 Aminnefors 500 1.2 1 27 10 160 50 800 - 2 
649 Kyrkfors 150 l.l 1 22 10 146 50 733 - 1 
AhHivanjoki I 
lisavesineen. 
I I Esse a med I I tillfloden. I 
Kurejoki . 
I 650 Granfors 
- 1.6 4 85 - - 12 256 --
651 Viitasaarenkoski · - 4.3 4 229 - - 12 688 --
652 Turpelankoski - 9.8 4 523 - - 12 1,568 
=I= 653 Sorvarinkoski - 1.7 5 113 - - 13 295 
I -Ahtavti.njoki I 
I 
Esse d. 
654 I< oskifors 
- l.O 11 147 - 31 413 
-1-655 Sirppikoskl 200 1.1 11 161 =i - 31 455 
=I _:I 656 Nicmlkoski 100 0.6 11 88 I - 31 248 657 Hanhikoski 260 2.2 11 323 - 31 909 - 41 658, Kirsiliinkoski 620 2.1 11 308 - 31 868 -1 4 
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Putouk- Pu- Keski-matala- Keskivesi Keski-korkea- T eollisuuslaitoksia sen pj. to us- vesi vesi 
Putouksen N:o ja nimi tuus kor- Medel!Ag- Medelvatten Medelbogvattcn lndus triella anlaggningar keus vatten 
FnUets N:o och namn Fallets Fall- ~ I - ~t l · ~ I langd hOjd hv hv hv ~ .. ,~~ , Muita lnitoksia m. hkr hkr hkr r;ocu ~ ;> A ndra iurllttningar m. me <Ill/) ::2~ 
659/ Haaparadinkosk. 321 
=11 -1,000 2.8 12 448 - - 1,195 660! Kattilakoski 120 2.3 12 368 - - 32 981 661 Hogfors 80 1.5 12 240 
- - 321 640 - -
662 Hjulfors 100 2.2 12 352 - - 32 939 - 4 
663 Goysfors 160 LO 12 160 - -
331 
440 - -
664l Hundhals-, Stor- I hasa-, Lillhasa 1 fors 220 1.5 12 240 - - 33 660 
1' .1{ Vanutu,lailo,. 
665 Esafors 120 0.7 12 112 - - 331 308 666 Sagkvarns-Bjork-
1 fors 600 5.7 12 912 - - 34 2,584 
667 H ogkullfors 200 0.8 13 139 - - 35 373 - 1 Stam p . 
668
1 
Oxha.ls-, Sag-
k varns-och Finn-
holmsiors 1,250 5.3 14 989 -
I 
- 351 2,473 1,-
669 1 Lillbergs-, Stor- i bergs- och B o-
dOfolksfors 1,100 3.5 141 653 ] - 35 1,633 -I 1 670
1 
:'>1essings-, Kvarn- ) och Hattarstra-k afors 840 2.9 141 541 - 35 1,353 
=I 671 Brakvedafors 350 1.3 14 244 
=I - 36 624 2 672 VarmunkvarnsL 300 1.8 14 336 - 36 864 - 3 673 Porsfors 200 1.7 14 317 -- - 36 816 - 3 
674 K ungsfors 200 0.9 14 168 - - 36 432 - 3 
675 S Lnikafors 160 1.0 14, 1 7 - - 36, 4 0 - 3 
676 Gersfors 0 1.2 14 224 -
- 37 592 - 2 
677 Piivarfors 100 1.2 14 227 - - 38 608 2 4 
678 L angfors 200 1.8 14, 336 
=I - 38 912 -: 2 679 I a.Ilfors 600 1.6 14 299 - 38 811 - 2 
6801 Herrfors 200 2.1 14 392 - - 38 1,064 1 1 I I 
I Purmonjoki. I I Purmo a. I 
Pohjoin en haar a. I 1\-orra grenen . 
6 1 Lehtisalon- ja Ve- I I 
rajasaarenk 3,000 15.1 -
' 
- - - 1 201 - -
682 1\Iyllyhaankoski 100 1.4 - ; - 1 19 4 74 - 1 
683 P ielilankoski 200 1.5 - - 1 20 4 80 1 1 
684 Vanha l\lyllykoski 400 1.0 - I - 2 27 7• 93 - 1 
685 Saarikoski 700 4.1 1 55 3 164 101 547 - -
686 Peurakoski 300 3.2 1 43 3 128 10 427 - -
687 Saaksjarvenkoski 600 4.2 1 56 4, 224 10 560 - 1 
68 Alandsfors 600 6.9 1 92 4 368 12 1,104 - 1 
689 Storhofors 2'20 2.1 1 28 4 112 12 336 - 1 
690 F innvistfors 250 1.8 1 24 4 96 12 288 - 1 
691 LillhOfors 380 2.5 1 33 4, 133 12 400 -
692 Bargfors 150 1.0 1 13 5 67 13 173 - 1 I ( R iihi ja puima-
:::1 :~::::::mfors 160 1.5 1 20 :I 100 13 260 - - .1 kone. Ria och 1· troskver k. 50 1.6 1 21 171 19 405 I 1 695 Ytlcrhagafors 300 1.3 il 17 8 139 20 347 696 Hvitasfors 100 0.9 12 81 96 20 240 
697 Knoys-Holmfors 240 2.9 2. 77 101 387 24 928 69 Kullasfors 200 2.8 2 75 10 373 25 933 1 1' 
69{1 I<nischifors 450 2.3 2 61 10 307 26, 797 -I -
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Putouk- Pu- Keslti-matala- K esltivesi Keslti-korkea- Teollisuuslaitoksia sen pi· to us- vesi v esj 
Putouks en N:o ja nim.i tuus kor- Medel.IAg- Medelvatten Medelbogvntten lndustriella anl!lggningar keus vatten 
Fallets N:o o ch n ama Fallets F all- ~11 n11 ~1 1 --l!lngd h ojd hv hv hv " .,~E Muita Jaitoks ia ~-c'G" ~ ~ m. m. hkr hkr hkr ~ Ul ::g~ Andra inrAttningar 
Etelii haara. 
Sodr a grenen. 
700 Hyttinkoski 300 2.7 
- - 2 72 3 108 1 ~ I 701 Hagankoski 200 2.6 - - 2 69 3 104 -702 Pajukoski 260 2.3 - - 3 92 7 215 -703 Stamparikoski 400 1.9 1 25 3 76 
:I 203 -704 Iso-, Hantulan-, Hautakoski 500 4.7 1 63 3 188 501 1 1 
705
1 
Vilobackafors 80 1.5 1 20 7 140 16 320 - -
706 Gammalkvarn- 200 1.8 2 48 9 216 22 528 1 1 
fors ~I 707 Eidefors 120 2.7 72 9 324 22 792 - 1 708 Timmerfors 140 1.0 27 9 120 22 293 - -
709, Langfors 1,050 6.8 2 181 9 816 22 1,995 - 1 
710 Lassfolkfors 120 2.5 2 67 9 300 22 733 - 1 
711 1 Nygardsfors 40 1.5 2 40 9 180 23 460 - 2 
712 Slipfors 60 1.2 2 32 9 144 24 384 - 1 
713 Siisbackafors 400 3.8 2 101 9 456 24 1,216 1 3 
714 Passfors 100 1.2 2 32 9 144 24 384 1 
71o Bargfors 20 1.2 2 32 10 160 251 400 - - { Sikaarilaatikko-
716 Galenfors 140 2.6 2 ' 69 10 347 251 867 1 - tehdas. 
Cigarrlddfabrik. 
717 Nybrannfors 60 1.4 2 37 10 187 26 485 - 1 
718 Bjornfors 220 2.7 2 72 IOI 360 26 936 1 11 719 Hogfors 100 1.8 4 96 20 480 53' 1,272 I 1 
720 Hall- o. Kjaldfors 280 3.3 4 176 20 880 53 2,332 - 21 721 Koppalankoski 50 0.8 4 43 20 213 53 565 - 1 
Uudenkaarle-
pyynjoki lisa- . 
vesineen. 
Nykarleby alf 
med tillfloden. 
Lapuanjoki. 
Lappo ii lf. 
551 722 Karsinakoski - 9.7 4 5I7 5 647 7,113 - -
723 Palomaenkoski - 2.I 4 112 5 I40 55 1,540 - -
724 Sarvikonkoski - 3.6 4 I92 5 240 55 2,640 - -
725 Karpankoski 100 1.1 4 59 5 73 55 807 - I 
726 Talinkalma- ja 
Paasilankosket 4,000 12.7 6 1,016 7 1,185 80 13,547 - 2 
727 Kantokoski 400 3.1 6 248 7 289 80 3,307 - 1 
728
1 
Makelan, Pato-
Hakolan j a Pop-
921 parin kosket 2.450 15.3 7 1,428 8 1,632 18,768 1 4 
729 Niskalankoski 200 0.9 8 96 9 108 102 1,224 -
- I 730 Teikarinkoski 150 1.3 8 139 9 156 1()'2 1,768 - 2 
731 Hourunkoski 550 5.3 8 565 9 636 105 7,420 1 -
732 Kojolankoski 550 3.2 8 341 9 384 105 4,480 - 3 
733 Huruskoski 1,500 9.1 8 971 9 1,092 105 12,740 2 6 
734 Lankilankoski 
- 3.0 10' 400 13 520 160 6,400 - -
735 Koveronkoski 
- 1.6 10 213 14 299 I75 3,733 - -
Kaulzavanjoki. 
736 Passilankoski llO 2.2 - - 0.4 12 4 117 - 2 
737 Kantolankoski 2,000 7.5 
- - 0.7 70 8 800 - -
738 Karikoski 550 4-.9 
- I - I 65 12 784 - -
21 
Putouk- Pu- Kes ki-matala- K eskivesi Keski-korkea- Teollisuusl:Utoksi a 
sen pi - to us- vesi vesi 
P utouksen N:o ja nimi tuus kor- MedellAg- Medelvatten Medelhogvalten Jndustriella aol~ggningar keus vatten 
F allets N:o oth nanm Fallets Fall - ~ ~ 
-11 Jl _g o.·B~ I mngd hojd hv hv hv Muita. l:Utoksia m. U> hkr hlcr h kr =· ~p. Andra inrattningar m. .. - fllcn :S t:t: 8 E 
7391 Huhmarkoski 200 2.3 - - 1 31 121 3 68 
-1-740 Komppelikoski 60 1.0 - - 1 13 13 173 - 1 
741 Ylitalon.koski 100 3.0 - - 1 40 14· 560 - 1 
jatk. forts. N:o i4.8 
Hirvijoki 
21 742 Myllykoski 400 3.2 _I - - - 85 -1-
7431 Promsinkoski 200 2.1 - ; - 0.4 11 4 112 
-1 1 
744 Holmakoski 100 1.8 -I - 0.4 10 41 96 _, 1 
745 Polvikoski 450 1.2 - - 0.5 8 5 80 
-,-746! Huhdan-, Seppa-Ian-, Luostarin-
J koski 750 2.9 - - 05 19 5 193 -1-
747 Sompinkoski 300 1.0 - - 1 13 10 133 -,-
I I Kauhavanjoki. 
748 J ylhankoski 260 10.2 1 135 3 410 25 3,400 1 6 { Rullalehdas. Rullfabrilc. 
Uudenkaarlepyyn- I joki. 
N ykarleby iilf. 
749 Vaaksyn-jaKuok-
kaoj ankosket - 1.8 11 264 18 432 215 5,160 - -
750 Huhtalankoski - 4.2 11 615 18 1,008 ~, 12.488 - -751 Mattilan.koski 400 0.9 11 132 18 216 2,712 - 3 
Pohjoinen haara. .. , I Norra grenen . 
752 J ungarators 200 3.0 41 160 7 280 110 -!.400 - I l 
7531 Tollikko-Gunnars-
41 1101 
I 
fors 750 4.:t 219 7 383 6,013 -I 1 
754 Iietolafors 300 1.2 !j 64 7 102 1141 1, 24 - -755 Jungarfors ~00 1.5 80 7 560 114 2,280 - -
756 Silfvastfor 100 2.2 4. 117 7 205 114 3,344 1 1 
I 
Elelii haara. I I SOdra grenen. { K<hcuu- ja V iU-
757 Keppofors 200 4.9 7 457 11 719 120 7,840 - 1 jiiystehdas. Spinneri- & 
Fargeri. 
758 Lavastfors 100 1.4 7 131 11 205 120 2,240 -· 1 
759 Mjolnarsfors 250 3.7 7 345 11 543 120 5,920 1 1 1 Kehruutehdas. ~ Spinneri. 
Uudenkaarlepyyn- I 
joki. 
I Nykarleby iilf . 
760 Haraldsfors 150 1.8 12 288 20 480 245 5,880 -:-
761 Karrfors 100 1.1 12 176 20 293 245 3,593 -~ 2 { LU!f.f!!Ylly. Ben-
762 Forsbackafors 150 0.7 12. 112 20 187 247 2,305 
_ _J mJolskvarn. 
763 Jutbackafors 750 4.5 121 720 20 1,200 247 14,820 
I 31 764 Stadsfors 100 0.9 12 144 20 240 247 2.964 
765 Ragnarsfors 200 0.6 12 96 20 160 250, 2,000 
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Putouk- P u- Keski-matala- Keskivesi Keski -kork ea- Teollisu uslaitok.sh sen pi- to us- v esi vesi I' PuJouksen N:o ja nimi tuu s k or - Med elh\g- Medelvatten Med elhOgvatten ln dus t riella an!Uggnin gar k ens vatten 
Falle ts N:o och namn Falle ts Fall-
=fl =~ I =t I ~~~ ~ ' ll1ngd hOjd hv hv h v Muita l ai tok s ia m. m. hkr hkr hkr Andra inrQttni ngar 
Kyronjoki lisa-
vesineen. 
Kyro alf med 
tillfloden. 
Jalasjoki . 
. 
766 MyllykyHinkoski - 6.7 1 89 3 268 29 2,1)91 - -
767 Pitkakoski - 35.3 2 941 5 2,353 45 21.180 - -
l{auhajoki. 
768 Jyllinkoski - 12.0 2 320 5 800 49 7.840 - -
Ilmajoki. I I 
769 VastiHi.nkoski - 2.2 - - - - - - - -
Kyronjoki. 
I<yro iilf 
770 Korpelankoski - 1.0 5 66 12 160 113 1,507 - -
771 KyliinpiHinkoski - 4.2 5 280 12 672 - - - -jatk . torts . N:o 773 
S einiijoki. I 
1 
Seinajoen t eh-
772 taan kosket 16.0 2 427 5' 1,067 42 8,960 -Seiniijoki bruks - -
forsar 
Kyronjoki. 
Kyro tilf . 
773 Kyyrankoski - 1.9 7 177 191 481 173 4,383 -
I 774 S uonostenkoski - 1.5 7 140 19 380 175 3,500 -775 Kirkonkoski - 3.7 8 395 i2. 987 177 8.732 -776 IGiylankoski - 1.4 8 149 373 1801 3,360 - -777 Pappilankoski - 1.5 8 160 21 420 192 3,840 
- -jatk. fo rts . N:o 779 
I 
Orismalanjoki. 
I 
7781 
O<i•malantob- } r ](ankiraulateh-taan koski 10.7 0.2 29 0 51 71 51 713 Orisbergs bruks - - -~ ~ ~a.s . Sldng-fors Jarnverk. 
Kyronjoki. 
I I J(yro iilf . 
779 Hypajankoski - 1.8 9 176 23 552 207 4,968 
-r -780 Hiirikoski - 3.9 9 468 24 1,248 214 ll ,128 781 Perkionko ki - l.l 10 147 25 367 215 3.153 
7 2 Merikaartofors - 1.8 10 240 25 600 275 6,600 - -
783 Kolkkifors - 1.3 10 173 25 433 217 3,761 - -
784 Boskars- o. Voitby 
forsar 
- 2.5 10 333 25 833 219 7,300 - -
Maala hdenjoki. 
Malaks a. 
Sarvijoki. 
785 Sagkvarnfors 200 2.0 
- - I 27 12 320 - -
23 
Putouk- Pu· Keski-matala- Kesk.ives i Keski-korkea- Teollisuuslaitoksia sen pi- to us- vesi vesi 
Putouksen N:o ja nim.i tuus kor- MedellAg- 1\.ledelvatten U edelbogvatten lndustriella anla:gningar keus v atten 
Fallets N:o och namn Fallets Fall- Jl ~1 1 J l ] :' ~ ~ I Mu.ita laHoksia la.ngd hojd hv bv hv m. m. hkr hkr hkr ~Cf.l ~~ Andra inr:lttning-ar s 
" 
M aalahdenjoki. 
I J _j I Malaks d. 21 7 6 Langfors 160 1.8 - - 2 48 864 
787 Benjas-, Udd- o. 
Bonnfors 450 2.0 - - 2 53 43 1,147 
- · 
2 
788 Kasfors 100 0.9 - - 2 24 43 516 - 21 I 
PirttikyUinjoki. I I Portom a. I 789 Tjanstfors I 300 2.5 1, 33 - - 21 7001 - 21 790 Ostenikersfors 400 3.1 1 41 - - 22 909 - 2 791 Langbrofors 300 2.1 1 28 - - 28 784 - 1 
792, Portfors 340 1.5 1 20 - 28 560 - -
793 Ra.Jsbackfors 60 1.8 1 24 -
- 28 672 - 1 
lsojoki. 
1 Stora. 
400 1.4 41 75 794 Akselinkoski - - - - - -7951 Viita-Hienokoski uoo 9.3 - - - - 71 868 i] 796 Polvenkoski 110 1.0 ~I - - - 8 107 7971 Honkaniemen-koski 800 2.4 32 - - 13 416 
7981 Lammasniemen- 11 11 koski 750 7.3 97 - - 13 1,265 1 
799 !fyllykoski 200 1.6 2 43 - -
301 
640 
- 1 800 Penttilankoski 
I I 801 Vilppulankoski :802 Haapakoski 
803 Karstakuusen- 3,900 23.2 2 619 - - 34 10,517 - 1 
1 koski 
331 
804 Patokoski 
zl 805' Ohrikoski 100 1.7 45 - - 748 - 1 
806l Karmes-Villurin- I 
koski 1,600 11.5 2 307 - I - 33 5,060 - 21 j 807 Kiviluomankoski 100 0.8' 2 21 
- - 33 352 
-
808 Uippikoski 220 1.9 2 51 
- - 33 836 11 1 809 Broback- o. Vark-
fors 20!> 1.8 3 72 - - 46 1,104 1 1 
1810 Gamma1fors 300 2.4 5 160 - - 72 2,304 I t -811 Klemetsfors 400 2.4 5 160 - - 72 2,304 - 1 
1812 Landfjardsfors 300 1.2 5 RO - - 72 1,152 - _, 
813 Stor-, Baks-, Pa-
721 
I 
rus-, Ragnars-
vikensfors 1,800 10.1 5 673 -
- 9,696 2 3J 814 i\littfors 200 1.4 -- - - - _ I 
-
- I 1 815 Holmfors 200 1.2 -- - - - -
-
- i 1 816 Sandgrundsfors 350 1.4 71 131 - - 102, 1,904 - I 11 
Karvianjoki 
I lisavesineen. 
Sastmola a med I 
I 
tillfloden. 
I Karvianjoki. Sastmola d. 
817 Ammakoski 
- 3.0 3 120 5 200 181 720 - - I 818 l\Iyllykoski - 6.8 5 453 9 816 32 2,901 1 -
24 
Putouk- Pu- Keski-matala- Keskivesi KesJ<.i-korkea-
sen pi- to us- vesi ves i Teollisuuslaitoksia 
Putouksen N:o ja nimi tuus kor- MedellAg- Medelvatten Medelhogvatten Industriella anlnggningar k.e\ls vatten 
Fallets N:o och namn Fallets Fall- a~ ~ a~ I 0~ I ~~~ ~ ~ IBngd hOjd bv hv bv Mnita laitoksia m. hkr bkr bkr ~00 p...l> Andra inrnttningar m. (fJ ::;;~ 
819 Patokoski 360 1.4 8 147 15 280 53 989 1 -
820 Hongankoski - 1.2 8 128 15 240 55 880 1 2 
821 Venetkoski - 2.6 12 416 23 797 80 2,773 1 1 
822 Kuivakoski - 1.8 12 192 23 368 82 1,312 - -
823 Va.kkiirak. haara 
(gren). 320 1.8 - - - -
1gl 
664 - -
824 Siirkikoski 160 0.9 - - - - 114 - 1 
Lassilanjoki. 
I 825 Mie~~~j~-La- -
1 v1a]arv1 74 2.8 -
=j - - 2 75 1 ~ I 826 Vuhiojoen alasuu 360 3.0 - - - '3 80 1 I jatk.. fo rts. N:o 834 
Vihleljii.rven vesistO 
Villleljii.rvi valten-
drag. 
827 Kuninkaanliih-
teenoja 760 10.9 - - - - 2 291 - 5 
iszs Tervahautakoski 220 8.8 03 35 - - 2 282 - 1 
829 Lammenkoski 140 1.8 0.3 7 - - 41 96 - 1 
:sao Tuomi- el. Suuri-
niemenkoski 180 3.9 0.4 21 _ I - 1~ 1 364 J 1 831 Tenholminkoski 220 3.1 0.41 17 _ I - 372 1 1832 Susikoski 680 9.2 0.5 61 1 123 1,472 2 Meijeri. 111 eyeri. 
Suodejoki. I 
833 Haunialwski - 2.9 - - - - J 116 - 1 Lassilanjoki. i834 Tenhokoski - 1.8 4 96 - - 480 - -
1835 Myllykoski - 2.4 4 128 - 23 736 - - I -
836 Vainiokoski - 0.9 4 48 - - 24 288 -
-I I 
Poomarkun joki- I I ha ara. ' I 
I Pamark agren. 
837 Iso-Uingelmii-
koski - 2.1 1 28 - - 38 1,064 - -
838 Vahii-Liingelmii-
koski - 2.4 1 32 - - 39 1,248 - -
839 Pitkiikoski 500 3.9 1 53 - - 40 2,080 1 1 
840 KyHi.nkoski - 1.7 1 23 - - 40 907 - 2 
Merikarvian joki-
haara. 
Sastmola agren. 
841 Siltakoski 320 1.5 1 22 - - 23 460 - 1 
842 Vanha-myllykoski 200 2.0 1 27 - - 23 613 1 1 
843 Koivukoski - 1.6 5 . 107 - - 157 3,349 - 1 
844 L{mgfors 416 3.0 5 200 - - 157 6.280 1 1 
845 Puukoski - 4.5 5 300 - - 158 9,480 - -
846 Sahakoski} 175 8.5 8 907 - - 110 12,467 1 -
847 Bolsbiick haara 3.0 2 80 I - - - 1 1 -
=I 848 Liinttiik. gren - 2.3 2 61 - - - - -
jatlc. forts. N:o 852 I 
25 
Putouk- Pu- Kes ki-matala- Ke~kives i Keski-korkea- T eollis uuslaitoks ia 
se-n pi· l Oll S · v csi vesi 
Putouksen N:o ja nimi tuus kor- MedelJAg- Medelvatten Medelhogvatten lndus triella anlaggniugar keus vatten 
Fallets N:o och na mn Fallet• F all- ~ · ... .... . d -l:tngd hojd hv 
" 
hv 
" 
hv ~ ~~a l Muita Jai toksia 
m "' hkr U> h kr Ill hkr ~ til~~ Andra in r!l.ttningar m. ~s- ~::;- ~E c 
I Kyliijoen haara. I I I I 
849 Tiinukoski 180 2.3 - - - I - -, - 1 -
Mdlfors'in haara. I 
850 Malfors 120 2.3 I 2 - I - - - - - -
I I I My llyn haara. 
851 Myllykoski 3001 3.9 - - -
I 
- 61 3,172 - 2 
I 
Kar vianjoki . 
•••' 
I Sastmola d. I f Puunja loslus-
852 Kylank oski 400 LS 
-I - - - 3,600 - 1 t lailos . T r ti.for -ti.d lingsfabr ik. 
I 
I I 
Lammin joki- I 
I 
haara. I 
Lampi agren. I 
853 Lampikoski - 6.0 - - - - - - 1[1 [854 Sahakoski 208 6.2 - - - - - -
855 Myllykoski 267 2.5 - - - - - - - -
856 Isokoski l. R:Hors 24 L7 - - - - - - - -
857 Kitukoski 45 5.3 - - - - - - - -
858 Storfors 39 4.3 - - - I - - - - -
I I Noormarkun I I I jokihaara. I 
I I Norrmark agren. I 
-' 859 Kuusikoski - 5 8 - - - - - - -860 Lainekosken saha - LO - I -
- I - - - - - { Siihkovo;ma 
861 Vanha Sahakoski 220 3.3 4 176 74 3,256 as em a. - - -
- 1 Elektrisk kraf t-
anW.ggning. 
I f Rautalehdas . 
Jti.rnhruk. 
862 Makkarakoski 60 3.1 5 207 75 3,100 1 Sti.hkovoima 
- .1 - -l asema. I 1 E lektJ-_isk ?cr aft-
I I I anlaggnzng. I . { Sahkovo;ma 60 1.8 4 111 75 1,800 asema. 863 Myllykosk1 -
I 
- - 3 Elek l risk kr aft-
I 1 anliiggn ing. 
864 Sahakoski - 5.9 5 393 - - 76 5,979 -
[865 Paratiisinkoski - 1.3 5 87 - -
761 
1,317 -
I 
1 
I 
V ti.llti.joki. 
1866 Strikakoski 120 1.0 3 40 9 120 28 373 1 1 
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P utouk- P u- Keski-mat:tla- K eskivesi Kes ki -korkea- T eollisuuslaitoksi a sen p i· to us- vesi v es i 
P utouksen N:o ja nimi t uus kor- Medel!Ag- Medel vatten Med elhOgvatten l nd ustJ;eu a anl aggningar k eus vatten 
Falle ts N:o och namn FaJle ts Fall- ,;. ~~ I ~! I ~·· I ~E I lllugd hojd " hv hv hv M11ita Jaitoks ia m. ~i l h kr hkr bk r UJ ~ Andra inr Attni ngar m. (f) ::S~>:~ 
Kokemaenjoen 
vesisto. 
Kumo a.J.fs 
vattensystem. 
Nasijarven vesis to. 
Nasijarvi vatten-
sys tem. 
Alsii.rin r eitli. I I I I Atsari slrdlen. I I 
Niemisjoki. 
867 Reijun.koski - 2.1 1 28 3 84 10 280 - 1, 
/868 Vaarakos.ki - 0.9 1 12 3, 36 10 120 - -
/869 Ohrakoski - 3.6 1 48 3 144 10 4 0 - -
870 uulinkoski - 1.8 1 24 3 72 10 240 - -, 
I I 
I ( Valssipaja . 
J Nauta- ja raula-
Inhajoki. tehdas. Sii.hko-
31 voima asema. 871 Inhakoski - 5.9 236 8 629 301 2,360 - 'I] V a/, ;n,altning. I Spikfabrik. 
Jiirnbruk. Elek-
tr isk central. 
J Paperitehdas. 
872 Roytankoski 960 6.4 3 256 8 683 30 2,560 - - Pap persbr uk. \ Puuhiomo. 
T r ti.sliperi. I Hyvosenjoki. { Sahkovo ima 
873
1 
Oulun- el. Ylinen- I asema. Elek-koski 120 0.9 4 48 101 120 35 420 - - \ trisilelsverk. 
874. Vaarli.koski 260 2.8 4, 149 10 373 35 1,307 { Puuhiomo. 
-
- , Trti.sliper i. I I 
875 Parannekoski 210 3.6 4 192 10 480 35 1,680 - 1 f Puul!iomo. 
I t Triisliperi. 
Pakarin- el . !so-
joki. I 
876 Pakarinkoski 160 0.6 4 32 101 80 48 384 - 1 
I 
Vel!kajiirvi- I 
101 
I Vuo lle. 
877 Pylkkaankoski 280 0.9 
41 
48 120 50 600 - -
I I I J(ivipuro. I Villa ja karva-878 K ivipuronkoski 22.5 
-I - - 2 600 - 1 { kehr uu, kulomo. - - U ll ocl! hdr spin -
neri, viifveri. 
Piiiijoki el . Soi-
ninjoki. 
879 Yline'n-Killinkoski 820 13.4 ;, 893 11 1,965 52 9,291 - -880 Alinen Killinkoski 660 9.2 613 11 1,349 52 6,379 - -
881 Kivirannan.koski 120 2.1 0 140 ll 308 52 1,456 - -
8R2 Ketolankoski 520 7.0 5 467 11 1.028 52 4,853 - -
27 
Putouk- Pu- Keslci-matala- Keskivesi Kesk i-korkea- Teollisuuslai to ksia s en p i- to us- vesi vesi 
P utouksen N:o ja n imi tuus kor- MedellAg- Medelvatten lodus triella anlu.ggn ingar k eus v atten .'11edelbOgvatteo 
Fallets N: o ocb oamn Fallets Fall- Jl m! l mf I d .. ~ ~ ll!ngd hOj d h v hv hv Muita lnitoksia m. bkr hkr bkr ~ .. ...... Andra inrllttuiogar m. 8 (fl(f) ::S!>d 
18831 Soininkoski 51 
I 
521 11 1 { N aulalehdas . 460 4.2 280 11 618 2,912 Spikfabrik. 
884 Virtasenkoski 80 0.5 gl 33 11 73 53f 348 - -885 Melankoski 60 0.7 47 11 103 53 495 - -
886 Vaarii.koski el. Vo-
lonterinkoski 400 0.8 5 53 11 . 117 53 565 - -
Toisvesi- Vaskivesi . I I 
887 Herraskoski - 2.1 
51 
140 15 420 60 1,680 - 11 
I I I K.oronjoki. 
888 Koronkoski 260 5.1 0.2 13 - -
61 
408 1 
11 I 
I Tyrkanpuro. I I J 889 Tyrkfu1 puron- I koski 267 6.2 - - - - 6 496 -
' 
Pihlajaveden I 
I 
I I 
reilli. 
--
I 
. 
P ihlajavesi I 
strdten. I 
I I I K.attilanjoki. 
890 Konninkoski 140 2.9 0.51 19 2 77 11 425 -~-
Pii1lajavesi-K uus- I jiirvi. 
11 _I 1891 Pihlaiskoski 742 5.2 69 4 277 22 1,525 1 
892 ViHirakoski 200 1.7 1 23 4 91 22 499 - ' - 1 
I Hankajarvi-Luo- I I I I masjiirvi. 
321 893 Reinikankoski 260 0.9 . 2 24 5 60 384 1 11 
I 
I 
Jyrkki:ijarvi-Ki-
I I tusjiirvi. 
894 Koskelankoski 720 2.4 2 64 6 192 34 1.088 - -
895 Yehmaankoski 520 6.6 2 176 6 528 34 2,992 - 1 
Kitusjoki. I 
8961 Kituskoski 1,500 17.4 2 464 71 1,624 361 8,352 - 1 -897 Virrankoski el. 
Kotakoski 149 1.9 2 51 7 177 36 912 - -. 
-
I I I I 
1 
Vehkakoskenjoki. 
898 Kangaskoski 178 4.6 0.4 24 1 61 7 429 - ~ I 899 Vchkakoski 184 12.8 0.4 68 1 171 8 1,365 1 
28 
P utouk- Pu- Keski-matala- Keskivesi Keski-kor kea-
sen pi- to us- vesi vesi Teolli s uuslaitoks ia 
Putouksen N:o j a n imi tuus kor- MedeliAg- Medelvatteo 
'Med elhogvatteo Industriella anlaggn ingar k:eus vatten 
Fallets N:o och namu Fallet.~ Fall-
e11 m~ ~ 0~ I ~ ~~ E I ln.ugd hOjd hv hv bv 1\luita lai toksia m. m. hkr h kr hkr ~iii i'~ And ra inrattnjngar en I ~ 
Keuruun reitli . 
Keuru slrdten. 
Mulliajiirv i-Tar-
hapti.iinjok i . 
900 Myllykoski 267 9.2 1 123 3 368 21 - - 2 
901 Uuittamonkoski 297 0.8 0.2 2 1 11 10 112 - I 
902 Saarikoski - 4.2 1 56 5 280 301 1,680 - -
903 Vaaramikonkoski -
::1 :I 
35 5 173 30 I ,040 - -
904
1 
Korkeakoski 223 127 5 633 301 3,800 - 2 
{ V anutuslaitos. 
I Stamp. 905 Ruokokoski - 7.4 99 5 493 30 2,960 -
906
1 
Kiuvaskoski - 4.2 1 56 5 280 
301 
1,680 ~, --; { Rautalehdas . 907 Pohjolankoski 356 2.8 1 37 5 186 30 1,120 Jiirnbruk. 
908 Koukuvirta - 0.9 1 12 5 59 301 360 -
9091 Andelankoski - 5.9 1 79 5 393 30 2,3601 - -
Hepo lampi-Keu-
ruunselkti.. 
910 Tiusalan-Mylly-
koski 134 3.6 - - - - 3 144 - I Paja . Smedja. 
Kotijoki. 
911 Asunnonk oski 920 2.0 0.4 11 - - 4 107 1 1 
Kalmakoskenjolci. 
912 Kalmakoski 70 2.4 0.5 16 2 64 10 320 - 2 Me ijeri. Mejeri. 
Peiii isenjiirvi-
Rimpilampi. 
913 Riistakoski 80 2.7 - - - - 3 108 - 1 
Mojanen- Viiiir i-
n en. 
914 Vaarakoski 1.158 7.8 - - - - 2 208 - 1 
Keuruunselkii- f Paperitehdas . 
Kzwrevesi. Pappersbruk. Vanlla puu-
91 5 Mantankoski 170 6.1 9 732 - - 42 3,416 1 1 ~ hiomo. Gamla I tras liperiet. 
Uusi puuhiomo. 
Nyatriisliperiet. 
Kuorikkaoja. 
916 Myllyn paikka 160 1.4 - - - - 1 19 - 1 
Kerteoja. 
=' 
917 Kertekoski 4.5 0.2 12 0.6 36 5 300 - I 
918 Melaiskoski 0.7 0.3 3 0.7 7 7 651 - -
Putouksen N:o ja nimi 
Fallets N:o och namn 
Hyrkiinpuro. 
919 Hyrkfulkoski 
K uoreselkii-Palo-
sellcii. 
920I Vilppulankoski 
I 
I 
Nti.sijiiroen 
lisiivedet. 
Nii.sijiirvi till-
floden. 
V ii.ii.rinjiiroi-Ruo-
1 oesi. 
921 Vaarinkoski 
922. Myllynpaikka 
Loytiinejiirvi-Pa-j looesi. 
923 Tammikoski 
Rikalanjiiroi-Pa-
lovesi. 
924 Kuurnakoski 
I Palooesi-Niisi-
l jiirvi. 
925 :Muroleenkoski 
j I{eihii.sjoki. 
926 Pitkakoski 
927 Koukkuniitty-
1 koski 
928 Sarakankaankoski 
929, Anttilan Myllyk. 
930 Riuttasen • 
931 Torkon • 
932 V anhansillank. 
933 Riutta- & 
934 NiemeHinkoski 
935 Suutarilankoski I jatk. f orts. N:o 938 
Torttijoki. 
936 Ylinenkoski 
937 Kulonkoski 
Keihiisjoki. 
I 
938! Pitka-, Talvitien-
myllykoski 
939 Lamminmyllyk. 
940 Lamminpienik. I 
941 Lamminpitkak. 
94-2 Koskenkoski 
Kesld-matala-
tous- vesi 
Putouk- Pu-
sen pi-
taus kor - MedellAg-keus vatten 
Kesldvesi 
Medelvatten 
Kesld-korkea-
vesi 
Medclhogvatteo 
Teollisuuslaitoksia 
lndustriella anlaggningar 
29 
Fallets 
Jangd 
m. 
r~~--~~-·~--h-v---l--~~~--h-v--J--~~-,~--h-v---l~--~,~~~~~·r---M-u-i-ta-l-a_it_o_k_·s-ia---
m. -~ hkr •-? hkr eS hkr ,;)<Il l );!~ Aodra inrattningar 
5.7 
-! -- - .I 304 _1,1 
I 11 Puuhiomo. -~ - \ Trti.s_liperi. 2.3 11 
165 82 -
52 2.1 -
100 2.8 0.1 
160 3.6 0.2 
120 1.1 29 
600 
190 
230 
270 
7.9 -
4.1 -
2.7 -
4.1 -
I 
1,430 
160 
180 
60 
180 
300 
13.3 -
4.0 -
4.2 -
0.8 - , 
450 
300 
0.8 
6.0 
5.5 
7.9 
=I 
I 
I 
_! 
880 13.9 0 31 
600 4.2 o:4 
200 2.6 0,4 
500 7.6 0,4 
160 4.6 0,5 
337 -
4 -
10 0.5 24 
2,453 
I 
I 
2 219 -- 1 
3 84 - 1 
2 75 -- 1 
2 96 ---
425 90 1,320 178 2,611 - -
55 
22 
14 
40 
31 
1 
1 
~ I 1 . 
185 
56 
35 
101 
61 
2 
2 
2 
2 
4 
4 
4 
4 
7 
7 
3 
3 
10 
121  
12 
12 
211--
109 - -1 
72--
109 -
709 -
210-
224- -
1 
1 
1 
43- -
75 -- -
560 --
220 
316 
1,853 
672 
416 
1,216 
I 
--, 1 
-- 1 
--1 -
736 __ , 1 Meijeri. Mejeri. 
30 
Pntouk- Pu- Keski-matala- Kes kjvesi Keski-korkea- Teollisuoslaitoksia sen pi- to us- vesi vesi 
Putouksen N:o ja nimi tuus kor- Medelloig- Medelvatten Medelhogvatten lndustriella anlllggningar kens vatten 
Fallets N:o och namn Fallets Fall- ~ I ~~ I .,; I ~:.- ~ ~ I Utngd hojd hv hv " hv Muita laitoksia m. ~i hkr hkr "' hkr Andra inr:J.ttningar m. ~a- rnrn ;:g~ 
Kuusijarvi-Van- I 
kavesi. 
943 Karj u lankoski - 11.0 0.6 88 2 293 13 1,907 
- 2 
J akamojarvi-
Niis ijarvi. 
944 Parkkuun Ylinen-
koski 
- 4.3 0.1 6 2 115 10 573 - 1 
945 Parkkuun Alinen-
koski 100 3.0 0.1 4 2 80 10 400 1 21 
Teraslahden- el. 
I 
Kalmakurjenjoki. 
041 946 Kuitusenkoski 80 0.8 4 1 11 5 53 - -947 Kuitusen Alinen-
el. iinikoski 200 3.3 0.4, 18 1 44 5 220 1 1 Meijeri . Me jeri. 
948 Kalmakurjenk. 
- Go~o 04 53 1 133 5 667 1 2 
949 Vehkakoski 160 1.5 041 8 1 20 5 100 - - ' 950 Teraslahdenkoski 60 3.0 0.4 16 1 40 5 200 - 1 
Myllyoja. 
-I 951 Myllynpaikka 55 1.7 01 2 - 7 159 1 1 
Jokijarvi-Kallio- I 
jarvi. 
952 Haapakoski 90 4.4 - - - - 2 117 1 2 
Asmundilanjoki. 
953 Paarlahdenkoski 250 12.4 - - - - 2 331 1 1 
954 Tupakinkosl<i 50 1.5 - - - - 2 40 - -
955 Asm un dilank oski 90 6.9 1 92 - - 4 368 - 1 
956
1 
Vallinkoski 100 1.4 
11 
19 - - 4 75 -~-
Roominpuro. 
957 Roomikoski 
- 6.8 - - - - 1 90 
-I 1 
Lamminjtirvi-
Nasijarvi. 
-I 958 Pohtolankoski 80 2.0 - - - 1 27 -
I 
V anajaveden I vesisto. 
Vanajavesi I va ttensystem. 
Langelmaveden I reitli . 
--
Liingelmiives i 
slrdlen . 
I 
- --
Valkeajtirvi-Kol-
hinsell,a. 
959 Myllykoski 
- 8.6 - I - -, - 3 344 - 1 
31 
Putouk- Pu- Keski-matala- Kesk.ivesi Keski-kork.,a- Teolli suuslai to ksia 
sen pi- tous- vesi vesi 
Potouksen N:o ja nimi tuus kor- 1\fedelll\g- Medelvatten MedelhOgvatten lndustriella anlnggniogar keus vatten 
Fal!ets N:o och oamn Fallets Fall- -~ I =l l ... I ~~a~ l Jnngd hOjd hv hv " hv Muita laitoksia hkr hkr "' hkr "' I»> Aodra inrllttningar m. m. es rn Cfl l ::.!~<: 
!IIyllgjoki el. I I I Vilkkiliinjoki. 
960 Myllykoski el. Yli- I 
81 koski 160 7.5 1 100 
-I - 800 1 1 Talviaistaipa leen- I joki. I I I 
9611 Talviaistaipaleen- I I 
koski 100 2.7 - - - - 2 72 - 1 Meijeri. Mejeri. 
I Siirkijiirv~-PiUcii-
I I 
I 
VCS L. 
21 Meijeri. 962 Leppakoski , 65 3.2 
-I - - - 21 85 1 Mejeri. I Piidskyliinjoki. I I i 
51 1 f Kovasintehdas. 963 V ainionkoski 200 1.9 1 25 2 51 127 - I 
I \ Slipstensfabrik. 
964 Vingiiinkoski - 3.0 1 40 2 8D 51 200 1 1 
965' Ylimyllynkoski - 3.5 1 47 2 93 6 280 - 1 
966 Kynnyskoski 280 5.4 1 72 2 144 
:I 
432 1 2 f Kivihiomo. \ Slensliperi . 
961 Keskisenkoski 100 2.3 1 31 2 61 184 1 1 
9681 Lahonmyllyn-
koski - 2.5 1 33 2 67 6 200 - 1 
9<19
1 
Alimyllynko•ki - 2.0 1 27 2 53 6 160 - 1 
v aslildnjoki. I 
970 Sulunkoski 120 2.1 0 31 8 - - 2 56 -
21 
9711 Aholankoski 80 2.3 03 9 - - 2 61 -
972 A joksenkoski 120 6.3 0 .3 25 - - 2 168 
-· 
-' 
1 Kovasinlohda• . Slipslensfabr ik. 
973 Myllymaenkoski 600 3.9 0.3 16 - 2 104 - - : Siilekaihdinteh-
I 
21 
das. 
Persiennefabrik. 
974 Koykankoski 280 2.2 0.3, 8 - i - 59 ~, -
liaaviston-
I I r Puumassa- ja el. paperilehdas. Huikkojoki. I Triimasse- och 
I I pappersfabrik. 
975 Korkeakoski 240 15.9 I , 212 2 425 5 1060 1 21 J(mkii- ;a nah-jatk. forts . N:o 977 I katehdas. I Sko- och Iader-fabrik. 
H irvijdrvi-Kopsa-
I monselkii. 
976 t Sahakoski 
I 
11 
- 5.3 - - - - - - -
Haaviston el. I 
Huikkojoki. I 
977 Haapaniemcn-
koski - 4.8 1 64 4 256 26 1.664 - - I 
978 Leppahammas-
21 koski 100 1.8 
:I 24 4 96 26 624 -1979 Kokkolan- el. Pu- I 2l taankoski 160 2.4 32 4 128 26 832 -
32 
Putouk- Pu- Keski-matala- Keskivesi Keski-korkea-sen pi- to us~ vesi vesi Teollisuuslaitoksia 
Putouksen N:o ja nimi tuus kor- MedeUAg- Medelvatten MedelhOgvatten !ndustrieU .. anlnggningar keus vat ten 
Fallets N:o och namn l<'allets Fall- ~! I ~!I _.. I ~~·~ ~ I lUngd bojd hv hv .. bv Muita laitoksia m. hkr "' hkr Andra inr!lttaingar m. hkr ~- oorfl.::.l~ a 
Rauta- el. Mylly-
jolci. I I 
980 Myllykoski 320 18.0 0.1 24 1 240 5[ 1,200 - 1 
981 Tiitrikinkoski 400 17.7 0.3 71 1/ 236 61 1,416 1 1 I 
_ { Vesilailos. 982 Taipaleenkoski 1.060 1.6 0.4 9 1 21 7 149 - Vallenuerk . 
J Y rohjoki. 
9831 Myllykoski 220 4.5 0.4 25 - - 4 240 - -
I Venejoki. 
3j 
I 
984 Kuohunkoski 180 0.8 1.0 11 32 13 I39 - -I Kuohuuainenjoki. 
985
1 
Haapaniemen-
k oski 134 5.7, - -- - - 5 380 -
-I 
Siitamonoja. 
I 
986
1 
Stitamonkoski 
-
6.3 - -- - - 2 168 - 11 
1 H auiseuanjiirui- I I 
1 Vesijiirui . I 
9871 HavisevankyHin-
koski 220 14.0 - - - - 2 373 
-I 1 V iiiiksynjoki. I 
988 Vaaksynkoski 40 2.3 1 3I 21 62 5 153 1 3 
Pii.Ucaneen uedet. 
P iilldine uatlnen . 
I 
I 
A rrasjok i. 
9R9 Arraskoski 28 6.2 - - - - 2 165 1 1 
H auhon reitti. 
H auho strdten . 
Palsajoki. 
31 990 Palsankoski 140 2.4 0.6 19 1 32 96 - I 
991 Kivikoski 80 0.9 0.61 7 I 12 3 36 
-I -· 
Isojoki el. Terua-
Jcoskenjoki. I 
992 Luhtakoski 140 1.4 1 19 - - 5 93 - I -
993 Tervakoski 280 2.5 1 33 - I - 5 167 - I 1 994 Maasankoski 240 1.6 1 22 - - 5 107 - -
1\ iirii.jiirvi- Kuohi-
I 
_I jii.rvi. 945 Luukunkoski 240 2.2 1 29 2 59 11 323 -
996 Torikoski - 1.0 ~ I I3 2 27 11 147 - =I 997 1 Porraskoski 30 4.8 64 2. 128 11 , 704 I , 
S3 
Putouk- P u- Keski-matala Keskives i Keski-korkea- Teollisuuslaitoksia sen pi- to us· vesi ve-s i 
Putouksen N:o ja nimi tU U!i> K.o r- Medellag- Medelvatten Medelhogvatten Industriella anl llggningar keus v atte o 
Fallets N:o och namn Falle ts Fall- ~ f Jl ~f I ~ ~ ~ e ~ ---lllngd bojd bv hv hv "ii «- "' Mu ita laitoksia m. m. ~s- bkr hkr hkr m<Il ~~ Andra inrattning ar !l 
I I 
_I Luhtajoki. 
51 998 Ylimyllynkoski 100 2.9 0 5 19 -
- 193 1 999 Katiskoski - 3.8 0.5 25 - - 5 253 - 1 
1000 Evonkoski 80 5.0 1 67 - - 61 400 - 2 1001 A.mmakoski 70 2.9 1 39 -
- 61 232 - 1 
Alanenjiirvi-Kuo-
I hijiirvi. 
1002 Kyykankoski - 2.8 - - - - 21 75 - 1 
I 
31 
Kyyniiriijoki. I 1003 l\1yllykoski - 4 0 05 27 1 53 160 - -
1004[ Peltolankoski - 0.6 0.5 4 1 8 3 24 - 11 
Kukkiaj iirvi-
_I V iihii-Roine. 1005 Vihavuonteenk. - 1.6 3 64 7 149 25 533 -
Ormajoki. I 1006
1 
Ke.kimyllynko•ki 80 3.6 1 48 2 96 6 288 - 1 
1007 Alim yllynkoski 320 4.0 1 53 
21 
107 7 373 1 
-
Kurkijoki. 
10081"""'"''""'••kl 230 2.3 0.5 16 1 31 3 92 - 1 
Myllyoja. I 
1009 Myllynpaikka 
- 4.8 - - - - - - 1 11 . 
OJ Vasikkajoki. 1010 Pirunkoski 160 2.5 13 21 67 7 233 1 -, 
I Vanajaveden I I ---retur:-
-- ( 
I 
V dnd sirdten. 
~Mallasvesi- Va- I najavesi . I 
1011 Valkeakoski 170 4.6 27 1,656 
-I - 81 1 4,968 - · ( Paperilehdas . Hyrkkiildnjoki. I -~\ Pappersfabrik . 
1012 Yli.nen-Vanhak. - 1.5 02 4 1 20 6' 120 - -
1013 Alinen-V anhak. - 3.7 02 10 1 49 6 345 
=i - I 1014 Hyrkkillankoski - 8.3 03 33 1 111 ~ , 775 -1015 Ylinenkoski - 1.3 03 5 1 17 121 
- r -1016 Alinenkoski 
- 2.1 04 11 1 28 7 196 
- -
Puujoki el . Teuro- I I 
joki . 
_, 
1017 Kokkoiskoski 
- 2.1 1 28 31 84 161 448 -1018J Kosken-Mylly-
161 koski - 1.4 1 19 3 56 299 
- [ - I I { K , h,uu- jo 
1019 Lammenkoski 78 4.8 1 64 3 192 161 1,024 
-I 3 verkalehdas. J jatk.. rorts. N:o 1022 I J Spinneri- & k Iii des fabr ik. 
3 
34 
Putouk- Pu- Keski-matala- Kesldvesi Keski-korkea-
sen pi· to us- vesi vesi Teollisuuslaitoksia 
Putouksen N:o ja nim.i tuu s kor- Medei!Ag- Mede]vatten MedelhOgvatten JndustrieUa. nnlnggnjngar keus v atten 
FaUets _..- --- ---- ---F alle ts N:o och namn Fall- .,. .,;. \"$~~ E l llngtl hojd 
" 
hv 
" 
hv 
" 
hv Mu ita l a itoksia 
m. "' hkr 
., 
hkr .. bkr -;a .. ,.,~ A ndra in rn. ttn ingar m. r.e m- =- r.nlfl ~~ a 8 
I 
I 
I I 
I 
I 
Kunnianpuro el. I 
_I{ Puimakone. N aallurinpuro. 1020 Ahteenkoski 420 5.5 - - - - 1 73 -
1021 Kunniankoski 60 2.5 _I - I - 1 33 _ I Troskverk. 
-I -Puujoki el. Teuro-
joki. 
31 1022 Hankalankoski - 2.1 1 18 84 24 672 - -
1023 MyllykyHinkoski - 5.2 1 69 4 277 25 1,733 - -
1024 Lappilankoski - 0.5 1 7 4 27 26 173 - -I jatk. forts. N :o 1026 
Perink ioja. 
1025 Mylly npaikka 
--
1.8 0.3 7 1 24 4 96 - 1 
P uujok i el. Teuro- I 
joki. I 
1026 V arunteenkoski 150 1.7 21 45 6 136 35 793 -
31 jatk. forts. N:o 1028 
M allasjoki. 
0.51 
{ Stihkovoima 
1027 Vaiirlikoski 70 3.7 25 1 49 3 148 - - asema. 
Uittamojoki el. Eleklriciletsverk. 
Teurojoki. 
-
1028 Lep plikoski - 1.0 3 40 91 120 61 813 - -
I sojok i. 
1029 Vanhakoski 184 6.2 0.3 25 1 82 5 413 1 2 
1030 Vuohikoski - 1.2 0.3 5 1 16 5 80 - -
1031 Nummistenkoski - 2.9 0.3, 12 1 38 5 193 - 1 
I I Tervakoskenjoki. 
121 I 10321 Melkkolankoski - 0.8 1 ll 2 21 128 - 1 
I 
M yllyoja. I I 1033 Myllynpaik ka - 2.9 
-I - -I - 11 39 - 1 
Kartjoki el. T o-
I penojok i. I I 
1034 Sahakoski 220 5.2 0.3 21 11 69 4 277 1 1, 
1035 Topenonkoski - 5.6 0.3 22 1 75 4 299 -
=I 1036 Kaloiskoski 270 0.9 1 12 2 24 7 84 -
1037 Pitklikoski 267 2.2 1 29 2 59 7 205 - 11 Meijeri . Mejeri . ja tk. forts. 1\":o 1039 
0 jajtirvi-Karljoki. 
1038 Pekkalankoski 170 7.8 - - - - 1 140 1 1 
I Kartjoki I el. T o-
I penojoki. 
1 { Gljytehdas. 10391 Hakonkoski 44 4.4 . 1 59 3 176 15 880 1 Oljes lageri. I Rengonjolci. 
90 I 1 15 4 59 1040] Pitldikoski 1.1 - - -
- If 2 luumyllyti . 
1041 Hiitankoski 60 4.61 - - 1 61 5 307 1 111 2 benstampar. 
35 
Pntouk- P u- Keski-matala- Keskivesj Keski-ko rkea- Teollisuuslai toks ia 
sen pi- tous- vesi vesi 
Putouksen N:o ja nimi tuus kor- McdellAg- Medelvatten Medelh ogv-atten Indu striella anH1ggningar k eus vat ten 
Fallets N:o och n amn Fallets Fall- ..>i ,.;I - i l --- ----- -lan gd hOjd 
" 
hv ., hv hv ]bo ~C Muita l ai tok s ia 
m. 
VI h kr "' hkr ~? I h kr eo:-« t:..~ Andra inrattningar m. ~s- Ma- IJJ(/J =-:~ 
I042l Karmakoski 80 1.5 - - ~I 20 61 120 - 1 - ' 1043 Kuittilankoski - 2.9 0.5 19 77 7 271 - II 1044 Muurilankoski 100 3.0 05 20 80 7 280 1 1 
1045 Hingaloiskoski 120 3.3 1 44 2 88 7' 308 - 1 
10461 Nevilankoski 170 3.6 1 48 3 144 9 432 - ~I Koskenjoki. 1047 Koskenkoski 80 5.0 - - 1 67 4 267 -
Viralanjoki. 
1048 Lanankoski - 4.5 l 60 2 120 10 600 - -
1049 Mylly- el. Vir a-
1 { Puusepiin -teh-lankoski 260 4.6 1 61 2 123 11 675 l das. Snicker i. 
I l{uurilanjoki. 
1050 Kuohukoski - 3.1 - - ~ I 41 2 82 - , - 1 1051 K urikkakoski 580 17.1 0 3 68 228 3 684 - 2 
Lontilanjoki. 
_I I 
1052 L ontilankoski 80 1.2 - - - - 4 64 1 
10531 Vanhakoski 140 1.8 5 120 I 1 - - - - -
Kotkajok i. I 
1054 Pirttikosk i - 5.6 
- -
- - 1 75 1 1 
Kangasmyllynoja. 
-1 11 10551 Myllynp aikka 141 5.7 - - - 1 76 1 
I Riisikkalanjoki. I J 1056 Riisikk alankoski - 2.6 0.3 10 2 70 6 208 -
1057 Tampinkoski 240 2.5 
041 13 2 67 6 200 1 - , Sorvi. S varf. 1058
1 
Pu,kh>lanko,ki - 1.4 .5 9 2 37 6 112 - 1 
I 
Kokonjoki. 
1059 Ikalankoski 180 1.7 0.5 12 2 46 ~ I 204 - 1 1060 Salmenkoski 200 2.2 0.5 14 
21 
57 264 - 1 
I I I 
841 ul Kolkanjoki . I 10611 Kolkankoski - 2.1 1 28 
31 
308 - -
I 
I I Hakkilanjoki. 
1062 Nokarinvirta 220 2.9 1 38 3 116 12 464 1 1 
1063l Hakkilankoski 340 4.1 1 55 3 164 12 656 - 1 
Tarpionjoki. I I 10641 Ylikoski 280 1.2 1 16 41 64 20 320 -- . 
1065 Taipaleenkoski 140 2.7 1 36 4 144 211 756 1 1 Meijeri. Mejeri. 
1066 Kopakankoski 340 0.7 l 9 4 37 22 205 -
- I 1067 Pajukoski 200 1.4 1 19 5 93 22 411 
1 =1 1068! Papin- el. Kylma- 80 - 0.7 1 9 5 47 29 271 koski 
61 
_ , 41 
1069 Haihunkoski 370 3.4 1 45 272 40 1,813 
1070 Viialankoski - 3.3 1 44 6 264 
401 
1,760 - -
I H aittilanjoki. osl I r 1071 Jutilankoski 340 2.6 17 1 35 3 104 - 1, 
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Putouksen N:o ja nimi 
Fallets N:o och namn 
Pyhajlirven lisa-
vedet. 
PyhaJarvi tiii-
floden. 
Vanajavesi-Pyhii-
jii.rvi. 
1072 Kuokkalankoski 
Haitlilanjoki. 
1073 Tarimaankoski 
Narvajoki. 
1074 Narvanvirta 
1075 PoykOHi.nkoski 
Sii.ijiinoja. 
1076l Myllynpaikka. 
Sikijoki. 
1077 Ikarinkoski 
Niisijii.rvi-Pyhii.-
jii.rvi. 
1078 Tampereenkoski 
Kokemaenjoki 
lisavesineen. 
Kumo alf och 
dess tillfloden. 
Kokemii.enjoki. 
Kumo ii.lf. 
1079 N okian eL Em a-
koski 
jatk. forst. N:o 1132 
I Nerkonjoki. 
1080 Nerkonmyllyk. 
1081 1 Eliaskoski 
1082 Lanakoski 
Koskenjoki, 
1083 Putous 
1084 Putous 
Putouk- Pu-
sen pi- tous 
tuus ~~~~ 
Fallets Fall-
la.ogd hOjd 
m. m. 
400 0.9 
- 1.3 
- 5.0 
340 4.9 
380 6.3 
4.3 
945 17.9 
1,600 16.0 
90 2.6 
- 2.0 
200 1.0 
220 2.3 
360 5.7 
Kesld-matala-
ve i 
Medell!g-
vatten 
J n kr 8 
38 456 
- -
- , -
- -
Keskives i Keski-k~rkea- Teollisuuslaitoksia 
vest 
Mede\vntten MedelhOgvatten lndustriella anll!ggn.ingar 
~ ~ bv 
,.~ ~ hkr 
69 828 
1 17 
1 67 
1 65 
-- ~-~~-------------1 ~ I hv 1l ~£~ I Muita laitoksia -~ hkr "'-· >-1> A d · ' 
.. S :n <fl ::S :>: n ra Jnrllttntngar 
I 
1251 1,500 - 1 
3 52 - 3 
5 333 - 1 
5 327 1 -
2 168 - I 
01 6 - 287 -
I 
1 
99 23,628115 27 ,447 1891 4-5,108 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
97 20,693 157 33,493 2<1:6 52,480 
61 041 14 1 35 208 
0'4 11 1 27 6 160 
0.4, 10 1 25 61 152 
1 31 3 92 141 4-29 1 76 3 228 14 1,064 
( J(atlohuopateh-
das. 
Takfillfabrik. 
Varjii.ystehdas. 
Fii.rgeri. 
Verlcatehdas. 
Kltidesfabrik. 
Paper ilehdas. 
Pappersfabrilc. 
- -~ StihkOvoima 
I 
I 
I 
I 
I 
asema. 
Elektriskcenlral. 
Puuv illa-keh-
ruulehdas. 
Bomullsspin-
neri. 
l Pellavalehdas. Linnefabrik. 
{ Paperilehdas. 
- -~ Pappmb,uk. 
=! ~I 
-~ -, 
=1 ~1 
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Putouk- Pu- Kesk1-mat:Ua- KeskJvesi Keski-korkea- Teollisuuslaitoksia 
sen pi - to us- vesi vesi 
Putoukseu N:o ja oimi tuus kor- MedellAg- Medelvatten Medelhogvatteo Industriella aol11;-gnin~ar keus vatten 
Fallets N:o ocb oamn Fallets Fall- _.; _.; _.; ~ "< ~~ Muita laitoksia lll.ngd hojd 
" 
hv 
" 
hv 
" 
hv 
m. "' hkr "' hkr "' hkr C/lUl ji ~ 1 Andra inrnttningar m. e- ~e- ~e-8 
I Nurmijiirvi-
Parkanojiirvi. 
10851 Pit kakosk i 134 2.2 2 59 51 147 25 733 - -1086 J y rkkakoski 220 1.6 2 43 5 107 25 533 - -
1087 Kaenkosk i 240 7.8 2. 208 5 520 26 2,704 1 1 
1088 Kairokoski - 5.2 2 139 5 347 26 1,803 - 1 
1089 Haapasenkoski 160 4.1 2 109 5 273 26 1,421 11 -fvanutuslaitos. Stampkvarn . 
1090 Viinikka- el. Leh- 220 4.6 2 123 5 307 26 1,595 1 1 
tisenkoski 
11091 Turpaistenkoski - 1.6 2 43 
51 
107 26 555 
- -jatk. forts. 1097 
Karijok i. 
1092 Myllykoski 33 6.0 03 24 ~ I 80 4 320 =~ = 1093 Mansokoski 24 6.7 0.3 27 89 4 357 1094 Viinakoski 27 1.6 0.3 6 21 4 85 
-1-1 1095 Korkonkoski 18 1.7 0 3 7 1 22 4 91 
1096 Korkonkoski 18 5.1 0.3 20 
11 
68 4 272 { Vesilailos. 
Nurmijiirvi- I 
- -i V atlenverk. 
Parkanojiirvi . I r kpl. """";. 1097 Pappilankoski 59 22.5 2 600 6 1,800 30 9,000 
- - tosla . I 2 st. vaitenverJ..:. 
V iiiiriijoki. 
1098 Karj ansiltakoski 48 0.9 2 24 6 72 33 396 -
-I 1099 Kukkurakoski 320 1.7 2 45 6 136 33 748 - l 
1100 Ahikoski 120 1.7 2 45 6 136 33 748 -
'I Vahojiirvi-L eppii-jiirvi. 
1101 Vahokoski 240 12.4 0.2 33 3 496 11 1,819 - 2 
Kovejoki. I J J 1102 Kovelahdenkoski 120 4.7 1 63 2 125 1,003 1 
Saukonjoki. I I 
1103 Saukonkoski 160 3.9 - -
-, 
- 31 
156 1 
'I Noronjoki. I 
1104
1 
Pihlajakoski 240 2.5 - - - -
21 
67 -
11 
OJ Kartunmyllyjoki. 1105l Alakoski 50 2.7 14 - - 2 72 1 1 
J iimijolci el. Jyl- I lin joki. 
1106 Pitkakoski - 3.0 - - 1 40 5 200 - -
1107 Ylikoski 110 2.6 
11 
- 1 35 6 208 - 1 
1108 Sillakoski - 2.0 - 1, 27 6 160 - -
1109 Salavankoski 220 l. ~ 24 3 72 20 480 - l 
1110 Jyllinkosk i 119 3.9 il 52 3 156 20 1,040 11 rl 1111 Kalliokoski 30 2.4 32 3 96 201 640 1112 Vaksin akoski ll!J l.l 15 3 44 21 308 
1113 Nurmikoski 119 1.3 l 17 3 52 21 364 -,-
1114 Pitki.ikoski 713 3.6 1 48 3 144 2'2 1.056 - -
1115 Sarkil<oiki 120 3.6 1 48 3 144 22 1,056 1 2 , 
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Putouk- Pu- Keski-matala- Keskives i Keski-korkea- Teollisuuslaitoksia 
sen pi· to us- vesi vesi 
Putouksen N:o ja nimi tuus kor - MedeliAg- Medelvatten Medelhogvatten Industrlella anlnggningar keus v atten 
F'aliets N:o och nama Fallets Fall- _.. . ~! I ~t I ~~~B~ I Muita laitoksia Inngd hOjd .. hv hv hv m. ., hkr hkr hkr ~UJ ~~ Andra inrnttningar m. ..s 1 
S ipsiOnjoki el. 
Huopionjoki. 
1116 Myllykoski 320 5.8 021 15 - - 5 387 - 41 1117 H uopionkoski 89 3.3 1 44 3 133 13 572 -
I I 
Paper ilehdas . 
Pap persbruk . 
K yrosjoki. Puuhiomo. 
1118 Kyroskoski 180 20.3 15 4,060 - - 64 17,323 
-, 
1 Triisliper i. H iekkapaper i-
lehdas . 
I S andpappers-I fabri/c . Pinsiojoki. I 
1119 P insiokoski - 4.9 - - - - 3 196 
--I _ \ 
I M ahnalajiirvi- I 
I '{ Puuhiomo. / Kulovesi. 200 3.0 15 600 64 2,560 1120 Siuronkoski - -
- -
1 
Triisliperi. 
Hinsjoki. 
-I II 1121 Heinok oski - 4.0 - - - - 2 101 
Hiikopuro. I 1122 H iikokosk i 
- 8.5 - - - -
-, 
- 1 1 
Miilikko- Tuppur-
lanjiirvi. 
1123 S aikonkoski - 1.4 1 19 2 37 16 299 - I 
2 
Sarlcolanjoki. I 
I 1124 L a u kon Mylly- I koski 297 9.1 03 37 1 121 6 728 - -
1125 Mattilankoski 238 1.1 03 4 1 15 6 88 - -
1126 Siu kol ankoski 713 8.3 03 33 l 110 6 664 - 11 1127 Siukolan alinen I 
mylly 59 3.1 03 13 1 41 6 248 - 1 
1128 Myllykoski 564 19.5 0.31 78 1 260 71 1,820 - 11 1129 P ehkosen Vainio-
koski 119 4.3 03 17 1 57 ~ I 402 - 1 1130 Nikkilankoski 59 1.7 03 7 1 23 159 - - - , 
1131 Niemenkoski - 1.0 03 4 1 13 7 94 - 1 
Kokemiienjoki. 
•ml 
I 
I Kumo iilf. 1132 Vammaskoski 350 0.6 98 7 1,416 280 2 ,240 - -I jatk. forts. N:o 1139 
I I 
Illonjoki. 
1133 Kaunistonkoski 370 3.3 - - 1 44 3 132 1 1 Meijeri. Mejeri. 
Raja- el. Ylislen- I joki. I 
1134 Hassinkoski - 2.1 0.5 14 1 28 4 112 - -
1135 Munkinkoski - 30 05 20 1 40 4 160 - 1 
Putouksen N:o ja nimi 
Fallets N:o och narun 
J 
1136J Lammaskoski 
1137 Pesurinkoski 
1138 Hiirenkoski 
Kokemii.enjoki. 
Kumo ii.lf. 
1139 Kaukolankoski 
1140 Tyrvaiinkylank. 
1141 Hartolankoski 
jatk. forts. N:o 1H3 
Iluesjoki. 
1142 Klupukoski 
Kokemiienjoki. 
Kumo iilf. 
Putouk- Pu-
sen pl-
tuus 
tous-
kor-
keus 
Kesk~~~ata la- Kesk.ivesi 
i\ledellAg- Medelvatten 
Fallets 
lllngd 
m. 
Fall-
hojd 
m. 
vatten 
{ l ~v 
~5 hkr 
- 2.7 0.5J 
- 13.2 0 5 
71 1.5 0 5 
550 
18 1 
88 1 
10 l 
36 
176 
20 
Keski-korkea- Teollisuuslaitok ·ia 
lndustriella anlaggningar 
vesi 
MedclhOg'\'Btlco 
4 
4 
5 
144 --
704 - 4 
100 - - , 
as em a. 
1.4} 
98 
1.2 
- 187 - 300 
I{ S iihkovoima I Elektricilets-
uerk. 
240 
300 
48 
2.2 98 
1.5 -
I 
2,875 187 5,485 3ool 8,800 11 
120 -
41 
I 
11 
I 
39 
11431
1 K~kap~ankoski } 
' M1elaan1emenk. 
1144 Meskalankoski 
1145 Kilpikoski 
200 
150 
150 
650 
0.7 
0.6 
0.7 
0.7 
981 
98 
:I 
915 1871 
784 187 
915 1871 915 187 
1,745 3061 
1,496 306 
1,745 306 
1,745 306 
2 ,856 - 2 
2,448 _l _l 
2,856 - 1 
2,856 - -1146! Talankoski 
1147'{ f.eh~~anha~a Aetsankosk1 
I 
1148 Peevolankoski 
11491 Meskalankoski 
11501 Kiviniemenvuolle jatk. forts. N:o 1207 
Sammun- el. Nan-
! 
hianjoki. 
1151 Myllynpaikka 
1152
1 
Ala- el. N anhian-
koski 
Loimijoki. 
1153 Vistinkoski 
1154 Turpakoski 
jatk. forts . N :o 1158 
Myllyjoki. 
1155 Haarakoski 
1156 MyllykyH.inkoski 
1157J Mukaladonkoski 
Loimijoki. 
1158! K uh alankoski 
I 
} 300 
200 
350 
250 
100 
290 
180 
120 
1.7 98 1 
I 
2,221 1871 
1.0 
2.2 
0.6 
98
1 
1.307 1J 
981 2,875 1871 
98 784 187 
1.8 -
2.1 1 
1.4 1 
4.7 1 
0.6 
3.9 
0.9 
4.4 
1 
1 
1 
3 
I 
I _ _I 
28 -
19 2 
63 2 
8 
52 
12 
176 
3 
3 
3 
6 
4,239 306 
2 ,493 306 
5,485 3061 
1,496 306 
37 
125 
24 
156 
36 
352 
3 
21 
8 
ll 
11 
11 
20 
6,936 - 2 Elektricitels-
verk . { 
S~';:!V:.ima 
Vi llakehriiiimo . 
Yllespinneri . 
I Puuhiomo. ~ f Trii.sliperi . 4,080 - -~ ~ l Pahuitehdas. 
Pappfabrik. 
8,976 - - 1 
2 ,448 - -
72 - 1 
588 1 1 
I 
149 - 1 
501 1 1 
88--
Si2 1 1 
132- -
1,173 _I l Puuvilla-keh-ruutehdas ja kulomo. - Bom ullsspin -neri och viii -veri. 
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Putouksen N:o ja nimi 
Fallets N:o och namn 
11591 Vierema-el. Ta-
kolankoski 
1160 Jokioisten Ala-
koski 
jatk. fo rts. N:o 1162 
Jiinhijoki. 
1161 Saartenkoski 
Loimijoki. 
1162 Vesikoski 
1163 Nopalankoski 
1164 Hirvikoski 
jatk. forts . N:o 1177 
I Koijoki. 
1165 Pumpurinkoski 
1166
1 
Ylisen-Myllykoski 
1167 Alisen-Myllykoski 
I Humppilanjoki. 
11681 Rahnunkoski 1169 Koenperankoski 
1170
1 
Vaarakoski 
1171 Hiljanen- el. 
Kolkkakoski 
I 
I 
Niinijoki. 
1172 Savikoski 
1173' Hakokoski 
1174' Retylinkoski 
11751 Harolankoski 
I Hanllijoki. 
1176 Mollaistenkoski 
I 
Loimijoki. 
1177 Vampulankosh'i 
1178 Pelttarinkoski 
1179
1 
Tamare·enkoski 
1180 Paskakoski 
1181 Ru tavankoski 
1182 Loin1aankoski 
1183 Korkeakoski 
11841 Maurialankoski 
1185 Mommolan- el. 
Heikkilankoski 
Puto uk- P u- Keski-matala- Kesk.ivegi Kesk.i- korkea- Teollisu uslaito'·sia 
sen pi- tou ~ vesi vesi ' 
tuus ~~~~ M_;~t~;g- Medelvatten llredelhOgvatten lnd ustriella anlaggni ngar 
.Fallets Fall - 1--:-. .,..,---1 --;-. -,----1--,---,,.---1 -- - -
lllngd h 'd ~ hv -\1 I hv ~ b v ~ ~.';~· ~ Muita laitoksi a 
m. ~- ='? hk. r =i hkr •"i hkr 00 r.r. ~~ And ra inrnttoingar 
- 2.7 3 108 
200 8.7 4 465 6 
280 3.2 1 
300 5.1 4 
280 1.7 4 
200 5.1 4 
- 1.0 0.7 
187 1.7 0.7 
240 4.1 0.7 
380 6.5 1 
- 4.2 1 
500 3.1 1 
- 1.5 1 
60 0.7 0.4 
- 4.0 0.4 
60 3.5 0.4 
80 1.6 0.4 
160 2.7 -
120 1.1 
320 0.9 
150 3.0 
- 0.6 
100 1.6 
560 3.7 
442 2.6 
120 1.5 
80 1.4 
7 
7 
7 
7 
7 
8 
8 
8 
8 
43 3 
272 13 
91 13 
272 13 
9 3 
15 3 
38 3 
87 4 
56 4 
41 4 
20 4 
4 1 
21 1 
19 1 
9 2 
103 20 
84 21 
280 21 
56 23 
149 
395 
277 
160 
149 
26 
28 
aoj 
321 
32 
216 
696 
128 
884 
295 
884 
40 
68 
164 
347 
224 
164 
80 
9 
53 
47 
43 
293 
252 
840 
184 
555 
1,3 1 
1,040 
640 
597 
20 716 -
1
3 naulatell-
dasla. 
20 2,320 1 1 3 spikfabrik. 
18 
93 
93 
93 
22 
22 
22 
24 
25 
27 
27 
8 
8 
10 
15 
9 
106 
106 
133 
135 
135 
136 
164 
198 
198 
768 - 1 
Valimo. 
Gjuteri. 
6,324 - 1 { V es ilaitos. Vallenverk . 
2,108 - -
6.324 - 1 { Naulalelldas. Spikfabrik. 
293 --
499 - 1 
1,203 - 1 
2,080 1 1 
1,400 1 1 
1)16 --
540 - 2 { Puimakone. Troskverk. 
76 -
427 -
467 -
320 -
1 
2 
1 
1 
324 - 1 
1,555 -
1,272 -
5,200 1 
1 
1 
2 
1.080 { Puimakone. 
- - TrOskverk. 
2,880 - 3 
6,709 - 1 
5,685 - 3 
3.960 _ 1 { 2 ryynilailosla. 2 grynverk. 
3.696 - 1 11 
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Putouk- Pu- Keski-matala- Kesltivesi Ke lti-korkea- Teollisuuslaitoksia 
sen pi· to us- vesi vesi 
Putouksen N:o ja nimi tuus kor- MedeUAg- Medelvatten Medelhogvatten Industriella anHlggningar keus vatten 
Fallets N:o och namn Fal\ets Fall-
-"' ~! I -"' -lllngd hOjd .. hv hv .. hv :~r. .8~ Muita laitoksia m. Ul hkr hkr Ul hkr ~Ul ~~ Andra in r!Utningar m. ~s- c-6 
I I 
Punkalaitumen-
J 
I joki. 
~I 1186' Havionkoski 460 3.9 1 52 3 156 1,248 2 Meijeri. Mejeri. 1187 Ryskarinkoski - 1.2 1 16 3 48 416 - I 
1188 Ylimyllynkoski 50 1.8 11 24 3 72 30 720 - I 
1189 Rieskolankoski - 1.6 1 21 4 85 32 683 - 1 
1190 Pyorialankoski - 1.6 1 21 4 85 33 704 ~. 1 
1191 Hirvelankoski 163 2.5 1 33 4 134 33 1.100 - 1 
1192 Loysakoski - 0.9 1 12 4 48 34 408 - -
J Yla-Leppakoski I20 20 1 27 4 107 34 907 1 1 
1193 
1 { Puimakone. lAla-Leppakoski 280 2.1 1 28 4 112 34 952 -I Troskverk. 
1194 Huhkakoski - 1.7 1 23 4 .91 35 793 - -
I Mustapiiiinjoki. 
1195 Ruhkakoski 70 2.5 03 11 1 34 41 I33 
=I 1 1196 Maununkoski 80 2.2 0.3 9 1 29 4 116 1 
' 
. 
I M iirkiitaipaleen-joki. 
21 1197 Ylosenkoski 100 5.0 1 67 133 5 333 1 1 
1198 Alasenkoski 80 6.1 1 81 2 163 5 407 - 2 
1199 Markataipaleen-
koski - 5.8 1 77 2 155 5 387 - 2 
1200 Ylikiikoiskoski - 2.0 1 27 3 80 I3 347 - -
Jaarajoki. 
1201 Jaarakoski - 5.0 1 67 4 267 19 1,267 -
11 
Kauvatsanjoki. 
1202 SiUikskoski - 2.3 2 61 ~I 184 28 859 - ~ , 1203
1 
Lieviko,ki 220 2.7 2 72 216 28 1,008 11 
Kiettareen haara. 
Kieilare forgre-
ning. 
12041 Niskakoski 400 0.6 - - - - - - - 1 
1205 Pahakoski 250 0.5 
-I - - - - - - -
I I 
Kyttiiliin haara. I I Kyltiilii forgrening. I 1206 Koysikoski, Lu-
miankoski ja 
Rintakoski 900 1.1 - - - - - - -.-
I 
Kokemiienjoki. 
Kumo iilf. 
1207 Kankaanpaan-
koski 950 O.G 100 800 200 1,600 300 2,400 - -
jatk. forts. N:o 1210 
Kuljunjoki. 
1208 Kuljunkoski 300 20 10 267 19 501 28 737 1 1 
1209 Haronkoski 275 1.7 10 227 19, 431 28 645 - 1 
-------------------------------------------------------------------------------~ 
-!2 
Putouk- Pu- Kesk.i -matala- Kes ki-korkea-
sen pi- to us- ves i Kes k.ives i ves i Teollisuuslaitoks ia 
Putouksen N:o ja nimi tuus kor- MedeiJftg- Medelvatten Medelb.Ogvatten lndustriella anl:tgg niogar 
I keus vatten Fallets - --Fallets • :o och oamn Fall- ~ , .... .:i. ~ ••-'='E ll!.ngd b.Ojd hv OJ hv 
" 
hv Muita laitoksia 
=~ ~~ J "' .. - .. , m. m. hkr hkr es I hkr UlUl l ~~ Andra inr!l.ttningar 
I Kakemii.enjaki. I I I Kuma ti.lf. 
2,368 1210 Ketolankoski 500 0.6 106 848 207 1,656 296 
=1=1 1211 Soikankoski 450 0.8 106 1,031 207 2,208 296 3,157 
1212 Saukonkoski 450 1.1 106 1,555 207 3,036 296, 4,341 =~ =I 1213 Toekoski 450 0.8 106 1,031 207 2,208 296 3,157 1214 Harolankoski 550 1.1 106 1,555 207 3,036 296 4,341 - 1 
1215 Kolsinkoski 250 1.5 116 2,320 226 4,520 324 6,480 1 _ , 
12161 Pahringinkoski 963 2,7 116 4,176 226 8.136 324 11,664 - 2 
jatk. forts. N:o 1218 
I Sannilanjak i. I I 
11 (Vanuluslaitas. 
Sannila d. 
1217 Sonninkoski - 0.6 - - - - 2 16 - 1 
' 
!\.Stamp. 
J(akemiienjaki. 
Kuma ti.lf. 
1218 Pyhiinkorvank. 300 0.6 116 928 226 1,808 324 2,502 - -
12191 Forsbynkari 800 0.5 116 773 226 1.507 324 2,160 - _ , 1220 ~aarankoski 500 0.6 116 928 226 1,808 324 2,502 - -
1221 Teikarinkoski 250 0.8 116 1.237 226 2,411 324 3,456 - -
1222 P1yminkoski 700 0.6 116 928 2261 1,808 324 2,502 - -
1223 Havinginkoski 1,300 3,5 116 5,413 226. 10,547 324, 15,120 - 3 
1224 Kreetalankari 600 1.1 116 1,701 226; 3,315 324 4,752 - -
1225 Harjavallankoski 1,400 7.3 116 11,388 226 21,997 324 31,536 1 1 
1226 Piriliinkoski 1,000 6.6 116 10.208 
""'119,888 3241 28,512 - 2 12271 Ruskalankoski 20 0.5 116 773 226 1,507 324 2,160 - - I 
Jylhti.njoki. 
1228 Putous 420 8.6 
-
- - I - 1 115 - - - 1 
12291 Jylhartkoski 160 1.6 - -
- I - 21 43 - - · I I 
I I H arjunpiiti.n- el. J 
I Lanajok.i. 
1230 Katokoski 30 2.2 29 3 :g 13 381 - 1 1231 Kerakoski - 1.0 
:I 13 3 13 173 - -1232 Solakoski 100 3.3 44- 5 220 281 1,232 - - r Wak<hcUUmU. 
1233 Kaasmarkunk. 240 3.7 2 99 5 247 ~8 1 1,381 Y llespinneri . -~ - Kutomo. I Vti.fveri. 
1234 Lanakoski 155 2.1 21 56 5 138 28 784 1 
J Troskverk . 51 1 - \Puimak.one. 1235 Keskimyllynkoski 180 2.0 3 80 133 30 800 -~ ] I 
1236 Paavo1ankoski - 1.6 3 64 ~ I 107 30 640 - 1 1237 Lahonkoski - 2.7 3 108 180 30 1,0 0 I 1' 1238 Kuorilankoski 130 2.2 3 88 5 147 32 939 =1 1 
1239 Holma- e1. Hiir- I ' pokoski - 1.5 3 60 5 100 321 640 - 1 
I I Piukoja. 12401 Sahankoski 11 220 13.1 0.1 17 0.2 34 175 - 4 
1241 Alasenkoski 60 3.5 0.1 5 0.2 11 I\ 47 - 1 1242 Kje1dmannink. 140 4.1 0.1 5 0.2 11 l . 55 - 11 
-13 
Putouk- Pu- Keski-rnatala- Keskivesi Keski-korkea- Teollis uus laitoksia 
sen pi- to us- vesi vesi 
Putouksen ;ll :o j a nlmi tuus kor- Medelllg- Mede lvatten Med e lliOgvatten Industriella anlnggnin gar keus vatten 
Fallets N:o och namn Fallets Fall- .,.; ~ - .,.; ~ ..\·'~ ~~ lllngd hOjd " hv " hv v hv Muita lai toks ia m. "' bkr 
=i I bkr "' hkr cl}(/)~~ Andra inra.ttningar m. =s- =s-
Eurajoki. I I • Eura a. I 
Y ltineen joki. 
12431 V anh ankartanon 108 1.8 0.6 14 2 48 11 264 - 1 
koski I Pyhiijoki. 
1244
1 
Kankarinkoski 30 2.3 0.3 9 0.9 28 6 184 _ I _ 
1245 Kivikoski 140 1.0 0.3 4 0.9 12 6 80 1 1 
I 1 Meijeri, Luu-Eurajoki. mylly, Paperi-
1246 K auttu an koski 300 10.2 2 272 6 816 29 3,944 1 1 ja Rautatehdas. l Mejer i , 'Ben -
kvarn, Pappers-
12471 A~isenkoski och J iirnbruk. - 3.3 2 88 6 264 29 1,276 _, 3 
1 ;atk. forts. N:o 12"9 
I A hmasjoki. I 
12481 Osman koski 100 1.4 0.1 2 0.2 3 1 19 1 1 
I Eurajoki. 
1249 E u r akoski 380 2.7 3 108 8 288 29 1,044 - 2 { Puimakon e. 
jatk. forts . N:o 1251 I Troskver!c. 
K oylionfok i. 
1250 IIar olankoski 25 1.9 - - 3 75 10 250 - -
Eurajok i. 
J Starkinkoski } 1 - ~ P u inwkone. 12511 580 1.6 4 85 10 213 39 832 Troslwerk . )Kuhankosk i Pu imakone. - Troskuerk. 
1252 Paneliankoski 220 .37 4 197 10 493 41 2,023 1 4 J M eijeri. 
12531 Karjakuoleman k. 32 
1 Mejeri. 
80 0.6 4 10 so 41 328 - -
1254 Saharikoski 520 3.2 4 171 10 427 42 1,792 1 ~I 12551 Irjanteenkoski 200 1.5 4 80 12 240 43 860 -1256 Tarvolankoski 120 0.8 4 43 12 128 43 459 -
1257 Pappilankoski 160 1.7 5 113 13 295 43 975 - -
Lapin- el. Hin- I 
nerjoki. 
1258 Pitkiikoski 240 2.6 0.5 17 1 35 10 347 - 1 
1259 N aistenkoski I 220 0.8 0.6 6 2 21 .12 128 -1-1260 Meijerikoski I 
1261 Kirkonkoski 100 2.6 0.7 24 2 69 14 485 1 2 ' 
1262 Alinen-Ka:rsinak. - 1.4 0.8 15 3 56 16 300 - 1 
1263 Lapinkoski 440 8.4 0.9 101 3 336 19 2,128 2r 31 
1264 Koyhankoski 30 0.6 I 8 3 24 21 168 
=!=, 1265 Kalliokoski 18 LO 1 13 4 53 23 307 
1266 Myllykoski 297 5.1 1 
681 !I 
272 25 1,700 II 3 f V anuiuslaitos . 
' ~ Valkverk. 
11267 IIuiskonkoski 178 2.3 1 30 123 26 797 - I 
1268 Lapinjoenkoski 50 2.6 1 34 139 26 900 -I 1 
Pulouksen N:o ja n.imi 
Fallets N:o och namn 
YlikyHin- el. 
Pyhamaanjoki. 
1269 Ylikyliinkoski 
1270 Vehmaankoski 
127l j ValkamaankyHin-
koski 
Laitilan- el. 
Sirppujoki. 
Letala a el. 
I Sirppujoki. 
1272 Peravainionkoski 
1273 Mannaistenk. 
Velluajoki 
Pehlolanpuro. 
1274 Kettulankoslti 
Piirronjoki. 
1275 Puttankoski 
\ Marivuorenoja. 
1276
1 
Puotilanmyllyk. 
1 Puttan- el. 
Koskenjoki. 
1277 Koski 
Laajoki. 
1278 Heinionkoski 
1279 Suutelankoski 
1280 Karjalankoski 
1281 Salavaiskoski 
1282 Haara- el. Ison-
myllynkoski 
1283 Viihakuljunkoski 
1284 Knuu tinmyllyk. 
1285 J uvankoski 
1286 Kivikoski 
1287 Karjakoski 
1288 Korvensuunk. 
1289 Hurulankoski 
1290 Myllykylan- el. 
Lujalankoski 
Mynajoki. 
Virmo a. 
llii haara. 
Oslra gren. 
1 1
1291 Karmetniemcnlc 
1292 Kalelan Myllyk. 
Putouk- Pu-
sen pi- tous-
Keski-Matala- K k' . 
vesj es tvest 
tuus kor-
keus 
Fallets Fall-
Medell:l.g- Medelvatten 
vatten 
lll.~r h~.d 
240 1.3 0.5 
320 2.3 0.5 
140 1.5 0.5 
9 2 
15 2 
10 2 
34 
61 
40 
Keski-korkea-
vesi 
Medelhogvatten 
hv 
hkr 
Teollisuuslnitoksia 
Industriella anlnggningar 
~ !f ~  ~ Muita la•toksia 
cnCJ) f'~ Aodra int!\Uoingar 
9 
9 
9 
l56 - 1 
276 1 1 
180 - 1 
170 2.5 0.2 
297 3.3 1 
7 0.6 
44 3 
20 4 133 - -
880 1 1 
- 2.4 0.3 
0 1.0 
180 1.9 
- 2.4 0.2 
- 2.5 0.2 
240 1.6 0.3 
140 2.0 0.3 
210 0.9 0.8 
90 2.1 0.8 
70 0.8 0.9 
100 1.6 0.9 
260 3.5 1 
100 0.6 1 
130 2.4 1 
520 6.9 1 
190 2.1 1 
500 4.3 1 
60 1.0 -1' 680 8.3 0.1 
132 20 
10 1 32 
3 0.2 5 
6 0.6 19 
7 0.9 30 
6 1 21 
8 1 27 
10 3 36 
22 3 84 
10 3 32 
19 3 64 
47 3 140 
8 3 24 
32 3 96 
92 3 276 
28 3 84 
57 4 , 229 
- 0.2 
11 0.4 
• 
3 
44 
4 128 -- 1 
4 53- -
25 - 1 
3 96 - 1 
5 167 - -
5 107 - -
5 133 - 1 
13 156 - -
13 364 - 1 
14 149 - -
14 299 - 1 
15 700 1 4 
15 120 - -
16 512 - -
17 1,564 - 3 
17 476 - 2 
17 975 - 3 
2 
3 
27 --
332 - 2 
45 
Putouk- Pu- Keski-ma tala- Keskivesi K eski-kor kea- T eolli s uuslaitoksia sen pi- to us- v esi vesi 
Putouksen N:o ja nin:U tuus kor- MedeJUg- Med elv atten MedelhOgvatten lndu s triella ani llggulngar kens v at ten 
Fallets N:o ocb namn Fallets Fall- ~ , ~ , ~ , ~ ~,:5'~ I l llogd hojd hv hv h v Mul ta lai to k s ia m. m. ~s- hkr ~a- hkr =s- hkr ~tl)~~ Andra inr!lttningar 
Liins i haara. I I I v astra gren. 
1293 Sahakoski 140 6.6 0.1 9 0.3 26 2 176 - -
1294 R osvallinkoski 320 1.1 - - - - - - - -
M ynajoki. 
Virmo d. 
1295 K illankoski 180 2.1 0.2 6 1 28 8 224 - -
1296 Vuoksionkoski 500 3.4 0.2 9 1 45 8 363 - -
1297 Sorrinkoski 350 4.9 0.2 13 1 65 8 523 1 -
1298 Koski 200 1.9 0.2 5 1 25 9 228 - -
1299 Tervostenkoski 280 18 0.2 5 1 24 10 240 - -
1300 lfelaistenkoski 3 0 2.5 0.3 10 1 33 11 367 - -
1301 N ihdoiskoski 130 1.8 0.3 7 2 48 12 288 - 4 
1302 Aikistenk oski 200 1.0 03 4 2 27 12 160 - -
1303 Jyr kkaUi.nkoski 120 1.2 0.3 5 2 32 12 192 - 1 
1304 Krapp alankoski 140 0.6 0.4 3 2 16 13 104 - -
1305 Raim elankoski 300 3.1 0.4 17 2 83 14 579 1 8 
1306 Rapankoski 300 0.8 0.5 5 2 21 15 160 - -
1307 R ankankoski 360 3.6 0.5 24 2 96 17 816 
..:, -=I 1308 Leinikkalankoski 60 0.5 0.6 4 3 20 20 133 
I ltamereen laskevat vesistot. 
I Vattendrag, som nnna till Ostersjon. 
I Valperinjoki. I 
101 1309! Pyykoski 200 7.9 0.2 21 1 105 1,053 - 1 
Raisiojoki. I 
Reso a. I 
1310 Heliskoski 460 4A 0.1 6 0.5 29 4 235 1 1 
1311 Hameenmaenk-}~ ii 120 1.3 - - - - 0.8, 14 - -
1312 Haankoski ] t;. 120 3.7 -
- I - - 0.81 39 1 1 
1313 Valkkarinkoski 120 2,0 0.3 8 1 27 
!01 
267 1 1 { Puimal.:one. Troskverk. 
I Aurajoki. 
Aura a. I 
1314 Koskelankoski - 2.4 0.2 6 0.7 22 5J 160 - 1 
1315
1 
Juvankoski 445 4.2 0.1 6 0.3 17 2 112 - 2 
1316 Kolkinkoski 356 3.1 0.3 12 1 41 1~ 1 331 - -1317 R iihikoski 475 4.1 0.4 22 1 55 601 - 1 
jatk. for ts. N:o 11!21 
I I : Kaulansuu. 
0.21 1318 Kroppaankoski - 5.0 13 0.7 47 
·gl 334 - 1 1319 Karjakoski 260 1.8 0.2, 5 0.71 17 120 - - Meijer i. Mejeri. 
Karjajoki. I 
1320 Lankinkosld 416 6.9 0.1\ 9 0.2 18 2 184 - 1 
Aurajoki. I Aura d. 
23 1321 Kuuskoski 207 5.0 11 67 3 200 1,533 - ~I 1322 Hypaiskoski 267 3.5 11 47 *I 187 251 1,167 -, jatk. forts . 1\':o 1830 
46 
Putouk· Pu- Keski-mataln Keskive i Keski-korkea- Teollisuuslaitoksia 
sen pi- to us- vesi vesi 
Putoukseu N:o ja oimi tuus kor- Medclldg- Medelvatten MedclhOgvatteu lndustriella anl!lggningar. keus vatteo 
Fallets N:o och namn Fallets Fall- ... -- ... .... - --- ---Iaogd hOjd 
"' 
bv 
" 
hv 
" 
hv ~~~ ~ Muita laitoksin 
m. u. bkr "' hkr "' hkr Jicn ~~ Andra inrUttningar m. ~e- ~-::- ~-
" 
8 
'I Nalkajoki. I 
1323 Karjakoski 624 4.9 0.1 7 0.2 13 1.2 78 - ,-
I Jarvenoja. 
1324 Kramsinkoski 238 2.2 0.2 6 0.8 23 6 176 
- ·-1 1325 Matteskoski 238 1.0 0.2 3 0.8 10 6 8 - -
1326 Myllykoski 148 3.8 0.2 10 0.9 46 7 355 - -I 
1327 Uotilankoski 120 0.6 0.3 2 0.9 7 7 56 - -
1328 Prunkalankoski 300 6.0 0.3 24 1 80 8 640 1 2 
1329 Niemenkoski 200 1.5 0.3 6 1 20 8 160 - -
Aurajoki. 
A ura d. 
1330 Lep pakoski 327 1.8 1 24 5 120 34 816 - 1 
1331 Leinikkalankoski 445 2.9 1 39 5 193 34 1,315 - -
1332 Nautelankoski 560 16.9 1 225 5 1,126 35 7,887 1 1 
1333 Kapulank oski - 0.8 1 11 5 53 36 384 - -
1334 Lakonkoski - 1.4 2 37 5 93 38 709 1 1 
1335 Moisionkoski 297 2.4 2 64 6 192 39 1,248 - 1 
jatk. fort . N:o t9S7 
Savijoki. 
4.71 0.3 1336 Karpij oenkoski - 19 1 63 7 439 I 1 
Aurajolci. 
A ura d. 
1337 Lietniem enkoski 237 1.3 2 35 6 I04 41 711 - -
1338 H allisk oski 208 5.7 2 152 6 456 41 3,116 - 1 
I Maar ianjoki. 
0.21 1339 A vikinkoski 20 2.2 6 0.9 26 6 176 - 1 I 
Paimionjoki. 
I 
-I I 
I Pemar a. 
13401 Hovirinnank. - 1.8 -I - - - - - - -1341 TuimalankyHink. 500 9.7 1 129 5 647 37 4,785 1 4 13421 Koivukylank. 260 7.4 2 197 6 592 42 4,144 - 3 Me ijeri. M ejeri. 
I343
1 
P urholankoski 160 1.3 2 35 7 I2I 49 849 1 1 
1344 Krouvin- el. Pa-
loistenkoski 120 1.4 2 37 7 I3I 49 915 - 1 
1345 Ahonkoski 340 2.3 2 61 7 215 50 1,533 I 1 
1346 J uvankoski - 1.9 2 51 8 203 59 1.495 -
f Ver/cavanutus-
1l laitos. 
J(ltidesvalk. 
1347 Eura-el. Rojolank. 160 2.3 - - - - - - - 1 
1348 Ingoistenkoski - 1.9 3 76 10 253 70 1,773 - -
13491 Juntulankoski 520 11.7 3 468 10 1,560 70 10,920 :, 
f Verkavanulus-II laitos. 
il Kli:idesvalk. 1350 Sukselankoski 800 7.7 308 10 1,026 71 7,289 I Meijeri. Mejeri . 1351 Kaj anoj ankoski - 0.9 36 IO 120 72 864 1 
Lopen- el. Vaha-
jolci. I 
1352 Kyysilankoski 400 9.5 0.1, 13 0.2 25 0.9 114 1 -
47 
Putouk- Pu- Keski-matala- Keskivesi Keski-korkea- Teollisuuslaitoksia 
sen pi- to us- vesi vesi 
Putouk,en N:o ja nirni tllUS kor- Medellflg- Medel vat teo MedelhOgvatteo Industdella anlnggningar Ileus Yatten 
Fallets N:o och naom FaUets Fall-
-"' 
_.; -- _.; - ~..,!:-E llln~d hOjd " hv 
., hv 
" 
hv Muita laitok.sia 
m. "' hkr "' hkr .. hkr <i< ~.~ Andra inrllttningar m. e- ~e ~- :r.Ul ::;:~ E 5 
Sauvonjoki. I 
I 
Sagu a. 
0.21 1353 Haaviston- eL 70 2.6 7 0.81 28 0 208 - -Pappilankoski 
Kytonjoki. I 
I 1354 Kaninkolank. 400 3.1 0.2 8 0 71 26 5 211 - 1 
Halikonjoki. I 
Halikko a. I 
11 1355 Lintulankoski 320 4.4 0.21 12 59 7 411 - 1 1356 Sahakoski 130 5.3 0.5 35 3 212 16 1,131 1 1 
1357 Laihakoski - 0.6 0.5 4 3 24 16 128 - -
1358 Klingankoski 30 1.2 0.6 10 3 48 17 272 1 1 Meijeri. Mejeri . 
1359 Viialankoski 170 1.7 0.6 14 3 68 17 385 - 1 
I 
Sunnanjoki. 
I Sunnan a. { Saflkovoimaas. 1360 Sunnan joenk. 260 3.6 0.1 5 0.4 19 3 144 - - E lektr. verk. 
Salon- el. 
Uskelanjoki. 
Salo el. 
Uskela a. 
1671 - -13611 Luukkolankoski - 2.5 0.2 7 0.8 27 5 
1362 Lanlelankoski - 2.4 0.2 1 6 0.8 26 5 160 --
1363 TertiHinkoski 327 2.8 0.2 7 0.9 34 6 224 - ! 1 
1364 ' HirveHi.nkoski - 2.1 0.2 6 1 28 6 168 - -
1365 KarkeUinkoski - 1.5 0.21 4 1 20 6 120 - · -
jatk. forts. N:o 1869 
Hindolanjoki. I ~ I j 1366 Kiikolan Myllyk. 200 8.1 0.11 11 0.51 54 324 -1367 Moljanl<oski 0 4.2 0.1 6 0.5 28 168 -
1368 Sahakoski 800 17.9 0.2 48 0.8 191 4 955 - 1 
Salonjoki. I Salo d . 
1369 Pitkakoski 520 6.5 0.7 61 4 347 22 1,907 1 1 
jatk. forts. N:o 1371 
Kurujoki. 0) 1370 Uusisiltakoski - 7.1 0.1 9 47 3 284 - l 
Salonjoki. I Salo d . 
1371 Kaukolakoski - 3.5 0.9 42 5 233 28 1,307 
-J-1 1372 Haukkalankoski 240 3.5 1 5 5 233 31 1,447 - 2 
1373 Moisionkoski - 0.7 1 10 5 47 33 308 
-I 1 
P ernionjoki. I Bjerno a. I 
1374 Juvanlwski 310 21.2 0.1 28 0.5 141 3 848 ( Paperilehdas. 
jatk. forl•. N:o 1384- -~ - \ Pappersbruk. 
Putouk- Pu- Kesk.i -matal a- Keskivesi K eski-korkea- Teollisuuslaitoks ia sen pi- to us- ves i v esi kor- llfedell!g-Putouksen N:o ja nimi tuus keus Medelvatten Medelhogvatten Industriella anlHggni ngar vatten 
Fallets N:o och namn Falle ts Fall- ~ , Gt l ef I -lllngd hv hv hv « ~~ ~e j Muita laitoksia hOjd ~-cd ~ell m. m. '"s hk r hkr hkr cncn ~~ Aodra inrD.ttningar 
I -Lupajapuro. 
1375 l\1yllynpaikka - 0.8 0.3 3 1 11 7 75 - 1 
K iskon joki . 
1376 Ilveskoski - 6.5 I 9 3 260 20 1,733 1 I 
1377 Mellerikoski - 3.7 1 5 3 I48 20 987 - -
1378 Puimahuoneenk. 50 2.8 1 4 3 u2 20 747 - I ( Puimakone. \ Tro ·kuerk. 
1379 Mommolankoski 40 2.2 I 3 3 88 20 587 - 1 jatk. for ts. N:o 1881 
Anerjojtiruenjoki. 
1380 Kurkelankoski 900 10.9 0.4 58 1 145 8 1,162 
- 1 
Kiskonjoki . 
1381 Myllykoski 240 6.5 0.4 35 1 87 9 780 - 2 
1382 Kii.rkolii.nkoski 240 10.2 0.4 54 1 136 9 1,224 l 
- Sarui. Suarf. 
Naula- ja kan-
J kiraula paja. 
1383 Nii.seslrom - 7.7 2 205 6 616 35 3,593 I 1 Spikf abr ik, l Sldngjtirns-
smideri. 
Pernionjoki. 
Bjerno d. 
1384 Herankoski - 4.6 3 184 10 613 62 3,803 - -
1385 Pitkaojankoski - 11.5 3 460 10 1,533 62 9,507 - -
1386 Oinalankoski - 4.3 3 172 10 573 62 3,555 - -
Suomen lahteen laskevat vesistot. 
Vattendrag, som rinna till Finska viken. 
Fiskarinjoki. I 
' Fiskars a. { V"kalehd"' 
1387 Antskog fors - 10.4 0.3 42 0.6 83 4 555 - - Antskog. Antskog /clii.-
1388 
desfabrik. 
Kvarnbyfors - 7.4 0.3 30 0.6 .59 4 395 
-,- f Fiskar' in rau-
{ V alsverksfallet \ 
_/ _ ta- ja hieno-1389 Kopparhammar- I - 13.4 0.6 107 1 179 8 1,429 taepaja. 
fallet t Fiskars jarn-
uer/c och f in-
Mustion- el. smidesfabrik. 
Karjanjoki. 
Svarta el. 
Karis a. I 
I Karjanjoki- I Hi idenues i. I 
1390 Pilpalankoski 180 4.6 0.8 49 2 I23 12 736 1 I 
Onlcimojoki. I . 
h391 T~orilanmyllyk. 8 3.6 2 96 3 144 24 1,152 
- 1 
Pufouksen ~:o ja nimi 
Fallets N:o och uamn 
Karjanjoki. 
1392 Kivistonkoski 
1393 Karkkilankoski 
13941 NyhkyHinkoski 
1395 Nahkionkoski 
1396
1 
PitkaHinkoski 
I Kaharlanjoki. 1397 Kaharlankoski 
1398
1 
Kittiskoski 
Moksijoki. 
1399 Korkeakoski 
I Vihtijoki-Hiiden-
vesi. 
1400 Haimokoski 
I 
Olkkalankoski 
1401 yHi, Ofre 
14021 ala, nedre 
I 
Lehmijiirvi-
Hiidenvesi. 
1403 Koikkalankoski 
Nummenjoki-
Lohjanjiirvi. 
Myllyjoki. 
MyllykyHinkoski 
1404, ylii, Ofre 
1405
1 
ala, nedre 
Kuvolanjoki. 
1406 Hermonkoski 
Ropakanjoki. 
1407 Koskelankoski 
Nummenjoki. 
1408 Pitkli.joenkoski 
1409 Kopilankoski 
1410 Nummenkoski 
jatk. forts . N:o u a 
Pusulanjoki. 
1411 Myllykoski 
1412 Juva- el. Tollink. 
Moikkalanjoki. 
1413 Myllykoski 
P u touk- Pu- Kes ki-matala-
sen pi- tous- vesi 
tuus kor- Med eiiAg-
k:eu'i vatten 
Keskivesi 
Medelvatten 
Fallets Fall- ~ -
lllngd hOjd :: hv 
m. m. (Qe hkr 
50 4.2 2 
110 7.7 l2 
- 4.0 2 
140 9.5 2 
660 3.7 2 
154 1.0 2 
240 0.6 2 
240 16.2 0.4 
72 3.1 0.6 
10 2.3 I 
2 1.9 I 
- 4.1 0.1 
60 4.5 0.1 
300 6.5 0.1 
- 3.7 0.2 
- 2.7 0.1 
- 3.0 0.5 
190 8.4 0.5 
120 1.9 1 
- 3.2 0.6 
220 7.6 0.6 
- 3.2 1 
112 
205 
107 
253 
99 
27 
16 
4 
4 
4 
5 
5 
86 0.8 
25 I 
31 2 
25 2 
5 0.2 
6 0.3 
9 0.3 
10 0.5 
4 0.3 
20 
56 
25 
~ I 
3 
26 I 
61 1 
43 2 
224 
411 
213 
507 
197 
67 
40 
173 
41 
61 
51 
11 
18 
26 
25 
11 
40 
112 
76 
43 
101 
85 
49 
Keski-korkea-
vesi 
llledelhllgva tteo 
TeoUisuuslaitoksia 
lndustriell..t anl:tggnin~ar 
28 
30 
301 
33 
33 
6 
9 
17 
17 
1 
4 
2 
7 
7 
19 
9 
9 
16 
hv 
h k r 
1,456 
~ ~ : =t ~ 1\1uha lai to ksia 
lfJ CJi :::; ~ Andra inrH.ttningar 
1 1 
2.875 {
Karkkilan 
rautatehdas. 
- - H Ogfors jiirn-
bruk. 
- 1 -1.493 
3,800 
1.480 
1 2 1 Puuhiomo. \ Triisliperi. 
1 - ' 
440 -
264 -
I 
I 
1.296 -
( Puimakone. 
1 \ Troskverk. 
372 --
521 I -
431 - I 
55 -
120 - I 
173 - 2 
197 - I 
72 - 1 
I 
280 - 1 
784 2 I 
481 - 2 . 
384- -
912 1 2 
683 - 1 
4 
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Putouk- Pu- Keslci-matala- Keslcives i Keski-korkea-
sen pi- to us - vesi vesi Teollisuuslaitoksia 
Putouksen N:o j a n imi luu s kor- Med ellag- Medelvatten Medelhogvatten Jndustriella an lllggningar keus vatten 
Fallets N:o ocb namn Fallets Fail- ~! I ~! I mf I ~ ~~~ e l lnngd hOjd hv hv hv .a  :::::i ~ Muita laitoksia m. m. hkr hkr hkr JlCil ~~ Ancira iora.twingar 
Nummenjoki. I 
I414 Akerfors 100 l.l 3 44 6 88 38 557 - 1 
Karjanjoki. 
Karis d. 
1415 Svarta fors 1,200 15.3 9 1,836 19 3,876 86 17,540 - - { Puuhiomo. Trasliperi. 
a 220 7.1 9 852 191 1,799 86 8,140 - -
b 100 3.I 9 372 19 785 86 3,555 - -
c 220 4.9 9 588 19 1,241 86 5,619 - -
1416 Landsbrostrom 540 1.1 9 I32 20 293 90 1,320 - -
{ Pinjai,t= 
1417 Billnas fors 120 6.5 9 780 20 1,733 90 7,800 - - raulalehdas. Billniis jiirn-
verk. 
- { Aminmfa"'in 
1418 Aminnefors 200 4.6 9 552 20 1.227 90 5,520 - - rautalehdas. Aminnefors 
jiirnverk. 
Siuntionjoki. 
Sjunde a. -
Hiiskajiirvi-
Huhmarijarvi. 
I4I9 Hiiska~oski - 1.3 0.4 7 0.8 14 6 104 - I 
Sdgarsjoki. 
Sdgars d. 
I420 Kurkikoski - 2.3 1 3I 2 61 17 521 - 1 
Vantaanjoki. 
Vanda a. 
1421 Nukarinkoski 800 25.0 0.5 I67 2 667 19 6,333 - 3 
1422 Myllykoski 300 11.4 0.6 91 2 304 23 3,496 - 2 
1423 Konigstedt fors - 1.2 3 48 9 I44 94 1,504 - -
1424 Vanda el. Kvarn-
backa fors 110 5.6 3 224 10 4 103 7,690 - 2 
jatk. forts . N:o 1427 ; 
Keravanjoki. 
Kerava d. 
I425 Kellokoski - 5.3 0 .3 21 I 71 I2 848 - -
1426 Dickursby fors - - 0.8 - 3 - 30 - - 1 
V antaanjoki. 
Vanda d. { Vesijohtolaitos. 
1427 Gammelstads fors - 6.0 4 320 14 1,120 143 11,450 - - Vallenled-
ningsverk. 
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Putouk- Pu- Kesld -matala- Kesk..ivesi Keski-korkea-
sen pi- to us- ve5i vesi Teollisuuslaitoksi a 
Putouksen ~:o ja n imi tuus kor- Medell:l.g- Medelvatten Medelhogvatten lndustriella anlllr;gningar keus vat ten 
Fallets N:o och namn Fallets Fall- -
-"' ~ I -"' Htngd hOjd " bv hv " hv ~ .. .e-e Muita laitoksia m. Ul hkr ~} j hkr "' hkr ~~ ~ ~ Aodra inra.ttnin gar m. ~- ms E rfJ ::;: ~ 
I Sipoonjoki. I 
Sibbo a. I 
1428 Staffas fors 250 2.9 0.4 I5 I 39 14 538 I I 
I429 N orrlings fors - 2.5 0.5 17 2 67 I7 567 - . -
MantsaHinjoki. 
I I Mantsala a. I 
I I 14301 Lahankoski 2 
{ Luumylly. 300 I5.0 1 200 5 1,000 50 10,000 Benkvarn. 
I431 K arjakoski - 2.0 I 27 5 I33 50 1,333 
I 2 I4321 HevosenseHink. - 3.5 I 47 5 233 50j 2,333 I433 Kirveskoski - 1.8 1 24 5 120 50 1,200 
1434 Vlihakoski - 1.0 1 13 5 67 521 693 -,-
I435 Niinikoski - 0.9 I I2 il 60 54 654 1436 Vekkoski 30 2.7 2 72 2I6 60 2,I50 =i_: I437 Boe fors - 0.6 2 I6 48 64 512 
I438 Tjusterby fors - 3.5 2 93 7 326 65 3,032 1 1 
Porvoonjoki. I I Borga a. 
I439 Virenojakoski I90 6.1 0.9 73 3 244 
341 
2,761 - 3 
1440 V lilirlikoski 100 3.3 0.91 40 3 I32  1.496 - 2 
144I Vlihli-Vlilirakoski - 0.6 o.i1 5~1 3 24 34 272 - -I442 Tonnokoski 20 4.0 5 267 50 2,666 1 2 
I443 Hevoskoski - 1.5 il 20 :I 100 50 I ,OOO 11 -
{ Luumylly. 
Benkvarn. 
I444 Napia fors I 50 1.1 15 73 50 733 -
I445 Hiirikoski - 4.0 I60 9 480 95 5,054 1 
1446 Val<kolakoski - 9.1 3 364 9 1,092 95 11,514 
I 
-
I447 H entola fors - IO.O 3 400 9 1,200 95 I2,666 -
I448 Stromsbergs fors 500 10.0 3 400 IO 1,333 100 I3,333 I 
I Koskenkylan-
I joki. Forsby a. 
I Raikkolanjoki. 
I449 Niinikoski - 3.0 O.I 4 0.4 16 3.6 144 - 1 
Kosken k y llinjoki. 
I Forsby d. 
1450 L apio- el. Kinttu-
lakoski - 2.7 0.9 32 3 108 35 1,260 - 2 
145I Porlomkoski - 3.I I 41 4 165 39 1,612 - 1 
1452 Sepplillinkoski - 3.0 .I 40 4 160 42 1,680 - 1 
1453 K likkoski - 2.8 I 37 4 149 42 I ,562 - -
1454
1 
Sahakoski - 3.0 I 40 4 160 42 1,680 - -
jntk. forts . N:o 1""56 
MyrskyUinjoki . 
Morskom d. 
14551 Humble fors - 2.3 0.2 6 0.9 , 28 8 243 - -
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Putouk- Pu- Keski-matala- Keski-l<orkea-
sen pi· to us~ vesi Keskivesi vesi Teollisuuslaitoksia 
Putouksen N:o ja nimi tuus kor- MedeUAg- Medelvatten Industriella anl!1ggningar keus vatten MedelhOgvatten 
Fallets N:o och namn FaUets Fall- ... . ~1 1 ~1 1 01 -langd hojd " hv hv hv .:l !f ~!; Muita laitoksia m. m. a} I hkr hkr hkr r.ijtl) (~~ Andra inr!lttningar 
Koskenkyliinjoki., I 
Forsby d. 
1456 Umpelankoski - 2.7 2 72 7 252 65 2,340 - -
1457 Sliftriisk fors - 3.0 2 80 7 280 65 2,600 - -
1458 Kuuskoski - 5.3 2 141 7 494 70 4,945 1 1 
1459 Niinikoski 180 0.8 2 21 7 75 70 746 -
- I 
1460 Hammar fors 50 2.3 2 61 7 215 72 2,208 - 1 
1461 Forsby fors .160 4.1 2 109 7 383 74 4,045 1 -
T essjojoki. 
I Tessjo a. 
1462 Pokkar storfors - 2.4 0.3 10 1 32 15 480 - -
1463 Biickby kvarnfors 200 1.0 0.9 12 3 40 33 440 - -
1464 Harsbole fors 160 1.6 1.0 21 3 64 35 747 - -
1465 Sandforsen 77 0.8 1.0 11 4 43 36 364 - I -
1466 Langforsen 320 5.5 1 73 4 293 38 2,787 - -
1467, lfolmgards fors - 3.0 11 40 
4 160 40 1,600 - 1 
Kymijoen 
I 
vesisto. 
Kymmenealfs 
vattensystem. 
Viilasaaren reitii. 
I Viitasaari strdten. 
Saanijiirven lisii-
vesi. 
Saanijiirvi till-
flOdet. 
1468 Saanikoski 50 1.6 1 21 5 107 23 491 - 1 
Kolimajiirvi- . 
l{eitele. 
l "' " ... ., 1469 Kiirniikoski f : tn -
"") I Meijeri. Mejeri . .c: . 1 2 _;~ ) "'c 4 299 151 1.120 60 4,480 1470 Kyronpuro ...... 5.6 =r ~ : ~L -J.c: . . ..; () 1471 Kellankoski 195 1.3 4 69 15 260 60 1,040 1472 Sahakoski 865 2.0 4 '07 15 400 62 1,653 - -
1473 Alakoski 240 0.6 4 32 15 120 62 496 - - 1 V anuluslailos. \Stamp. 
1474 Kymonkoski 70 0.9 5 60 lG 192 65 780 1 1 
I{ ivijiirven reitti. 
Kivijii.rvi slrdten. 
Kannonseliin lisii.-
vesi. 
Kannonselkii till-
1001 
flodet . 
1475 Kannonkoski 9.5 0.5 63 2 r 253 7 887 1r 11 
Putouksen N:o ja nimi 
Fallets N:o och namn 
Kivijarvi-
Keitele. 
\ "' " 1476 Potmonkoski 1: t=, 
1477 Hilmok oski f~,; 
1478 YUi-Kii.mii.ri } ~ ~ 
1479 Kumpukoski ~: 
1480 Huopanankoski 
1481 Keiherinkoski 
J(eitele-K uhnamo-
jiirvi. 
148.zl Aanekoski 
I "' c \ ~" ~~ ~ 
. ..:0 
1483 Mii.mmink. ) ~ ~ J~ ~ ...... 
Saarijiirven reitti. 
Saarijiirvi strdlen. 
Kyyjiirvi-Piiii.-
jiirvi. 
Putouk- Pu- Keski-~atala- K k " . 
sen pi- tous- v est es tvest 
tuus kor- MedeUig- Medelvatteu 
keus vatten 
Fallets Fall- ~ -- _..-~-
l a;:::d b~d •"i bhkvr .-~ ::r 
- 0.9 -
2,600 22.3 -
- 2.6 -
- 3.0 -
420 6.0 6 
360 1.0 7 
300 
280 
7.6} 27 
7,7 
480 21 J ,680 
93 24 320 
2,772 441 4,517 
1484 Ylii.tammenk. 345 0.6 1 
1 
8 6 48 
264 
1485 Ruukin- el. Pit-
kii.koski 100 3.3 
Karankajiirven 
lisiivesi. 
Karankajiirvi till-
! flOdet . 
1486 Karakoski 1,400 5.0 
Piiajiirvi-Saari-
jiirvi. 
1487 Kouheroisenk. 
1488 Heijostenkoski 
1489 Tuhmakoski 
1490 Kalmukosken 
1 sahi 
1491 Kalmukoski 
1492 Haapakoski 
14931 Lehtolankoski 
1494 Muittarinkoski 
1495 Riekonkoski 
1496 Taipaleenkoski 
Saarijarvi-Kuh-
namojiirvi. 
1497 Saarikoski 
1498 Leuhukoski 
1499 Saunakoski 
1500 Mylly- el. Heinii.-
ahonkoski 
1501 Majakoski I 
1502 Summaskoski 
1503 Kiimaskoski 
260 0.6 
2,440 12.4 
120 1.1 
375 0.6 
350 3.2 
260 1.4 
75 0.6 
200 1.5 
220 1.9 
160 2.0 
475 1.8 
220 2.1 
100 1.0 
120 2.2 
250 1.6 
155 1.5 
120 0.6 
1 
3 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
6 
6 
'i 
7 
7 
7 
7 
8 
9 
44 
67 5 333 
24 J 112 
827 20 3,307 
73 21 308 
40 211 168 
213 21 896 
93 21 392 
40 22 176 
100 23J 460 
152 26 659 
160 26 693 
168 28' 
196 28 
93 28 
205 28 
149 30 
1~g ~I 
672 
784 
373 
821 
640 
800 
480 
I 
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Kesk.i-korkea· 
vesi 
Medelbogvatten 
Teollisuuslaitoksia 
lndustriella anHI.ggrungar 
... 
" 
" 
·a 
_, 
85 
100 
80 
25 
25 
22 
61 
85 
I 
881 
91 
91 
91 
94 
96 
110 
110 
112 
112 
1121 
112 
120 
1SO 
U5 
·-~~------------~ ~ ~  ~ Muita laitoksi a 
00 r.tJ ~~ A ndra inr!lttningar 
bv 
bkr 
I 
I 
= =i=: 
--1 - . 
6,800 - 2 
1,333 -1 1 
J Paperitehdas 11 , ja puuhiomo. 1 l Pappersbruk 8,213 
1 
200 --
1.100 -
I 
1.467 ] 2 
488 --
14,053 - -
1,291 - -
728 --
3,883 1 -
1,699 = 1. 
752 --
1,920 - 1 
2,787 - 1 
2,933 - 1 
2,688 - 1 
3,136 - -
1,493 - -
3,285 1 1 
2,560 1 1 
2,600 - 1 1 
1.160 
o. tri.isliperi. 
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Putouk- Pu- Keski-matala- Keskivesi Keski-korkea- Teolllsuuslaitoksia sen pi- to us .. vesi vesi 
Pu touksen N:o ja nimi tuus kor- MedellAg- Medelvatten Medeii!Ogvalten lnd ustriella anlllggningar keus vatte11 
Fallets N:o ocb namn Fallets Fall -~I ~~I ~ I ~~~ ~ I Muita laitoksia lllngd hOjd bv hv l!v m. m. hk.r hkr Mi hkr 00 cn ~~ Audra in.rtlttningar 
15041 Aittokoski 140 1.81 9 216 60 1.440 145 3,480 - -1505 Hietamankoski 360 8.0 9 960 60 6,400 145 15,467 - 3 1506 Varpaskoski 200 1.8 9 216 60 1.440 145 3,480 - -
1507 Vi:ithlankoski 40 0.5 10 67 60 400 145 967 - -
1508 Naarakoski 500 2.1 10 280 65 1,820 152 4,256 - -
Kuhnamojiirvi-
Saraves i. 
1509 Lu jakosk i 50 1.1 28 411 96 1.408 234 3,432 - -
1510 Kapeenkoski 46 1.0 28 373 96 1,280 234 3,120 - 1 
1511 K uusankoski 390 4.5 28 1,680 96 5,760 234 14,040 
- 2 
Rautalammen 
. 
reitti. 
--
Rautalampi 
strdten. 
. 
Koivujii.rvi-Piela-
vest. 
1512 Lyytisenkosk i 930 6.6 0.6 53 2 176 8 704 - -1513 Keskikoski 365 2.8 0.61 22 21 75 8 299 - -1514 Sahakoski 200 2.7 0.6 22 2 72 8 288 - -
1515 Pajakoski 80 2.7 0.61 22 2 72 9 324 - -1516 Korkeakoski 60 7.0 0.6 56 2 187 9 840 - ~I 1517 Yla-Koivukoski 220 0.9 0.6 15 2 51 10 253 -1518 Ala-Koivukoski 100 3.2 0.61 26 2 85 10 427 - 1 
P ielavesi-R as-
vanki. 
1519 Yla-A.yskoski 225 0.9 6 72 20 240 85 1,200 
- -
1520 K eski- • 200 1.2 6 96 20 320 85 1,360 1 3 1521 Ala- • 500 2.1 6 168 20 560 85 2,380 - -
A hvenjii.rvi-Ras-
vanki. 
1522 Haringankoski - 3.7 - - 0.6 30 3 148 - 1 
H irvijiirvi- V ir-
masvesi. 
1523 H irvikoski 100 0.6 1 8 3 24 12 96 1 1 
1524 Savikoski 20 3.2 1 43 3 128 12 512 1 1 
K iesimii.njii.rvi-
Niin ivesi. 
1525 Kerkonkoski 80 2.5 0.6 20 2 63 10 333 - 1 
P ieksii.njii.rvi-
K oskeloves i. f H aapakosken 
1526 Haapakoski 6.0 0.7 56 3 240 10 8001 -
Tehdas. 
-
- l Haapakoski 
Bruk. 
P utouk sen N:o ja nimi 
Fallets N:o och namn 
I Koskeloves~-Kon­n evesz. 
15271 Tyyrinvirta 
1528 Konnekoski }H. 
""· .;"' 
I ~ 5 
1529 Karinkoski f] ~ 
ci." 
Konnevesi-Kynsi-
1 vesi. 
1530 Siikakoski 
15311 Karrenkoski 
1532 Kellankoski 
15331 Korholankoski 
1534 Keskisenkoski 
1535 Hannulankoski 
Kynsivesi-Sara-
vesi. 
1536 Simunankoski 
1537 Tarvalankoski 
Saravesi-
Piiijanne. 
1538 YHi-Kuhankoski 
1539 Ala- » 
1540 Ala-Haapakoski 
Palokkajiirvi-
Pii.ijanne. 
1541 Lohikoski 
11-luuramenjii.rvi-
Pii.ijii.nne. 
1542 Yla-Muuramenk. 
1543 Ala- • 
J ii.msiin reitti. 
J iimsii sirdten. 
Kintaus-Petii.jii.-
vesi. 
1544 Kintauskoski 
1545 Koskensaarenk. 
1546 Pitkakoski 
1547 Kalliokoski 
1548 Virta I 
1549 Myllykoski 
1550 Karikonkoski 
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~~~o;:t- ~~~~- Kesk~~':ttala- Keskivesi Kesk~;~rkea- Teo!lisu uslaitoksia 
tuus k.or- Med elJAg- 1\ledelvatten M delh I ndustri ella anla .. !!ningar keus · vatten e Ogvatten a~ 
![:J,l;~s ~~J~ ---c~:--~;---hv--l--"i1-:-. ·~-h-v-(--,"i1,--,-l_h_v_+-'"~ ..,- . ..-~~~ I Muita lai tok s ia 
m. m. as h k r m"i hkr D; hkr ~Ul ::S't:l; Andra lnrllttnin gar 
100 
400 
200 
: ::113 
15 
0.5 
200 1.2 16 
345 1.0 116 
600 2.9 17 
270 0.6 17 
400 0.9 18 
145 0.5 18 
200 2.2 19 
200 1.4 20 
80 1.2 50 
150 2.3 501 
90 1.6 501 
1.000 12.8 0.6 
240 3.2 0.7 
4 3.2 0.7 
130 3.7 0.2 
800 22.3 0.2. 
200 3.5 0.2, 
175 2.9 0.2 
260 1.1 0.2 
60 3.5 0.3, 
90 4.9 0.3, 
256 
213 
657 
136 
216 
120 
55 
551 57 
57 
601 
601 
780 
333 
880 
733 
2,204 
456 
720 
400 
557 . 65 1,907 
373 10] 1,307 
800 115 2,800 
1,533 115 5,367 
1,067 115 3,733 
102 
30 
30 
3 
2. 
2 
10 0.7 
59 0.7 
9 0.7 
8 0.7 
3 0.7 
14 1 
20 1 
512 
85 
85 
35 
208 
33 
27 
10 
47 
65 
200 
200 
210 
220 
220 
230 
1,560 - 1 
667 - 1 
3,200 1 31 2,667 -
8,120 -
1,760 -
2,640 -
1,533 -
1 1 Sirkkelisaha . t Cirkelsdg. 
2 
275 8,067 1 2 
290 5,413 - 2 
I 
435 6,960 - , 1 
435 13,340 - -
1 {
Finland Wood 
435 9,280 - Company. 
7 
10 
10 
10 
12 
121 
1,195 f Kankaan Pa-_ , 3 perilehdas. l Kangas Pap-1 I persbruk. 
- 2 299 
299 _ f Tuolitehdas . 
- \ Stolfabrik. 
493 - 1 
I 2 naulatehd. 2•973 1 - Triiull- och 2 ( 
Lastuvilla- ja 
spikfabriker. 
467 --
387 --
147 --
560 - _1
1 784 1 
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Putouk- Pu- Keski-matala- Keski'Ve3i Keski"korkea- Teoilisuuslaitoksia sen pi- to us- vesi vesi 
Putouksen N:o ja nimi tuus kor- Mede!U.g- Medelvatten MedelhOgvatten Jndustriella anHtggningar keus vatten 
Fallets N:o och nama Fa! lets Fall- .:< ~ I ~! l Jl~ ~£~ I Muita laitoksia L:lngd hOjd " hv hv hv "' m. m. .. - hkr ..a hkr hkr ~(J) ~~ Audra inrllttningar E 
P eliijii.ves i-J ii.msii.. I 
-1551 Hankakoski 100 1.9 1 25 5 127 50 1,267 - 1 Meijeri. Mejeri. 
1552 Lapinkoski 50o.80 1.3 1 17 5 87 58 1,005 - -
1553 Kalliokoski 100 1.7 1 23 5 113 58 1,315 - 1 
1554 Koskelanmyllyk. 125 1.8 ~ I 24 5 120 58 1,392 - 1 1555 Myllykoski 125 1.4 37 7 131 70 1,307 - 2 { Sirkkelisaha. Cirkelsdg. 
1556 Luomenkoski 65 1.2 2 32 8 128 82 1,312 
=I 1 1557 Vaanekoski 160 0.7 2 19 9 84 95 887 -
1558 Rekolankoski 90 6.0 2 160 10 800 100 8,000 - 1 { Puuhiomo. Trii.sliperi. 
1559 Jamsankoski 250 12.7 2 339 10 1,693 100 16,933 - _f Paperitehdas. t Pappersbruk. 
I sojii.rvi-Piiijt.inne. 
1560 Kivikoski 200 6.5 0.3 26 1 87 10 867 - 1 Meijeri . Mejeri. 
1561 Kotakoski 330 10.6 0.3 42 1 141 10 1,413 - _ f Sirkkelisaha. \ Cirkelsdg. 
1562 Linkinkoski 60 1.1 0.3 4 1 15 10 147 - -
1563 Koirakoski 120 1.2 0.3 5 1 16 10 160 - -
1564 Jokelankoski 240 8.3 0.3 33 1 Ill 10 1,107 - 1 Meijeri. Mejeri. 
1565 Koski 50 1.7 0.3 7 1 23 10 227 - -
1566 Yla-Hassinkoski 165 3.3 0.3 13 1 44 10 440 - 1 
1567 Ala- » 140 5.1 0.3 20 1 68 10 680 - 1 f Puimakone. \ Troskverk. 
1568 Arvajakoski 10 1.8 0.3 7 1 24 10 240 - 1 
Lummenjii.rvi-
I Pii.ijii.nne. 
1569 Virta 200 1.0 0.21 3 0.6 8 2 27 - -1570 Yla-Myllykoski 50 3.6 0.2 10 0.6 29 ![ 96 - 1 1571 Virta 300 4.0 0.2 10 0.6 32 101 - -1572 Sahakoski 30 2.3 0.2 6 0.6 18 61 1 -
1573 Koski 12 1.6 0.2 4 0.6 13 !I 43 - -1574 Koski 170 13.8 0.2 37 0.6 110 368 - -1575 Ala-Myllykoski 125 8.5 0.2 23 0.6 68 227 - 2 
Lummenjii.rvi-
Vesijako-
Pii.ijii.nne. 
1576 Porraskoski 65 3.1 0.3 12 0.5 21 2 83 1 1 
1577 Kaukelankoski 110 6.1 0.3 24 1 81 3 244 - 1 
1578 Arrakoski 340 19.8 0.4 106 1 264 5' 1,320 1 1 Meijeri. Mejeri. 
1579 Ruukin- el. Vie-
51 runkoski 70 3.0 0.4 16 1 40 200 - 1 
Sysmii.n reitti. I 
Sysmii. strdten. I 
1580 J ou tsankoski 315 1.9 1 25 5 127 20 507 - 2 
1581 Echonkoski 530 0.5 3 20 7 47 28 187 - -
1582 Tainionvirta 580 1.0 3 40 7 93 28 373 - -
1583 Hotilanmyllyk. 80 2.4 3 96 7 224 28 896 1 1 
1584 Hojinkoski 130 0.51 3 1~1 7 47 28 187 11 ~ . 1585 Kirveskoski 70 1.6 3 7 149 28 597 1586 Ammalankoski 20 2.0 4 8 213 32, 853 
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Putouk- Pu- Keski-.matala- Keskivesi Keski-korkea- T eollisuuslaitoksia 
sen pi~ tons· vesi vesi 
Putouksen N:o j a nirru tuus kor- Medellllg- Medelvatten Medelhogvatten lndustriella anlllggningnr keus vatten 
Fallets N:o och na.mn Fallets Fall- ~! I -l l ~1 1 ~~~ ~ , l:ingd hoj d hv hv bv Muita l.Utoksia m. m. hkr hkr hkr ~(}}~~ Andra inrllttninga.r 
I ~ I 351 _I _ 1587 Ranninkoski 30 0.9 4 48 96 420 15881 YHi-Tainionk. 5 1.7 4 91 181 ;gl 793 - 2 1589 Kuhankoski 100 0.6 4 32 8 64 280 - -
Vesijii.rvi-
Pii.ijii.nne. 
1590 Vaaksyn joki - 3.4 1 4{i 2 91 5 227 - 3 
Kymijoki . 
Kymmeneii.lf. 
1591 Kalkkistenkosket 
Kalkis forsar 1,200 1.4 130 2,427 229 4,275 365 6,813 - 2 
jatk. forts. N:o 1594. 
Y lii.-Rievelinjii.rvi-
Konnivesi. 
1592 Kuoreenkoski 215 4.4 3 176 6 352 10 587 - 1 M eijeri . M ejeri. 
1593 Sulkavankoski 300 1.2 4 64 7 112 12 192 - 1 
Kymijoki. 
Kymmeneii.lf. 
1594 Koskenniska 300 1.5 115 2,300 220 4,400 340 6,800 1 j 1595 Pietilankoski 600 0.8 115 1,227 220 2,347 340 3,627 -
1596 Harakkakoski 600 0.6 117 936 228 1,824 359 2,872 - -
1597 Tolppakoski 100 . 1.3 117 2,028 228 3,952 359 6,223 - -
1598 Vaha-Kayra 150 1.2 117 1,872 228 3,648 359 5,744, - -1599 Iso-Kayra 350 2.9 117 4,524 228 8,816 359 13,881 - -
1600 Kaurakoski 150 0.7 117 1,092 228 2,128 359 3,351 - -
jatk. forts. N:o 1621 
Mii.ntyharjun 
reitti. 
--
M ii.nlyharju 
strdten. 
---
N iskajii.rvi-Kyy-
vesi. 
1601 Porsaskoski - 3.3 2 88 5 220 101 440 - -
Kyyvesi-Puula-
vesi . 
1662 Rauhasalmi 500 0.6 8 64 15 120 35 280 - -
1603 Lasa- el. Kyyk. 1,000 3.8 8 405 15 760 35 1,773 1 2 
Puulavesi-Lahna-
vesi. 
1604 Kissakoski 1,000 5.0 18 1,200 30 2,000 60 4,000 1 1 { Paperitehdas. Pappersbruk. 
1605 Ylii-Tuhankoski 80 0.9 18 216 30 360 60 720 - -
1606 Yla-Ripatinkoski 200 1.6 19 405 33 704 60 1,280 
- , - . Meijeri. Mejeri. 
1607 Ala- » 150 2.4 19 608 33 1,056 60 1,920 - 3 
1608 Puuskankoski 1,000 2.5 191 633 34 1,133 75 2,500 
- II 1609 Tuustaipa1 eenk. - 1.4 20 373 35 653 90 1,680 - 1 1 
1610 Miekkakoski 30 0.5 20' 133 36 240 90 600 - 1 -
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P utouk- Pu- Keski-mata la- Kes kives i Keski-korkea- T eollisuuslaitoks ia sen pi- to U S· vesi vesi 
Putouksen N:o ja nirni tuus kor- Medel!Ag- Medelvalten Jndustriella an1!1gguingar keus vatten Medelhogvatten 
Fallets N:o och namn Fallets Fall- ~! I m! l ~ I 11 ~~ ~ I Mui ta~oksia lnngd h oj d hv hv hv m. m. hk.r hk r ~e- hk.r ~en ~ ~ Andra inrattningar 
Pyhiives i-Lahna-
ves i. 
1611 Pyhi:ikoski 500 1.7 3 68 5 113 15 340 - 1 
I Ylii -Rievelinjiirvi-
21 
Juolavesi. 
-I 1612 Hongantaipaleen- 500 3.1 0.2 8 0.5 21 83 1 koski 
Juolaves i-Suola- 1 
jiirvi. 
1613
1 
Voikoskl 180 2.5 25 833 45 1.500 110 3,667 - 1 { Voikoskentehd. Voikoskifabr. 
1614 Siikakoski 10 2.3 28 859 50 1,533 120 3,680 1 1 
1615J Haarakoski 175 0.9 28 336 50 600 120 1,440 - 1 
I 
S uolajiirvi-Pyhii-
jiirvi. f Verlan puu-
1616 Verlankoski 290 5.9 28 2,203 50 3,933 uol 8,653 - 2 hiomo . 
r= 1101 
l Verla. triisli-
... ~ per!. 
1617 Puolakank . ~t;, 
.c . 800 1.9 28 709 50 1,267 2,787 ·-' <> 
201 
- -
1618 Jukakoski 1 .. = 150 0.8 2 21 5 53 213 _, -
1619 Jaalanmylly- :!:, 
koski .c .. 100 3.7 2 99 5 247 20 987 - 1 
1620 Syda nmet - J~ ~ 
sankoski ~ I> 615 2.5 2 67 5 167 20 667 - -
Kymijoki . 
Kymmeneiilf. 
1621 Voikankoski 400 6.6 180 15,840 soo 26,400 430 37,840 
- 1 ( Voikan tehdas. \ Voikka bruk. 
1622 Pessankoski 100 1.2 180 2,880 300 4,800 430 6,880 -
-I ja tk.. forts. N:o 16SS 
Valkealan lisa-
vesi. 
---
Valkeala 
iillflodet. I, I 
1623 Kannuskoski - 1.6 2 43 5 107 3'3 704 1 11 
I J Ka_ruwsk?sken 
Iuoma- Ja 
1624 Ruokokoski - 4.8 2 128 5 320 331 2,112 - I pahvitehdas_ 
-
1
l Kannuskoski 
I sliperi & pappfabrik. 
1625 Ruunakoski r = - 0.7 1 I - - ,( Tirvan tehdas . ... " 1626 Pajukoski j t. - 3.8 1 v en 
- ~ Tirva bruk. 
1627 Umiankoski 0.7 ( 3 176 6 352 40 2,347 H - - -1628 Huhmarink. - 3.7 J I 1 Siihkovoima - _ , asema. 
\ Elektr. verk. 
1629 Koskelankoski 200 0.6 3 24 7 56 48 384 - -
1630 Jyrankoski - 2.3 3 92 71 215 48 , 1,472 - 1 
59 
. 
Putouk- Pu- Keslti-matala- Keski-korkea-
seo pi- to us- vesi Keskivesi vesi T eollisuuslai toksia 
Putoukseu N:o ja nimi tuus kor- Medellag- Medelvatten Medelhogvatten lndustriella anlllggningar keus vatten 
Fallets N:o och namn Fallets Fall- ~~ I ..; ... ~~:~~ , lnngd bojd bv " hv ... hv Muita laitoksia hkr "' hkr ., hkr m. 01. n- ~ - men ::E~ A ndn inl'llttningar e 6 
16311 Paaskoski 200 0.5 31 20 7 47 48 320 
-I - I 1632! Jokelankoski - 1.8 3 72 7 168 50 1,200 - 1 
I Kymijok i. I 
Kymmeneii.lf. 
Lappakoski-
Perno. 
I { Har;un Villa-1633 telldas. Lappakoski. 50 1.0 1801 2,400 300 4,000 460 6,133 -~ - Harju Yllefa-
I 
brik. 
{ Kuu.anko,k<n 
I ja Kymin 1634 Kuusankoski. 750 9.5 180 22,800 300 38,000 460 58,267 - I lehtaat. 
- Kuusankoski 
och Kym-
1635 Keltin kosket. 1,250 5.1 180 12,240 300120,400 460 31,280 
I mene bruk. 
- 1 
1636 Myllykoski. 3.5 8,400 21 ,933 _ ( Paperilehdas. 500 180 300 14,000 470 -
=1\ Pappersbruk. 1637 Keskikoski 300 1.8 1801 4.320 soo 7,200 470 11 ,280 -
1638 RantakyHi.nkoski 150 0.8 180 1,920 300 3,200 470 5,013 -
1639
1 
Puolakankoski 300 1.2 180 2,880 300 4,800 470 7,520 - -
300, 32,400 
llnkeroi, t•n 
8.1 180 19,440 50,760 Puuhiomo. 1640
1 
Anjalankoski 850 470 -
- , Jngerois Trii.-
sliperi . 
1641 Susikoski r· haara 150 0.6 170 1,360 290 2,320 450 3,600 - ~I v. gren l .. " 1642
1 
L eppl!koski f ~ ~ 200 0.6 } .I 201 - I 40 10 80 160 } ~ ... 1643 Hurskoski ~ : 100 0,7 
1751 302110,872 
- -
1644 Ahvionkosket 1.000 2.7 6,300 480 17,280 - -} .. ~ I I 
I 
1645 Kultainkoski ] ~ 900 0.8 
11801 . ..; Q 1,920 310 3,307 500 5,333 - -} ~ ~ f I 1646 Piuhainkoski ~ ; 200 8.0 
I 
I 
P erno-Slockfors. I I I l 
1647 Hirvikoski 900 1.8 1121 1,688 167 4,008 242 5,808 
- - J S ii.hkovoima 
1648 KUtsarofors 200 3.8 51 2,584 60 3,040 103 5,219 1 asema. 
- -l Eleklrisk 
91 
kraflslation . 
1649 St ockfors 8.1 972 27 2,916 42 4,536 
f Slockforsin 
- - - tehdas. 
91 
) Slockfors bruk. 
1650, Stni kofors 100 1.8 216 271 648 42 1,008 
- - I 
60 
Putouk- Pu- Keski-matala- Keski-korkea.-
sen pi- to us- vesi Keskivesi vesi Teollisuuslaitoksia 
Putouksen N:o ja nimi tuus kor- Med ellol.g- Medelvatten Medelhogva tten lndustriell a aulnggningar keus vatten 
Fallets N:o och oamn Fallets Fall-
el l _,. . el l ~ bD ~ E lnngd hojd hv .. hv bv ~ ... -" Muita laitoksia m. hkr "' hkr hk.r Andra inrl!ttningar m. OS (/)(/) i'~ 
I Tam.mijiirvi-Stromfors. 
1651 
( SuomenkyHi.n-l koski 
Finnbyfors 
200 0.5 28 187 88 587 
ill I 
760 - -
3.6 432 1,056 
J Stromforsin 
1652 Stromfors 250 9 
151 
720 22 1 1 lehdas. 
_I_ I\ Stromfors bruk. I 
1653 Paskoski 200 3.5 19 887 73 3,4071 92 4.293 
1654 Kuuskoski 250 3.1 69 2,852 117 4,836 176 7,275 
- 1 - 1 
1655 ( Savukoski 400 4.4 69 4,048 117 6,864 176 10,325 --, \ Rokhusfors I 
1656 ( Merikoski 400 2.5 69 2,300 117 3,900 176 5,867 --I\ SjOfors 
Perno-Langin- I I I I koski. 
16571 Pernonkosket 1150 3.61 73 3,504 157 7,536 30<1: 
14,592 - -
1658 Laajakoski 300 1.3 119 2,063 196 3,397 3261 5,651 - I 1 
1659 Koivukoski 200 2.0 96 2,560 158 4,213 260 6,933 
= I = 1660 Tomsankoski 250 1.8 96 2,304 1581 3,792 260 6,240 
16611 Siikakoski 250 1.8 96 2,304 158 3,792 260 
. 6,240 
--
1662 Ranninkoski 200 1.9 961 
2,432 158 4,003 260 6,587 - 1 
400 3.1 80 3,307 128 5,291 200 8,267 --1663 Langinkoski 
I Parikka-Korkea- J I koski. 150 1.9 583 39 988 66 1,672 - I 1664 Petajankoski -
1665
1 
Osolankoski 100 1.8 
231 5521 
39' 936 66 1,584 I 
391 
-~ -~{ Karhulan puu-( Korkeakoski 7,040 1666 \ Hogfors - 8.0 23 2,453 4,160 66 _ _ hzomo. I Karhula trtJ.-
sliperi. 
Hovijoki. 
J 1667 Kyminkartanon-koski 200 2.2 16 469 301 880 60 1,760 -
1668 Rautatienkoski 400 1.9 16 405 30 760 60 1,520 - -
I Summajoki. 
4.8! 0.6 
I . 89 38 2 128 8 512 1669 Turpakosk1 -,-
1670 Hakalautankoski 89 1.9 0.6 15 ~ I 51 8 203 1671 Keisarinkoski 564 2.7 0.6 22 72 8 288 - 1 -1672 Raitasenkoski 594 2.2 0.61 18 59 8 235 --1673 Myllykoski 594 11.8 0.6 94 2 j 315 1~ 1 1,416 = 1 = , 1674 Myllykoski 148 4.3 0.7 40 2 115 574 I 1675 Pitkakoski 297 4.5 0.8 48 21 120 10 600 - _ , jatk. forts. N:o 1679 
I Sippolanjoki. I 
1676 Silmunkoski 223 8.5 0.31 34 11 113 4 453 1 -1677 Myllykoski 59 2.8 0.4 15 1 37 5 ' 187 1 -
1678 Suijansillankoski 267 1.2 0.5 8 1 16 7 112 1 -
61 
Potook- Pu- Keski-matala- Keskivesi Keski-korkea- Toellisuu laitoksia 
sen pi- tous- vesi vesi 
Putouksen N:o ja nimi tuus kor- MedellAg- Medelvatten MedelhOgvatten lndustriella anlttggningar keus vatten 
Fall ets N:o och namn Fallets Fall- _,. _,. , ,< I 
"' .. >.f Htngd bOjd " hv " hv " hv Muita lai toksia m "' hkr Ul hkr Ul hkr -;OC'II ~ct m . De- =; me tnrf) ;;;~ Andra inr:lttningar 
I Summajoki. I I I I 
1679 Sahakoski 178 4.1 1 55 3 164 17 930 - -
1680 Myllykoski 59 2.0 1 27 4 107 19 507 - 1 
1681 Oununkoski 89 0.7 2 19 5 47 22 205 - -
Vehkajoki. 
H aapalanjoki. 
1682 Kaittuakoski 74 3.0 0.1 4 0.2 8 1 40 - -
Vironjoki. I f Vanuluslailos 
1683 Kalliokoski 170 1.9 1 25 
21 
51 
51 
127 
-
Stamp. 
-l Lasilehdas. 
Glasbruk. 
I 
1684 Pitkiikoski 140 5.7 1 76 2 150 5 380 1 l 
V aalim aanjoki. I I I 
1685 Sillankoski 148 1.4 0.7 13 2 37 9 168 - -
1686 Mattilankoski 178 2.5 0.7 23 2 67 9 300 
= I 
1 
1687 Rytkokoski 104 1.6 0.71 15 2 43 9 192 11 
Urpalanjoki. I I I I 
1688 Myllykoski 30 2.6 0.5 17 2 69 9 312 1 1 
1689 Joutsenkoski 89 5.8 1 77 3 232 13 1.005 - - . . 
I I f Puunjalostus-
1690 Salaj iirvenkoski 1i 31 tehdas. 580 5.6 75 224 15 1,120 1 1 l Triiforii.dlings-I. 
-I fabrik . 1691 Myllykoski 76 1.3 2 35 5 87 22 381 1 I 
I 
I 
Santajoki. I 
1692 Kvarnstiille 193 1.7 0 .6 14 2• 45 7 159 --
Vilajoki. I I 
1693 Solhonkoski 1,200 1.5 0.7 14 2 40 9 180 1 1 
1694. Koskisillankoski 135 6.5 0.7 61 2 173 9 780 1 -
1695 Lavolankoski 500 11.1 0.8 118 2 296 10 1,480 1 1 
1696 Kalliokoski 170 3.5 0.8 37 2 93 11 513 1 -
I 
I I I Tervajoki. 
I 
1697 Myllykoski 89 5.5 0.5 37 2 147 7 513 - 1 
02 
Putouksen N :o ja nimi 
Fallets N:o och namn 
Hounijoki. 
169S My llykoski 
1699\ Loukokoski 
1700 Kinterinkoski 
Lautolanjoki. 
1701 Rikkosenkoski 
Ralckolanjoki. 
17021 Koski 
1703 Kapakankoski 
17041 Lanakoski 
Juuslilanjiirven 
vedel. 
Juustilanjiirvi-
vattnen. 
N iiiiliiliinjiirvi-
Lyykyliinjiirvi. 
1705 Kavantkoski 
1706 Rapukoski 
P erojo/ci. 
17071 V a arakoski 
170S Myllykoski 
1709 Suurperonkoski 
Juustilanjoki. 
17lr :::i::::i: 
1711 Sahakoski 
I 
1712 Huotarinkoski 
Lintulanjoki. 
1713 Lintulankoski 
Vammelsuu-
joki. 
1714 Talisalo 
Putouk- Pu- Keski·matala- Keski-korkea-
sen pi~ tous· vesi Kesk.i vesi vesi T eolli suusl ai toksi a 
Jndustriella anlllggningar tuus kor- Medellag- Medelvatten kens va tten Medelbogvatten 
Fllllets Fall- ---;.,---.~--1-~-.,-. ~~-h~v- 1- . I --1--,-,1 ----=-~------1 lnngd ~ I h - _.. b '" .. ~E . M · 1 · · m. h:;j.d ~]- h~ ~~ hkr ~~ bk~ ~~ ;~ I And~~ain~~\~~~~ar 
39 2.7 0.3 
53 1.1 0.6 
590 S.5 0.9 
143 3.7 0.6 
416 5.S 
- 1.5 
50 1.2 
1 
1 
2 
- 2.4 1 
101 1.9 11 
- 2.5 
2,494 5.1 
- 2.1 
I 
0.61 0.6 
0.6' 
- 3.9 0.4 
- 1.2 0.61 
230 1.2 0.61 
62 1.7 0.2 
200 3.S 2 , 
11 1 
9 2 
102 2 
30 2 
77 
20 
32 
4 
4 
5 
32 4 
25 4 
20 
41 
17 
21 1 
9 
9 
2 
2 
5 0.6 
101 6 
36 
29 
227 
99 
309 
so 
so 
128 
101 
67 
136 
56 
52 
32 
32 
14 · 
304 
4 
s 
s 
s 
19 
19 
23 
1S 
1S 
s 
s 
s 
s 
s 
3 
144 - 1 
117 - -
907 _ If Puuhiomo. 
- \ Triisliperi. 
395 - 1 
1,469 
3SO 
36S 
- 1 
=I= 
I I 
I 267 --
544 
1 { Naulalehdas. 
-~ Spikfabrik. 
224 --
20S- -
12S -
128 -
6S -
1 { Vanutuslaitos. Stamp. 
1 
I{ T ehdas . 
- Fabrik. 
25 1,267 - -
63 
Putouk- P u- Keski-matal a- K eskivesi Keski-korkea- Teoll isuuslaitoksia 
s en pi- to us- vesi vesi 
Putouk sen N:o ja nimi tuus k or - Mede!Ug-- Medelvatten Medelhogvntten Industnella anl:lg-g-ningar k eus vatten 
Fallets N:o och namu Fallet~ F all- ~: I ~1 1 -:i I " .. 1.=:- E I Jaugd hOjd hv h v hv Muita l a ito ksia m. hk r hkr .. hkr ..c oed>. cd A odra inrnttni ngar m . ~g- ~r.n ::;;~ 
I 
Laatokkaan laskevat vesistot. I Vattendrag, rinna till Ladoga. som 
I Saimaan ve-
I I sisto. Saima vatten-
I system. I I 
lisa/men reilti. 
Idensalmi slrdien. I 
Sukevanjoki. I 
1715 Myllykoski - 3.6 1 48 
41 
192 171 816 - 1 
Pyoreii.joki. 
1716 Songajankoski 30 1.2 0.31 5 1 16 4 64 - 1 
I Su lkavanjii.rvi- I I I Kiuruvesi. 
1717 Suur-Sulkavank. - 3.0 0.3 12 1 40 5 200 - 1 
1718 Asioisvirta 70 0.6 o.a 2 1 8 5 40 - 1 
Rylkyjoki . I 
81 
I 
1719 Rytkykoski 267 4.3 0.6 34 2 114 458 - 1 
Haulajoki. I 
_I 
1720 Hautakoski 125 1.5 1 20 
:\ 60 12 240 1 17211 Pitkakoski 230 2.5 1 33 100 12 400 - f Kaakeliiehdas. 
- \ Kakelfabrik. 
I Ryonii.njoki. I I 
1722 Ryonankoski 50 2.2 
21 
59 5 146 20 587 1 2 { V anu tus lailos. Stamp. 
Naarvanjoki. 
1723 N aarvankoski 220 5.7 0.2 15 0.8 61 3 228 - 1 
Kauvanjoki. 
1724
1 
Myllynpaikka - 1.3 0.1 2 0.3 5 1 17 - 1 
I 
-
Nilsiii.n reitli. I I I 
Nilsiii strdten. 
I I I Kiltuanjiirvi-
I Haapajii.rvi . 
1725 Jyrkankoski 110 3.9 3 156 8 416 20 1,040 1 1 { .N!asuuni. 
I I llt!asugn. 
64 
Puto uk- Pu- Keski-malala- Keskivesi Keski-korkea-
sen pi- to us- vesi vesi T eollisuuslaitoksia 
Putouksen N :o ja nimi tu us kor- MedellAg- Med<!lvatten Induslriella anl!lggningar kens vat ten Medelhogvau en 
Fall e ts N:o och na mn Fallets Fall- ~ I ~ , ,.,.; I 
--
lnngd bOjd bv bv 
" 
hv 
" ••J3E Muita laitoksl a m. hkr hkr "' hkr -;~ >.: A ndra inrA.ttningar m. D - ~s- D-a s en =-~ 
I Nurmijoki. I I I I I 
1726 Koirankoski 240 1.6 4 85 13 277 
"I 746 - 1 I Seliivajarvi- I Korpijii.rvi. 
17271 Ala-Itakoski 180 2.9 4 155 16 619 38 1,469 - l 
I A liintajoki. I I l728 Yla-Alantakoski 45 1.6 1 21 3 64 12 256 
- -
1729 Ala-Alantakoski 98 3.0 1 40 ~ I 120 12 480 - -1730 Vangankoski 280 3.0 1 40 120 12 480 - 1 
Aatrajoki. I 5) 1731 Kalliokoski 169 1.5 6 120 20 400 1,000 - I 1 { Vanutuslaitos . Stamp . 
1732
1 
Koivukoski 125 4.1 6 328 20 1,093 50 2,733 
- 1 
1733 Somsankoski 150 1.4 6 112 20 373 501 933 - 11 
I Pieni Jumisjiirvi- I I Syvdri. I 
1734. Kynakoski 80 0.7 0.3 3 1 9 
.I 37 - 1 . I Urimanjoki. 
17351 Urmalahdenk. - 5.6 0.1 7 0.4 30 
21 
149 
- 1 
Kumpusenjarvi-
Yla-Kaukaisen-
I 
jdrvi. 
1736 Kivikoski - 22.8 0.2 61 0.6 182 2 608 - 21 
I Mustalampi- I Koskenaluslampi. 
1737 Korkeakoski 95 3.6 0.4 19 1 48 5 240 - 2 
Syvari- Vuotjarvi. 
..1 I 1738 Lastukoski 340 1.0 8 107 306 58 773 - -
Keyriltyjoki. 
. 
1739 Niskakoski 238 2.1 1 28 4 112 16 448 - -
1740 Honkakoski 200 2.6 3 104 10 347 45 1,560 - I 1 
Sii.yneisjoki. 
_I 11' 1741 Kissakoski 220 5.2 0.1 7 0.3 20 1 69 
1742
1 
Myllykoski - 1.5 0.1 2 0.3 6 1 20 - ~I 17431 Nakymattomank. 130 3.8 0.1 5 0.3 15 1 51 =I 1744 Ryop ekoski 205 3.9 0.1 5 0.3 16 1 52 
65 
Putouk- Pu- Keski-matala- Keskivesi Keski-korkea- Teollisuuslaitoksia 
sen pi- to us- vesi vesi 
Putouksen N:o ja nimi tuus kor- MedelUg- Medelvatten Medelhogvatten Industriella anll!gguingar keus vatten 
Fallets N:o och namn fallets Fall- ..! .>/. ... 
"' •• ·-<:-E I ---lll.ngd hojd " hv " hv .. hv Mui!a laitoksia m. .. hkr v. hkr "' hkr ~U! : ~!= Andra inrllttningar m. eE ~- ee a lfl • ::S:.: 
I 
Vuotjiirvi-Akon- I I I vesi. J J uvankosken 
rautatehdas 
1745 Juvankoski 1,000 7.3 15 1,460 47 4,575 117 11,388 - _ ja puuhiomo. 1  Striimsdals J I jiirnbruk och triisliperi. 1746 Virrastenkoski 400 2.6 15 520 1,629 117 4,056 -
I 
I 
K auppisenjoki. 
-· 
1747 Myllynpaikka 60 3.7 0.3 15 1 49 4 197 - 1 
I 
I I 
Pieksiinjiirvi- I J uurusvesi. 
1748 P iekslinkoski 85 4.7 0.3 19 1 63 4 251 1 2 ( Meijeri. 
I Piiljiinjoki. ' ' Mejeri. I 
1749, Polja nk oski 280 4.5 0.1 6 0.31 18 2 120 - I 21 I Siilin joki . I 
881 1750' Myllynpaikka 1,500 3.3 0.6 26 2 8 352 - · 1 
K allauesi-Unnuk- I I 
ka-Haukivesi. I 
K allaues i- I I Unnukka. I I I 1751 Konnuskoski - 0.5 - - -
I 
- - - - -
I Jokijdrvi:l( alla- I 
ves t. 
I I 21 1752 Koskensuu 742 2.1 0.2 6 0.5 l4 2 56 1 
Unnukka-Hauki-
J 
~ ~ Varkaud<n vesi. ~autatehda~ 
1753 A m makoski - 4.6 53 3,250 136 8,341 233 14,291 
I Ja konepaJa. 
- V arkaus jdrn-
I 
bruk och me-
I kaniska uerk-
I I I I stad. Kallavesi-Kerma- I I jdrvi- I 
Haukivesi. I 
Juojiirven lisii-
uedet. 
J uojdrvi lillfliidet. 
Vaikonjoki. 
1754 Juonjoen myllyk. 267 1.1 0.~ , 7 !I 15 6 88 - ~ I 1755, Kiukankoski 100 1.8 24 96 18 432 - I 
5 
6() 
Putouk- Pu- Keski-matala- Keski-ltorkea-
sen pi- to us- vcsi Keskivesi vesi Teollisuuslaitok ia 
Putouksen N:o ja nimi. tuus kor- Medellag- Medelvatten Medelhogvn tten lndustriclla anlnggningar keus vat ten 
Fallets N:o och namn FaUets Fall- ~ I ~~ I m! l ~.i" ~ ~ l Inngd hOjd hv bv bv Muita laitoksia m. m. =- bkr bkr hkr rn<n :;;;~ Andra inrl\t tningar a 
Korninjoki. I I 
1756 M yllynpaik.ka 140 4.7 0.1 6 0.4 25 1 63 - 2 
Kaavinjiirvi-Rik-
I kaves i. 
1757 Kaavinkoski - 0.7 31 28 8 75 351 327 - -
Rauvanjoki. 
41 1758 Mylly np aikka - 4.4 0.3 18 0.8 47 235 - 1 
Pyoreenlampi-
Juonionlampi. 
1759 Pyoreenkoski 134 4.4 0.1 6 0.3 18 2 117 
- -
Tuusjiirvenpuro. 
1760 Mylly npaikka 713 7.7 0.1 10 0.5 51 2 205 
-
1 
Horsmaslenjoki. 
1761 Myllynp aikka 200 4.7 0.1 6 0.3 19 1 63 
-
1 
Raalleisenjok i . 
1762 Myllynpaikka 250 11 .4 0.1 15 0.31 45 
11 
152 
-
1 
Juojiirvi-Kerma-
jiirvi. 
1763 Palokinkoski - 5.1 7 476 25 1,700 60 4,080 1 1 
1764 Karvionkoski - 1.1 18 264 52 763 120 1,760 
-
1 
Kermajiirvi-
Haukivesi . 
1765 Kermakoski - 2.6 20 693 55 1,907 125 4,333 
-
-
1766 Pilpankoski - 1.2 20 320 55 880 125 2,000 
-
-
Pielisjiirvi-
Or ives i. 
Saramojoki. 
1767 Viitakoski 65 1.1 1 15 5 73 20 293 - 1 
Kuohalinjoki. 
1768 Kohisevankoski 672 5.8 0.5 39 1 77 6 464 - -
Viilajtirvi- Y liky-
liinjiirvi. 
1769 Ruokkaj ankoski 178 1.6 2 42 6 128 28 597 - 1 f Vanutuslaitos . t Stamp. 
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Putouk- Pu- Kc:ski -matala- Kcskiv~•i Keski-korkea- Teollisuuslai toksia 
sen pi- to us- vesi vesi 
Putouksen N:o ja nimi tuns kor- Medelllg- :\fedelvatten MedelhOgvatten lndustriella aolnggniogar keus v atten 
Fallets N:o och namn FaUets Fall- ... --- ~ · -
.. .. I.!:> EI lllngd bv hv ..; I lw Muita laitoksia hOjd " " " m. "' hkr 
"il hkr ., hkr ~~ ~~ Andra inra.ttningar m. ~s- ~s- '.fl!Jl .::<::.: 
Valtimonjoki . I I I I I X uolijok i. I 
1770 Nu olikoski 100 1.2 1 16 4 64 18 288 - 1 ( M eijeri. \ lllejeri . 
Koppelonjoki. J I I 1771 Koppelokoski 500 11.8 47 I 157 4 629 - 1 
Vallimonjoki. I I I I 
1772 Valtimonkoski 95 2.0 3 80 9 240 401 1,067 - 1 
1773 Kuokkastenk. 1,100 8.9 3 356 9 1,068 4,747 ( Rautatehdas. 40 -
- .\ J i.irnbruk. 
Savikyltinjoki. 
1774 Hiisikoski - 2.4 0.5 16 2 64 6 192 - -
1775 Pitkiikoski 100 2.1 05 14 2 56 6 168 - -
1776 Tamppikoski 50 0.6 0.5 4 2 16 6 48 - -
1777 Riitisevlinkoski 223 3.2 0.5 21 2 85 6 256 - -
I 
Joutenpuro. 
1778 Joutenkoski 195 5.4 0,2 14 0.6 43 2 ; 144 - 1 
1779 Tuomikoski 140 5.2 0.2 14 0.6 42 21 139, - 1 
I Juuanjoki. I I I 
11 If Meijeri. 1780 Siij lisenkoski 60 2.5 0.2 7 0.6 20 2 67 1 ' Mejeri. 
1781 II erralankoski 720 9.7 0.2 26 0.6 78 2 259 - 1 
Viekinjoki. 
31 1782 Alimmainenk. 100 1.8 0.8 19 72 10 240 - -
Ruosmanjoki. 
1783 J\Iyllykoski 115 3.1 0.2 8 0.6 25 3 124 - -
Lieksanjoki. { Pankalw,k<n 
17841 Pankakoski 720 ll .8 35 5.506 120 18,880 215 33,827 _ 1 _ tehdas. 
. • 
1 Pankakoski 
bruk. 
JI iihkonjoki. 
1785 Tuomikoski 300 4.2 0.5 28 1 56 6 336 - 1 
1786 Myllynpaikka 1,400 1.7 0.5 11 1 23 6 136 - 1 
I Vornanjoki. 
17871 Vornankoski - 0.9 0.3 4 1 12 6 72 - 1 
1788 Kelvlinkoski - 2.6 0.4 14 1 35 7 243 - 1 
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Putouk- Pu- Kes ki-matala- Keskivesi Keski-korkea-
sen p i- to us· vesi vesi Teollisuuslaitoksia kor- Medellllg-Putoukseo N:o ja nimi tuus 
keus Medelvatten Medelhogvatteo Ind ustrielln aolllgguingar vat ten 
Fallets N:o och namn Fallets Fall-
m1 1 
.;i ' ~f I ~~n~:?~ I lllngd hOjd hv "' hv hv Muita Laitok~ia hk.r "' hk.r bkr m. m. fts- Jl Ul ::S ~ An d ra inrlltlniogar 
I I I I I I H aapajoki. I 
1789i ICatajakoski - 4.8 - - - - _ , - - -
1790 Louhikoski 5.6 I - - - - - - I -
=r= 1791 Pitkakoski - 5.8 - - - - - -I 
I 
I 
Ylii- K oitajoki. I 
-
1792l Suokoski - 2.2 - - - - - - -~ - ./ R autatehdas. 1793[ Mahkonkoski - 3.5 8 373 27 1,260 62 2,893 
I 
- , - \ J tirnbruk . 
I J{eski-Koitajoki . 
_I _ 
1794 Koveronkoski - 0.9 15 180 50 600 115 1,380 
1795 Jaamiskoski - 3.5 15 700 50 2,333 115 5,367 _ I -
1796 Niemiskoski - 2.9 15 580 50 1,933 115 4,447 - -
I J( oitereenjoki. I 
1797[ Pirttikoski - 1.1 20 293 50 733 951 1,393 - -17981 Hiisikoski - 2.6 20 693 50 1,733 95 3,293 - -
11799 Leveekoski - 2.2 201 
587 50 1,467 95 2,787 - -
1800 T ylt t ykoski - 0.8 20 213 50 533 95 1,013 - -
A la-Koitajoki . 
1801 Mantykoski - 4.41 35 2,053 100 5,867 210 12,320 - -1802 Riiviikkiikoski - 1.0 35 467 100 1,333 210 2,800 - -
1803 Tiaisenkoski - 1.1 35 513 100 1,467 210 3,080 - -
1804 Lohikoski - 1.8 35 840 100 2,400 210 5,040 - -
1805 Kalliokoski - 3.4 35 1,587 100 4,533 2101 9,520 - -1806 Rupakkokoski - 1.4 35 653 100 1,867 210 3,920 - -1807 Roppokoski - 0.7 35 327 100 933 2101 1,960 - -1808 K uusank.oski - 10.2 35 4,760 100 13,600 210 28,560 - -
1809 Pamilonkoski - 10.5 35 4,900 100 14,000 210, 29,400 - -
1810 Siikakoski - 3.6 35 1,680 100 4,800 210 10,080 - -
Pielisjoki. 
1811 Hiiihankoski - 0.8 136 1,451 303 3,232 5131 5,472 
- , --;1{ Puuhiomo. 1812 Ylii-Kaltimonk. 300 1.4 136' 2,539 303 5,656 
"'"I 
9,576 
1361 
- Trii.sliperi. 
1813 ICeski-K altimon- 300 1.7 
1361 
3,083 303 6,868 513 11 ,628 
-,.-koski 
1814 Ala-Kal timonk . - 1.9 3,445 303 7,676 513 12,996 - -
1815 N es lerinsaarenk. - 1.8 1361 3,264 303 7,272 513 12,312 - -
1816 Saapaskoski 
- 1.3 136 2,357 303 5,252 513 8,892 - -ja tk.. fo r ts. N:o 1818 
Palojoki. 
1817 Myllynpaikka 297 5.1 0,2, 14 0,4 27 2 136 - 1 
{ Vanuluslaitos . 
Stamp. 
Pielisjoki. 
1371 1818 Jakokoski - 0.6 1,096 305 2,440 515 4,120 
- -
1819 Haapavirta 
- 0.6, 1371 1,096 3051 2,440 515 4,120 
-,-1820! Paiholanvirta - 0.6 137 1,096 3051 2,440 515 4,120 1821 Viiantionkoski 100 0.6 137 1,096 305, 2,440 515 4,120 
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Putouk- Pu- Keski-matala- Keskivesi Kesk.i-korkea- Teollisuuslaitoksia 
sen pi- to us- vesi vesi 
Putouksen N:o ja nimi tuus kor- MedeU~g- Medelvatten MedelliOgvatten Industriella aniD.ggningar keus vatten 
Fallets N:o ocb uamn Fallets Fall- ~ I Ji . ' • ~~£2 Muita Laitoksia l!lngd hv bv .... hv m. bOjd "' blr.r bkr 
·t I hkr ~(/) .~~ I Andra iur:lttning-ar m. ~s s .....~ 
I 
0.6113'1
1 
-1-1 18221 Kuurnankoski 5001 1,096 305 2,440 5151 4,120 18231 lJtrankoski 275 1.4 13'1 2,557 305 5,693 515 9,613 2 1 1824· Siltakoski 120 0.8 138 1,472 306 3,264 516 5,504 - 1 - 1 
I 
Orivesi-Hauki- I I vesi. I 
I ---
I I Hoytitiinen- I I I Orivesi. I 
1 251 P untarinkoski 534 7.3 5 487 13 1,265 56 5,451 - 1 
I Rukkanivanjoki. I I 
.I I 1826 Myllynpaikka 74 1.9 0.2 5 o.81 20 2 51 -
I Vuonnosjoki. 
1,260 2.2 0.3 1 88 1 1827 Poikkapaankari 9 29 
31 
-
Sysmiinjoki. 
18281 Kiukoonkoski 180 0.5 0.5 3 1 7 6 40 - 1 
1829 Salvukoski 220 1.7 0.51 11 11 
23 6 136 - 1 
I Sukkulanjoki . 
51 341 1.3 0.4 7 1 87 1 1830 Myllynpaikka 17 -I I I l{omperonjoki. 
401 1831
1 
Stikakoski 800 2.5 4 133 9 300 1,333 1 1 1 Villakutomo. 
' 
I 
I' Yllevtifuer i. 
I P yhiijiirvi- I J Orivesi. 1 31 a Puhoistenkoski 800 2.5 4 133 9 300 40 1.333 1 { Villakutomo. Ylleviifueri. 
Kuor inganjoki. 
1832 Myllynpaikka 119 1.7 0.2 5 0.5 11 21 45 
-I 31 
Vuokalanjo!f.i . 
61 18331 Vuokalankoski 
I 
500 10.3 0.4 55 1 137 824 1 1 
I J -i~ Matkonjoki. 1834 Matkonkoski 86 2.2 6 0.6 18 2 59 I Huulm jtirvi- I Orivesi. 
1835 Huuhukoski 9 0.9 0.2; 2 0.51 6 2 24 - -I 
Enojtirvi-Enovesi. I I 
51 2871 1836 Enonkoski - 4.3 0.4 23 1 57 l -
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Putouk- Pu- Keski-mata.la- Keskivesi Keski-kork ea- Teollisuuslaitoksia sen pi· to us- vesi vesi 
Putouksen N':o ja nimi tuus kor- .Medell!tg- Medelvatten Medelhogvatten Jndu,triella anlUggningar keus v atten 
Falle ts N:o och namn l'"allets Fall -
--:n- ~ I hv ... I _g .. 1 ~::: I lllngd hOjd hv <J hv Mui ta laitoksia -,, 
a !!!. bkr .. cd« ;;...CIS m. m. G- hk r e - bkr rncn , ::s~ Andra inrnttningai" e e e 
I I I I Peliijti.jiirvenoja . 
o.J 31 1837 Patokoski 110 3.6 0.2 10 19 144 - -
Haukivesi- " 
Saimaa. 
Haukives i-
Salmen. 
S avijoki . 
I 1838 Savikosk i 74 2.2 0.1 3 0.3 9 2 59 
- 1 
Sorsajoki. 
1839 Sorsakoski 18.0 10 2,400 15 3,600 22 5,280 
{ Hienotaepaja. 
-
- - t Finsmidesfa -
brik. 
J oroislenjoki . 
Liingelmii.enjoki. 
1840 Myllynpaikka 
331 
2.0 0.1 3 0.3 8 1 27 
- 1 
J oroistenjoki. 
21 1841 Lappalankoski 60 1.2 6 96 18 288 45 720 -
1842 Pistokoski 50 0.5 6 40 18 120 45 300 
- - : 
1843 Huutokoski 260 2.4 61 192 18 576 45 1.440 - -1844 Mikonkoski 100 1.0 6 80 18 240 45 600 
- - , 
1845 Linnankoski 100 4.6 6 368 18 1.104 45 2,760 1 1 
1846 Muurinkoski 15 2.0 6 160 18 480 45 1,200 
- 1 
I 
Sallinjoki . 
1847 Sallinkoski 250 3.2 0.1 4 0.3 13 1 43 
- 1 
I Myllyjoki. I 
1848 Myllynpaikka 
- 1.2 0.1 2 0.3 5 1 16 
-
1 
Susijoki. 
I 
1849
1 
Susikoski 39 2.8 0.1 4 0.3 12 
11 
37 - 1 
Sulkavanjoki. 
251 9671 -1850~ Kuhakoski 119 2.9 21 77 6 232 -
Putouk- Pu- Keski-matala- Keskivesi Keski-ko r k e a- T coll is uus lai toksi a 
sen pi- to us- vesi vesi 
P utoukseo N:o ja nimi tuus ko r- Medellag- Mede1vatten :'lfed elhOgvatteo lnduslriella aolllggn ingar k eus vatten 
F allets N:o oclt namn Fallels Fall-
m1 1 ~ I Gt I ~ ~~ "' E lllogd hOjd ltv hv hv ~ ... ~~ Muita laitoksia m. m. hkr me hk.r hkr <fl(/) ::0:~ Aodra inr~ttningar 
.I 051 I 
' 
l{oklcolwljoki. I 
I 
1851 Koskipaikka 59 0.6 0.2 4 2 16 - -
Siikajoki . I 
I I 
1852 Siikakoskl 60 5.7 0.2, 15 0.6 46 3 228 - 1 I I 
I L ouhiueden lisii-uesi. I 
Loul!ivesi till-
f liidet. 
I M yllyjoki. 
1853 Myllynpaikka 113 2.5 0.1 3 0.3 10 
11 
33 - 1 
Hoytijolci . 
0.21 1854 :Myllynpaikka 53 3.3 9 0.5 22 2 88 - 1 
Sdynii.tjoki. I I 18551 Myllynpaikka 2 234 4.3 0.2 11 0.51 29 114 -
11 
Ruskeajii.rvi- I I Saimaa. I ' 
1401 0.21 0.61 1856 Niskakoski 3.6 10 29 3 144 - 1j I 
I Haukkasuonjok i. I 
1857 Myllynpaikka 1,000 4.9 0. 1 7 0.3 20 11 65 - 1 I 
li arviojoki. 
11 18581 Harviokoski 68 2.6 0.2 7 0.4 14 21 69 -I I I V uoksen -virta I 
ja sen lisiivedet. I 
Vuoksen- floden 
och dess tillflOden . 
1859 Niskakoski 180 2.2 183 14,168 576 16,896 6701 19.653 - I -
r Rullalehdas. 
I Rullfabr ik, 
6701 
Puuhiomo ja 
18601 Tainionkoski 
J paperitehdas. 
550 5.9 4831 37,997 576 45,312 52,707 _ _ Trii.sliperi och 
1 I pappu'b' uk. Sii.hkouoim a 
1 asema. 
I 
I Elektrisk krafl-
4831 
cen tral. 1861 Lauttakoski I 100 0.5 3,220 576 3,840 6701 4.467 - I -1862 Mansikkakoski 100 0.6 4831 3,864 576 4,608 670 5,360 - = I 1863, Rliihankoski 100 0.3 483 1,932 576 2,304 670 2 ,680 -
72 
Putouk- Pu- Kesk.i-matala- Keskivesi Keski-k.ork.ea-sen pi- to us- vesi vesi Toellisuuslaitoksia 
Putouksen N:o ja nimi tuus kor- MedellAg- Medelvatteu lndustriella anl aggni ngar k.eus vat ten MedelhOgvatten 
Fallets N:o och namn Falle ts Fall- ~ I 
.41 
-!I .:l !,"1d;' ~ I Muita lai tok.sia lllugd hojd hv hv hv m ·a hkr hk.r hkr "en ~~ m. cJ) ::8 ~ Andra inrD.ttningar 
" 
1864 Linnankoski 720 5.2 ~831 33,48815761 39,936 6701 46,453 
_,_, 
6701164,373 
{ 2 kpL • lihkO-
1,300 18.4 ~83118,496 576( 41 ,312 ! voima asemaa. 1865 Imatra -
- 2 st. elektriska 
1866 Kyyronkoski 360 2.8 ~83 1 18,032 670! 25,013 j kraftstalioner. 576 21 ,504 
-1867 Myllykoski 120 2.0 ~3 12,880 576 15,360 670 17,867 - 1 
1868 V allinkoski 120 5.7 ~3 36,708 576 43,776 670 50,920 - - ' jatk. fo rts. N:o 1870 
' 
H alikkaanjoki. 
1869 Myllykoski 180 2.0 0.3 8 1 27 3 80 - 1 
Vtwksen -virta. 
Vuoksen-
J Enson paperi-floden. 
6711 
tehdas ja 
1870I RiaikkOHinkoski 1,160 8.9 ~ 57,435 577 68,471 79,625 - _ puuhiomo. It Enso pappers-bruk och trii-
18711 Ollikkalankoski 80 1.0 ~ 6,453 577 7,693 671 8,947 - _ sliperi . 
1872 Rouhialankoski 1,000 7.6 ~ 49,045 577 58,469 671 67 ,995 -
jatk.. forts. N:o 1874 
Littulanjoki. 
18731 Myllynpaikka 445 0.9 0.7 8 3 36 9' 108 
-1 1 I I Vuoksen-uirta. I 
Vuolcsen- I f loden. 
1874· Paakkolankoski 100 0.3 ~90 1,960 585 2,340 680 2,720 - -
jatk. forts . N:o 1877 
Kannilanjoki. 
1875 Kuusankoski 
- 3.2 0.6 26 2 85 8 341 - 1 
Saijanjoki. 
1876 Saarniaisenkoski 119 1.2 1 16 4 64 16 256 
- -
Vuoksen-v irta. 
Vuoksen-
floden. 
EtlliR haara. 
Sodra greuen. 
1877 Kiviniemenkoski 880 2.9 5101 19,720 607 23,471 700 27,067 - -1878 V askelankoski 1,000 2.1 510 14,280 607 16,996 700 19,600 
-,-jatk.. forts. N:o 1881 
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Putouk- Pu- Keski-matala- Keskivesi Keski-korkea- Teollisuuslaitoksia 
sen pi- t o us- vesi vesi 
Putoukoen N:o ja nimi tuus kor- Medei!Ag- Medelvatten Medelhogvatten Jndu~triella anUlggni.n~ar keus vatten 
Fallets ~:o och namn Fallets Fall- ..... _.; ... - --- --lllngd hojd 
" 
hv ... hv 
" 
hv rf bD 1:'-E Muita laitoksia 
m. "' "' hkr 
.. hkr 
.:..,.. ,he 
Andra inrll.ttoiogar m. ~- hkr c- ·a- ~tli ~~ e 1 E 
Viisjoki. I 
.I 
I 
I I I I 
I879 Rasniankoski 80 1.0 27 8' I07 I8 240. 1 2 
I880 Salmisillank. I04 2.0 3 80 9 240 20 533 - I 
Etelll haara. I I I Sodra greneo. 
I88I Kempinkoski 500 0.4 515 2,747 612 3,264 705 3,760. - -
I Po bjoinen baara. I Norra grenen. 
1882 Tiurinkoski 100 1.0 - - - -
= I - - I 1883 Tuulaiskoski - 0.7 - - - - - - -jatlt. forts. N:o 1891 
H eliseuiinjoki. 
I 
1884 MykkyHinkoski 208 1.5 0.2 4 0.6 12 2 40 - 1 
1885 Myllymaenk. 115 2.6 0.6 21 2 69 5 1731 - 1 
1886 Vironkoski 500 2.0 ~ I 27 3 80 6 1601 - 1 1887\ Torakoski 140 2.0 27 3 80 7 187 11 1 jatk. forts. N:o 1889 
Kuunjoki. I 
1888 Sahakoski 22 1.5 0.8 16 2 40 
51 1001 
1 -
I H eliseviinjoki. 
18891 Ala-Killatsunk. 1.7 1 23 3 68 131 295 I - - -
1890 Ukonkoski - 0.8 
11 
11 3 32 
131 
139 - -
Pobjoinen haara. I 
Norra grenen. I 
1891 nnunk \ I. haara - 0.7 
- ; - - , - - I - - -
· J Y. gren 
\ .. t: I I  ., I 1892 Ahvenitsanv. /~ !' - 1.5 - - - - - , - , - -
I 
I jatk. forts . N:o 1894 
I llmeenjoki. I 
I 
I 
1893 Tiippasenkoski 267 14.0 0.3 56 1 187 4 747 - I -
I 
I Pobjoinen baara. 
Norra grenen. 
18941 Kakisalmenkoski 
I 
- 3.3 - - - - - - · - -
1895 Sillankoski 68 1.6 - - - - - - I - -
Hiitolanjoki. 
I Rautjiirvi-
Simpelejti.rvi. 
171 -1 1896. Vaarakoski 18 2.6 0.5 1 35 3 104; - , 
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Putouk- Pu- Keski-matala- Kes kive•i Keski-korkea- TeoWs uuslaito ksia 
sen pi- to u.s- vesi vesi 
Putouksen N:o ja nimi (ulls k or- Medell~g- Medelvatten Medelhogvatten lndustriella anl:lggningar keus v at ten 
F alle ls N:o och n runn Fa! lets F a ll- ~ , ~ , ~! I -lUn gd hOjd h v bv hv ~ MI~ E , Muita la iloks ia ~ "" -;::.. ~ m. m. "'s hkr =s- hkr hkr if)(/'} ~~ Andra iurlUtningar 
I S impelejarui- I I I I Kiuijiirui. 
1897! Uusi-Sillankor- 65 1.4 3 56 8 149 15 280 -
-I I vankoski H iilo lanjoki. ~ Simp,lun pa-
1898 Juvankoski 225 7.2 4 384 9 864 17 1,632 - _ I peritelzdas . 
jatk forts . N:o 190 1 Simpele pap-
persbruk. 
Sarajoki. 
11 1899 Pusakoski 183 2.7 0.5 18 36 2 72 - -
I 
Torsan jiirui-Sila-
I musjiirui. 
1900 Hinkasenkoski 45 1.3 1 17 3 52 5 87 - 1 
Hiitolan joki . I 
1901 Kalliokoski 65 1.9 6 152 13 329 24 608 - 1 
1902 Sahakoski - 1.4 6 112 13 243 24 448 - -
1903 YHi-Ritakoski 267 6.6 6 528 13 1,144 24 2,ll2 - 2 { Vanutus lait~s. 
Itl04 Ala-R i takoski 2.7 6 216 13 
Stamp. 
- 468 24 864 - -
1905 Kangaskoski 180 5.1 6 408 13 884 24 1.632 =~ = 1906 Kalliokoski - 1.8 6 144 13 312 24 576 1907 Kirj avalankoski - 2.4 6 192 13 416 24 768 I 
- 1- 1 
Soskuinjoki. I I 1908 Vaarakoski 26 2.6 0.2 7 0.6 21 3 104 - 11 1909 Sillank.oski 238 4.1 0.5 27 2 109 7 383 -1910 Tirrink.oski 27 2.3 0.5 15 2 61 7 215 -
1911 Korjosenkosk i 36 2.4 0.5 16 2 64 7 224 - 1 
1912 Soskuankoski 21 2.9 0.5 19 2 77 7 271 - 1 
T ervunjoki. I 
1913 l\1yllykoski 94 4.8 0.3 19 1 64 5 320 - 1 
lhalanjoki. I 
1914 Orihkoski - 2.7 0.6 22 2 72 6 216 - -
1915 Vavulinkoski 149 7.7 0.61 62 2 205 6 616 - 1 f Vanutuslailos. t S tamp. 
1916 Ihalanoj ankoski 39 2.8 0.8 30 3 112 8 299 - -
1917 Kukonkoski 25 1.9 I 25 3 76 9 228 - 1 
Hovinjoki. Meijer i. 
1918 Myllynpaikka 150 9.0 0.5 60 2 240 5 600 - 1 Mejeri. 
I Vanutusla itos. Heinajoki. Stamp. 
21 1919 Varkinkoski 220 3.4 0.5 23 91 51 227 - 2 
P utouksen N:o ja nimi 
Fallets N:o och namn 
Saavanjoki. 
1920 Saavan myllyk. 
Kiteenjoki. 
1921 Siesemankoski 
1922 Myllynpaikka 
1923 Ilmakoski 
19241 Pitkakoski 
Janisjoki. 
I Miintyjoki. 
19251 Myllynpaikka 
Jiinisjoki. 
1926 Tammakallionk. 
19271 Ruskeankallionk. 
1928 Myllykoski I jatk. ro,·ts. N:o 1932 
1929 Tammika nkoski 
1930 Vihtakoski 
Kiihtelysjoki. 
1931 Ukonkoski 
J iinisjoki. 
1932 Saarivinkoski 
j atk. forts. N:o 1038 
Juvanjoki. 
1933! Vartsilankoski 
1934 Partalankoski 
M ustajoki. 
1935 ~fustakoski 
j Soanjoki. 
1936 Roljokoski 
I Viljakkalajoki. 
1937 Koskenkoski 
P utouk- Pu- Kesk i-matala- K k ' . 
sen pi- tous- vesi es l Vesi 
t uus kor- Med ell:l.g- Medelvatlen 
keus vatten 
F ali ets Fall- -----:;:r--1 l!l~~d h:;jd ~~ i:kr 
514 8.4 0.5 
- 2.1 
89 2 .1 
180 3.8 
1,260 20.4 
1 
1 
2 
2 
104 1.9 1 
56 
28 
28 
101 
544 
I I 
2 
:I 
5
61 
25 3 
hv 
hkr 
224 
84 
112 
254 
1,632 
76 
550 5.4 12 864 20 1,440 
200 2.1 12 336 201 560 
480 7.3 12, 1,167 20 1,946 
I 
180 2.1 121 
I 
193 3.4 12 
252 1.0 0.3 
100 6.4 14 
- 13.0 0.7 
15 3.5 0,7 
104 3.6 0.3 
193 5.5 0.4 
350 3.7 0.3, 
336 20 
4 1 
14 1 
29 1 
15 11 
560 
907 
13 
1,963 
347 
93 
48 
73 
49 
K eski-korkea-
vesi 
Med ell10gvatten 
~ I bv ~·~ hkr 
6 
13 
15 
12 
I 
I 
631  63 
631 
I 
672 
364 
420 
1,013 
7,072 
304 
4,536 
1,764 
6,132 
1,764 
Teollisuuslaitoksia 
lud.ustriella anlaggningar 
15 
Muita laitok:sia 
Andra i orllttning ar 
I I 
I 
- 2 
-' -- 1 
I 1 V esilaitos. Vattenverk. 
- - , V illatehdas. 
Yllespinneri. 
11 _ { Vanutuslaitos . 
1 
Stamp. 
=,=j 
-~ -~~ Paperilehdas. 
1 _ Pappersbruk. I 
1 Puuhiomo. 
Triis liperi. 
63 2,856 - 1 
4 
72 
9 
9 
3 
4 
3 
53 - 1 
6,144 
1,560 
420 
144 
l Sdhkovoima asema. - 1 - Elektriskkraft-central. 
{ 
Viirtsiliin teh-
-- das. 
Viirts ilii bruk. 
- ' 1 
293 - 1 
148 --
76 
Putouk- Pu- Kesk.i-matala- Keskivesi Keski-korkea-
seo pi- to us- vesi vesi Teollisuuslaitoksia 
Putouksen. N:o ja nimi tuus kor- MedellAg- Medelvatten Medelhogvatten Industriell a anHtggningar keus vatteo 
F allets N:o och namn Fallets F all- ~! I ~ I ~ I ,;g .!:,• ~ ~· ~ I Mui ta Jai toksia Jnngd hOj d hv hv hv m. m . hkr =s- hkr ~a hkr J5tn :;~ And1·a inra ttningar 
I J iin isjoki. 
19381 Kolukoski - 1.9 28 709 34 861 88 2,229 - -
19391 My llyojaukoski - 1.4 28 523 34 635 88 1,643 - - I 1940 Omosunkoski 
- 1.3 28 485 34 589 88 1,525 - -
1941
1 
Siltakoski - 1.2 28 448 34 544 88 1,408 - - I 
I f Puuhiomo ja 
19421 Hl:i.mekoski 802 11.6 28 4,331 34 5,259 88 13,611 _ _ pahvitehdas. 
1 t Triisliperi och 
1 pappfabrik. 
1943 Kaarp ankoski 
- 3.9 28 1,456 34 1,768 88 4,576 
I I 1944 Sarkankoski - 4.0 28 1,490 34 1,813 88 4,693 1945 Somero el. Louhi-
- 5.8 
'"I 
2,165 3:1: 2,629 88 6,805 
koski f Paperitehdas 
1946 Leppl:i.koski 280 6.1 2,277 3:1: 2,765 88 7,157 1 ja puuhiomo. 28 - t Pappersbruk 
o. lriisliperi. 
1947 Louhikoski 
- 1.3 29 503 36 624 92 1,595 - -
1948 Vuislemankoski 
- 3.6 29 1,392 36 1,728 92 4,416 - - I 
1949
1 
Yla-Sahakoski 
-
2.9 29 1,121 36 1,392 92 3,557 - - I i{ Pawll<hd"' 
1950 L ask el l:i.nkoski 212 13.4 29 5,181 36 6,432 92 16,437 - _ ja puuhiomo. 
I Pappersbruk 
o. triisliperi . 
Syyskyanjoki. 
1951 Hirvoiskoski 475 9.4 0.6 75 21 251 6 752 - -
Uuksunjoki. 
1952 Ruhkakoski 178 13.0 0.5 87 1 173 10 1,733 - { T el!das. 
- Bruk. 
1953 Jukakoski 250 4.4 5 293 15 880 45 2,640 - -
1954 Sirnitskoski 115 2.7 5 180 15 540 45 1,620 - -
19551 Kivikulmank. 320 5.0 5 340 15 1,020 45 3,060 - -
{ SdhkO"'ima 
19561 Yll:i.sahankoski 120 4.0 5 267 15 800 45 2,399 - - asema. 
Elektrisk 
kraftcenlral. 
1957 Uuksunkoski - 4,8 5 320 15 960 45 2,880 1 1 
Tulemanjoki. 
1958 Rompakonkoski 350 2.6 3 104 10 347 32 1.109 - -
1959 Suur-Jukakoski 450 12.2 4 651 13 2,115 41 6.669 - -
1960 Pien-Jukakoski 300 9.1 4 485 13 1,577 41 4,975 - -
1961 Dolgosenkoski 400 3.2 4 171 13 555 41 1,749 - -
19621 Tulemankoski - 5.6 4 299 13 971 41 3,061 - I -
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41 1061 
I 
4781 5531 6281 1 61 1681 121 235 181 332 241 412 301 361 421 481 2~ 1 2 107 62 171 122 236 182 333 242 413 302 479 362 5541 422 629 482 3 108 63 174 123 237 183 334 243 414 303 480 363 5551 423 630, 483 
271 
4 109 64 176 124 238 184 3351 244 415 304 481 364 5561 424 631 484 8 5 110 65 177 125 239 185 336 . 245 416 305 482 365 557 425 632 485 
29 6 111 66 178 126 240 186 337 246 417 306 4831 366 558 426 633 486 
301 7 112 67 179 127 241 187 3381 247 418 307 484 367 559 427 634 487 31 8 1131 68 180 128 2421 188 339 248 419 308 485/ 368 5601 428 635 488 32 9 114 69 181 129 243 189 341 249 420 309 486 369 561 429 636 489 
34 10 
1151 
70 182 130 244 190 342 250 421 310 487 370 562 430 637 490 
37 11 6 71 183 131 24-5 191 3441 251 422 3ll 488 371 5631 431 638 491 
38 12 ll7 72 184 132 246 192 346 252 423 312 489 372 564 432 ~I 492 401 13 118 73 185 133 247 193 347/ 253 424 313 490· 373 5651 433 493 41 14 ll9 74 186 134 248 194 348 254 425 314 491 374 5661 434 641 494 
42 15 120 75 187 135 249 195 3491 255 426 315 492 375 5671 435 642, 495 43 16 121 76 188 136 250 196 3501 256 427 316 493 376 568 436 643 496 44 17 122 77 189 137 251 197 351 257 4291 317 494 377 5691 437 644 497 
45 18 123 78 1901 138 252 198 352 258 4301 318 495 378 5701 438 645 498 46 19 124• 79 191 139 2531 199 3531 259 431 319 4961 379 571 439 646 499 47 20 125, 80 192 140 2541 200 354 260 432 320 497 380 5721 440 648 500 48 21 1261 81 193 141 2631 201 361 261 433 321 4981 381 583 441 649 501 49 22 127 82 194 142 264 2()-2 3621 262 . 434 322 4991 382 5841 442 650 502 
50 23 128 83 1951 143 265 203 3631 263 435 323 500 383 5851 443 651 503 52 24 129 84 196 144 2661 204 365 264 436 324 501 1 384 5861 444 652 504 53 25 1301 85 1971 145 267 205 366, 265 437 325 502' 385 588 445 6531 505 54 26 131 86 198, 146 295 206 3671 266 438 326 5031 386 589 446 654 506 
55 27 132 87 199 147 296 207 368 267 439 327 504 387 5901 447 655 507 56 28 1331 88 200 148 2971 208 369, 268 4401 328 5051 388 591 448 6561 508 57 , 29 134 89 2011 149 298 209 3701 269 441 329 506 389 593 449 657 509 58 30 1351 90 2021 150 299 210 371 270 442, 330 507 390 594 450 658 510 
59 31 136 91 203 151 3001 211 372 271 443 331 5081 391 595 451 659
1 511 
66 32 137 92 204 l 52 301 212 373 272 4441 332 509 392 596 452 6601 512 
67 33 138 93 205 ' 153 302 213 374 273 4451 333 510: 393 597 453 661 513 
68 34 139 94 206 154 303, 214 375 274 446 334 513 394 598 454 662 514 
69 35 1401 95 2071 155 304, 215 376 275 447, 335 515 395 599 455 663 515 
70 36 141 96 208 156 3071 216 377 276 448, 336 516' 396 600 456 664- 516 
71 37 142 97 2091 157 3081 217 3811 277 449 337 517[ 397 601 457 665 517 72 38 143 98 211 158 3091 218 3831 278 453 338 5181 398 602 458 666 518 73. 39 144, 99 212 159 310 219 384 279 454 339 519 399 603 459 6671 519 
74 40 145 100 213 160 3ll [ 220 3851 280 455 340 522 400 604 460 668• 520 
751 41 146 101 2141 
161 3121 221 3861 281 456 341 524 401 605 461 669 521 
761 
42 147 102 5 162 313 222 387 282 457 342 525 402 606 462 670 522 
77 43 148 103 216 163 314 2'23 3881 283 458, 343 526 403 607 463 671 523 
78 44 1491 104 217 164 3151 224 3891 284 459 344 5271 404 608 464 672 524 
791 45 150 105 2181 165 316, 225 394 285 460 345 528, 405 611 465 673 525 
so, 46 151 106 2191 166 317 226 395 286 461 346 5291 406 613 466 674 526 
89 47 152 107 2201 1671 318 227 396 287 462 347 5301 407 614 467 675 527 90 48 153 108 221 168 319 228 397 288 463 348 535 408 615 468 676 528 
91 49 154 109 222 169 320 229 398 289 464 349 537 409 616 469 677 529 
92 50 1551 110 2231 170 321 230 399 290 465 350 538 410 617 470 678 530 93 51 156 Ill 224 171 322 231 400 291 466 351 540 411 618 471 679 531 
94 u2 157' 112 225 172 323 232 401 292 467 3G2 541 412 619 472 680 532 
95 53 1581 113 226 173 324 233 402 293 468 353 542 413 620 473 685 533 
96 54 1591 114 228 174 325 234 403 294 469 354 543 414 621 474 686 534 97 55 160 ll5 229 175 326 235 404 295 470 355 546 415 622 475 687 535 
98 56 162 116 230 176 327 236 406 296 471 356 548 416 623 476 688 536 
101 57 t~l 117 231 177 328 237 407 297 472 357 549 417 624 477 689 537 102 58 118 232 178 329 238 408 298 473 358 550 418 625 478 690 538 1041 59 166 119 2331 179 330 239 410 299 476 359 551 419 626 479 691 539 105 60 167 120 234 180 331 240 411 300 477 360 552 420 627 480 692 540 
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693 541 7631 601 8371 661 920 721 10411 7f31 11401 841 1213 901 13321 961 14201 1021 694 542 764 602 8381 662 925 722 1043 782 1141 842 1214 902 1333 962 1421 1022 695 543 765 603 839 663 930 723 1044 783 1143 843 1215 903 1334 963 1422 1023 
6961 544 7661 604 8401 664 935 724 1045 784 1144
1 844 1216 904 1335 964 14231 1024 
697 545 767 605 841 665 9381 725 1046 785 1145 845 1218 905 1336 965 1424 1025 
698 546 7681 606 842 666 939 726 1047 786 1146 846 1219 906 1337 966 1425 1026 
699' 547 770 607 !Ej 667 941 727 1048 787 1147 847 1220 907 1338 967 1427 1027 7001 548 7711 608 668 942 728 1049 788 1148 848 1221 908 1341 968 1429, 1028 701 549 772 609 669 943 729 1051 789 1.L49 849 1222 909 1342 969 1430 1029 
702 550 773 610 846 670 944 730 1056 790 1150 850 1223 910 1343 970 1431 1030 
703 551 774 611 847 671 945 731 1057 791 1152 851 1224 911 1344 971 1432 1031 
704 552 775 612 848 672 953 732 1060 792 1154 852 1225 912 1345 972 1433 1032 
705 553 776 613 851 673 955 733 1061 793 1156 853 1226 913 1346 973 1434 1033 
706 554 777 614 852 674 959 734 1062 794 1158 854 1227 914 1348 974 1435 1034 
707 555 778 615 861 675 960 735 1063 795 1159 855 1230 9l5 1349 975 1436 1035 
708 556 779 616 862 676 963 736 1064 796 1160 856 1232 916 1350 976 1437 1036 
709 557 780 617 863 677 964 737 1065 797 1161 857 1233 917 1351 977 1438 1037 
7101 558 781 618 8641 678 965 738 1067 798 1162 858 1234 918 1355 978 1439 1038 711 559 782 619 865 679 966 739 1069 799 1163 859 1235 919 1356 979 1440 1039 
7121 560 783 620 866 680 967 740 1070 800 1164 860 1236 920 1359 980 1442 1040 713 561 784 621 867 681 968 741 1072 801 1166 861 1237 921 1366 981 1443 1041 
714 562 787 622 869 682 969 742 1074 802 1167 862 1238 922 1368 982 1444 1042 
7151 563 789 623 870 683 972 743 1075 803 1168 863 1239 923 1369 983 1445 1043 
7161 564 790 624 871 684 975 744 1078 804 1169 864 1246 924 1371 984 1446 1044 
717 565 791 625 872 685 977 745 1079 805 1170 865 1247 925 1372 985 1447 1045 
718 566 7921 626 873 686 978 746 1083 806 1171 866 1249 926 1374 986 1448 1046 719 567 793 627 874 687 979 747 1084 807 1173 867 1250 927 1376 987 1450 1047 
720 568 795 628 875 688 980 748 1085 808 1177 868 1251 928 l 377 988 1451 1048 
721 569 797 629 8761 689 981 749 10861 809 1178 869 12521 929 13781 989 1452 1049 722 570 798 630 877 690 983 750 1087 810 1179 870 1253 930 1379 990 1453 1050 
723 571 799 631 878 691 985 751 1088 811 1180 871 1254 931 1380 991 14.54 1051 
724 572 800 632 879 692 986 752 1089 812 1181 872 1255 932 1381 992 1456 1052 
725 573 801 633 880 693 987 753 1090 813 1182 873 1256 933 1382 993 1457 1053 
726 574 802 634 881 694 988 754 1091 814 1183 874 1257 934 1383 994 1458 1054 
727 575 803 635 882 695 989 755 1092 815 1184 875 1261 935 1384 995 1459 1055 
728 576 804 636 883 696 993 756 1093 816 1185 876 1262 936 1385 996 1460 1056 
729 577 805 637 885 697 995 757 1096 817 1186 877 1263 937 1386 997 1461 1057 
730 578 806 638 886 698 997 758 1097 818 1188 878 1265 938 1387 998 1 464 1058 
731 579 807 639 887 699 998 759 1098 819 1189 879 1266 939 1388 999 1466 1059 
732 580 808 640 890 700 999 760 1099 820 1190 880 1267 940 1389 1000 1467 1060 
733 581 809 641 891 701 1000 761 1100 821 1191 881 1268 941 1390 1001 . 1468 1061 
734 582 810 642 892 702 1001 762 1101 822 1192 882 1270 942 1391 1002 1469 1062 
735 583 811 643 893 703 1003 763 1102 823 1193 883 1273 943 1392 1003 1470 1063 
737 584 812 644 894 704 1005 764 1109 824 1194 884 1282 944 1393 1004 1471 1064 
738 585 813 645 895 705 1006 765 1110 825 1197 885 1284 945 i39+ 1005 1472 1065 
748 586 816 646 896 706 1007 766 1111 826 1198 886 1285 946 1395 1006 1473 1066 
749 587 817 647 897 707 lOll 767 1113 827 1199 887 1287 947 1396 1007 1474 1067 
750 588 818 648 898 708 1014 76811114 828 1200 888 1288 948 1397 1008 1475 1068 
751 589 819 649 899 709 1017 769 1115 829 1201 889 1289 949 1399 1009 1480 1069 
752 590 820 650 900 710 1018 770 1116 830 1202 890 1290 950 1401 1010 1481 1070 
753 591 821 651 902 711 1019 771 1117 831 1203 891 1297 951 1402 lOll 1482 1071 
754 592 822 652 903 712 1022 772 1118 832 1204 892 1305 952 1409 1012 1483 1072 
755 593 823 653 904 713 1023 773 1120 833 1205 893 1307 953 1410 1013 1485 1073 
756 594 827 654 905 714 1026 774 1124 834 1206 894 1309 954 1412 1014 1486 1074 
757 595 828 655 906 715 1028 775 1126 835 1207 895 1317 955 1413 1015 1487 1075 
758 596 830 656 907 716 1029 776 1128 836 1208 896 1321 956 1414 1016 1488 1076 
759 597 832 657 908 717 1034 777 1129 837 1209 897 1322 957 14151 1017 14891 1077 760 598 834 658 909 718 1035 778 1132 838 1210 898 1328 958 1416 1018 1490 1078 
761 599 8351 659 912 719 1037 779 1137 839 1211 899 13301 959, 141711019 1491 1079 762 600 836 660 915 720 1039 780 1139 840 1212 900 1331 960 1418, 1020 1492 1080 
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1636 I I I 1 93 1 1381 I 1493 1 \081 1560 1141 1201 1705 1261 1801 1321 1961 1441 
1494 1082 1561 1142 1637 I 1£02 1706 1262 1802 132-2 1897 1382 1962 1442 
1495 1083 1564 1143 1638 1203 1707 1263 1803 1323 1898 1383 
1496 1084 1567 I 1144 1639 1204 1708 1264 1804 1324 1900 1384 
1497 1085 1574 1145 1640 1205 1709 1265 1805 , 1325 1901 1385 
1498 1086 1575 1146 1641 1206 1710 1£66 1806 1326 1902 1386 
1499 1087 1577 1147 1642 1207 1714 1267 1807 1327 1903 1387 
1500 1088 1578 1148 1643 1208 1715 1Z68 1808 1328 1904 1388 
1501 1089 1580 1149 1644 1209 1719 1269 1809 1329 1905 1389 
1502 1090 1582 1150 1645 1210 172( 1270 1810 1330 1906 1390 
1503 1091 1583 1151 1646 1211 l7H 1271 1811 1331 1907 1391 
1504 1092 1585 1152 1647 1212 1722 1272 1812 1332 1909 1392 
1505 1093 1586 1153 1648 1213 1723 1273 1813 1333 1910 1393 
1506 1094 1587 1154 1649 1214 1725 1274 1814 1334 1911 1394 
1507 1095 1588 1155 1650 1215 1726 1275 1815 1335 1912 1395 
1508 1096 1589 1156 1651 1216 1727 1276 1816 1336 1913 I 1396 
1509 1097 1590 1157 1652 1217 1728 1277 1818 1337 1914 I 1397 
15\0 1098 1591 1158 1653 1218 1729 1278 1819 1338 1915 1398 
15ll 1099 1592 1159 1654 1219 1730 1279 1820 1339 1916 1399 
1512 llOO 1593 1160 1655 1220 1731 1280 1821 1340 1917 1400 
1513 ll01 1594 1161 1656 1221 1732 1281 182'2 1341 1918 1401 
1514 ll02 1595 1162 1657 1222 1733 1282 1823 1342 1919 1402 
1515 ll03 1596 IJ63 1658 1223 1736 1283 1824 1343 1920 1403 
1516 1104 1597 1164 1659 1224 1738 1284 1825 1344 1921 1404 
1517 1105 1598 1165 1660 1225 1739 1285 1831 1345 1922 1405 
1518 ll06 1599 1166 1661 1226 1740 1286 1833 1346 1023 1406 
1519 ll07 1600 ll67 1662 1227 1745 1287 1836 1347 1924 1407 
1520 1108 1601 1168 1663 1228 1746 1288 1839 1348 1925 1408 
1521 1109 1602 1169 1664 1229 1748 1289 1841 1349 1926 1409 
1524 1ll0 1603 1170 1665 1230 1750 1290 1842 1350 1927 1 1410 
1525 1111 1604 1171 1666 1231 1753 1291 1843 1351 1928 1411 
1526 1112 1605 1172 1667 1232 1755 1292 1844 1352 1929 1412 
1527 1113 1606 1173 1668 1233 1757 1293 1845 1353 1930 1413 
1528 1114 1607 1174 1669 1 1234 1760 1294 1846 1354 1932 1414 
1529 1115 1608 1175 1670 1235 1763 1295 1850 1355 1933 1415 
1530 1116 1609 1176 1671 1236 1764 1296 1859 1356 1934 1416 
1531 1117 1610 1\77 1672 , 1237 1765 1297 1860 1357 1936 1417 1532 1118 1611 1178 1673 1238 1766 1298 1861 1358 1938 1418 
1533 1119 1613 I 1179 1674 1239 1767 1299 1862 1359 1939 1419 
1534 1120 1614 1180 1675 , 1240 1768 1300 1863 1360 1940 1420 1535 1121 1615 1181 1676 1241 1769 1301 1864 1361 1941 1421 
1536 ll22 1616 1182 1679 1242 1770 1302 1865 1362 1942 1422 
1537 1123 1617 ll83 1680 1243 1771 1303 1866 1363 1943 1423 
1538 1124 1618 1184 1681 1 1244 1772 1304 1867 1364 1944 1424 
1539 1125 1619 1185 1683 I 1245 1773 1305 1868 . 1365 1945 1425 
1540 1126 1620 1186 1684 1246 1774 1306 1870 1366 1946 1426 
1541 1127 1621 1187 1686 1247 1775 1307 1871 1367 Hl47 1427 
1542 1128 1622 ll88 1688 1248 1777 1308 1872 1368 1948 1428 
1543 1129 1623 1189 1689 1249 1781 1309 1874 1369 1949 1429 
1545 1130 1624 1190 1690 1250 1782 1310 1875 1370 1950 1430 
1550 1131 1625 1191 1691 1251 1784 1311 1876 1371 1951 1431 
Hi51 1132 1626 1192 1694 1252 1785 1312 1877 1372 1952 1432 
1552 1133 1627 1193 1695 1253 1793 1313 1878 1373 1953 1433 
1553 1134 1628 1194 1696 1254 1794 1314 1879 1374 1954 1434 
1554 ll35 1629 1195 1697 1255 1795 1315 1880 1375 1955 1435 
1555 1136 1630 1196 1700 1256 1796 1316 1881 1376 1956 1436 
1556 1137 1632 1197 1701 1257 1797 1317 1885 1377 1957 1437 
1557 1138 1633 1198 1702 1258 1798 1318 1886 1378 1958 1438 
1558 1139 1634 1199 1703 1259 1799 1319 1887 1379 1959 1439 
1559 1140 1635 1200 1704 1260 1800 1320 1889 1380 1960 1440 
